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B U E N A C O M P A Ñ I A . 
L a U n i ó n de Fabricantes de Taba-
cos rei tera su p e t i c i ó n re la t iva a l m&-
Wns vivendd con E s p a ñ a y a u n nuevo 
t ra tado de rec iprocidad con los Esta" 
dos Unidos. 
Y hablan los fabricantes con t a l 
ene rg ía , que, dada l a mansedumbre 
con que nuestras clases productoras 
suelen soportar los males que les o r i g i -
nan las acciones o las desidias de los 
gobernantes, hay mot ivo sobrado pa ra 
Sospechar que dichos industr ia les so 
hal lan en s i t u a c i ó n t a n d i f íc i ] que ya 
^o pueden soportar pacientemente n i 
u n día m á s e1 olvido en que los t ienen 
}OB poderes púb l i cos , a pesar de l a re-
s ignac ión admirable con que soporta-
r o n los d a ñ o s causados a l a i n d u s t r i a 
tabacalera por las medidas adoptadas 
por la ciencia m é d i c a para combatir , 
sin resultado visible hasta ahora, la 
•epidemia de la peste b u b ó n i c a que o f i -
cialmente padecemos desde hace cua-
t r o meses. 
Los fabricantes de tabacos no son to-
cios españo les para que determinados 
funcionarios púb l i cos puedan ver con 
indiferencia rayana de la sa t i s f acc ión , 
los daños que vienen sufriendo. 
Y los tabaqueros, que, merced a í a 
fa l t a de p ro t ecc ión y a l a sobra de per-
Becueión a l a indus t r ia , se ha l l an s in 
t rabaio , son cubanos en su casi t o t a l i -
dad . 
Y los vegueros, lo mismo. 
N o se d i r á ahora que este p e r i ó d i c o 
dice lo que dice porque es e s p a ñ o l ; 
pues a par te de que esto no es cierto, 
porque el Diario de la Marina es u n 
p e r i ó d i c o cubano, s iquiera a l defender 
los intereses generales de l p a í s tenga 
siempre en cuenta los de l a colonia es-
p a ñ o l a que en ellos e s t á n englobados, 
no porque su d i rec tor n i algunos de sus 
redactores sean e spaño le s , sino porque 
esa es su t r a d i c i ó n honrosa; aparte de 
eso, repetimos, en l a i n d u s t r i a de l ta-
baco son m á s , m u c h í s i m o s m á s los cu-
banos que los e s p a ñ o l e s . Es penoso 
tener que argumentar de esta suer te ; 
pero as í es l a rea l idad. 
£Í A 1 f i n e l doctor F e r r a r a g r i t ó , dv 
r i g i é n d o s e a l Presidente: 
— í Suspenda y a S. S. l a ses ión í 
¡ E s a s son t á c t i c a s bobas de los a n t i d i -
vorcistas y obstrucciones t o n t a s ! " 
Y e l Presidente de l a C á m a r a de Re-
presentantes, obedeció como u n doc t r i -
no. 
Y se l e v a n t ó la sesión. 
S e g ú n S i r Grey, M i n i s t r o de Relacio-
nes Exter iores de Ing l a t e r r a , M r . "Wi1-
son ha venido apoyando a Pancho V i -
l l a . 
Vamos en buena c o m p a ñ í a . 
L A f l E S T A D E L A R B O L 
E n l o s P a r q u e s d e l a c i u d a d . - L o s n i ñ o s d e l a s E s -
c u e l a s P ú b l i c a s c e l e b r a r o n l a F i e s t a d e l A r b o l . -
D i s c u r s o a l u s i v o a l a c t o . 
Como ayer anunciamos, esta m a ñ a n a ss 
efectuó en todos los parques de la ciudad 
el acto de la Fiesta del Arbol , acudiendo 
los niños de las Escuelas Públicas con sus 
maestros a la cabeza, iendo un acto hermo-
so ver a tantos niños alegres y ordena-
dos estacionarse en los lugares indicados 
para después escuchar la oración del 
maestro. 
E N E L PAEQUE DE COLON 
Alas nueve y minutos se reunieron en 
el Parque de Colón los niños de las escue-
las números 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 30, 
acompañados de sus profesores respecti-
vos. E l acto fué presenciado por el sub-
secretario de Instrucción Pública, el sub-
presidente Provincial señor Luciano Mar-
tínez, el Gobernador de la Provincia, don 
Pedro Bustillo y otras autoridades. 
La oración estuvo a cargo del doctor 
Tlicardo Rodríguez Mart ínez, que disertó 
admirableniente acerca del cariño que la 
niñez ha de guardar a los árboles, siendo 
escuchado por todos los niños allí congre-
gados con un recogimiento religioso a la 
vez que en sus pechos iba creciendo la 
reverencia con las palabras inspiradas del 
doctor Rodríguez. 
A l mismo tiempo que en eL Parque de 
Colón se efectuaba acto tan solemne, se 
bacía otro tanto en los lugares siguien-
tes: 
En el Parque de la India pronunciaba 
un discurso análogo el señor Oscar l i ga r -
te. Allí se congregaron los niños de las 
escuelas 1, 2, 3, 4, 48 y 56. 
En el Parque de Tr i l lo las escuelas 13„ 
15, 16, 18, 52 y 53, pronunciando un elo-
cuente discurso el señor José Tamayo, d i -
rector del colegio número 53. -
En el Parque de Medina, en el Veda-
do, las escuelas 50 y 51. La oración es-
tuov a cargo del doctor Angel de la Gán-
dara. 
Én el parque Juan Bruno Zayas, las 
escuelas 8 y 9. E l señor Manuel Barrera, 
director de uno de dichos colegios, fué el 
encargado de la oración. 
También se celebró en el mismo acto y 
a la misma hora en la calle de Correa y 
San Benigno. Jesús del Monte, en el par-
que Felipe Poel, de Luyanó, en el Re-
parto Lawton de la Víbora, y en el Paseo 
de la calel de Dragones de esta ciudad. 
L I B E R T A D A LOS PAJAROS 
En el Parque de Colón y algunos otros, 
varios niños dejaron volar libremente a 
unos pajarillos, acto simbólico que tiende 
a que todos los niños sean amigos de las 
aves y nunca sus enemigos y a veces car-
celeros. 
E N E L PARQUE L U Z CABALLERO 
En el Parque de Luz Caballero no se 
celebrado el acto de la fiesta del Arbol , 
como estaba anunciado. 
De todos modos la fietsa ha sido s impá-
tica, puesto que es una fiesta al Amor, a 
la Vida y a la Belleza. 
E L V O R A Z I N C E N D I O D E E S T A 
E L E S T A N D A R T E D E L E O N 
A u m e n t a e l e n t u s i a s m o . • T o d o e s t á p r e p a r a d o . -
L o s j i n e t e s y l a s c a r r o z a s - L a s H a d a s . - C a n t a L e ó n - -
V o y a l o s a s t u r i a n o s . - L o s b o l o s , l a r o s c a , l a b a r r a . * 
b e l l a r o m e r í a . 
M A D R U G A D A 
U n a l m a c é n d e s e d e r í a y q u i n c a l l a , d e s t r u i d o p o r 
l a s l l a m a s . - V a r i a s p e r s o n a s a p u n t o d e p e r e c e r . - U n 
s u i c i d i o . - L o s b o m b e r o s y l a p o l i c i a . - E l 2 1 0 , e s m u y 
i m p u s i v o . - L a s p é r d i d a s . - E l J u z g a d o a c t u a n d o . - L a 
r e t i r a d a . - B r i l l a n t e r a s g o d e l c u e r p o d e b o m b e r o s . 
R E N O V A C I O N D E L I N C E N D I O 
Esta madrugada, poco antes de las 
tres, se declaró un violento incendio en 
una casa de la calle Aguiar, entre las 
de Teniente Rey y Muralla, que en pocos 
momentos tomó grandes proporciones, 
quedando destruida en pocas horas. 
A la media hora de haberse Iniciado el 
fuego, las inmensas llamaradas ilumina-
ban gran parte del radio comercial y las 
densas columnas de humo que salían, 
daban el aspecto de un volcán en erupción. 
Los gritos de auxilio que daban varias 
personas que se encontraban en los al-
tos de la casa, que corr ían un inminente 
peligro, unidos al cuadro que a la vista 
se presentaba, era un espectáculo impo-
nente, t r i s t í s imo. 
L A CASA I N C E N D I A D A 
E s t á situada en el r ú m e r o 116 de la 
calle Aguiar . 
Es un precioso edificio de tres plantas. 
E L A T A Q U E 
La sección permanente de los bombe-
ros, que fué la primera en acudir, inició 
el ataque contra el voraz elemento. 
Mientras unos introducían los pitones 
para combatir las llamas, otros se dedi-
caron a prestar auxilio a las personas que 
desde los altos de la casa pedían auxilio. 
Cuando ya se convencieron de que no 
había nadie por allí, secundados por los 
bomberos voluntarios, bajo la dirección 
de los Jefes del Cuerpo, señores Carlos 
Camacho y Gómez Salas, y de los ayu-
dantes Leopoldo Massana y Gastón Du ' 
Breuil, atacaron el fuego por la planta 
alta y por la baja, realizando una labor 
admirable, logrando, en pocos momentos 
dominar las llamas y a las pocas horas 
quedaba completamente extinguido el 
fuego. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
R O B O A B O R D O D E L " E R I K A " 
E L "SARATOGA" 
En el vapor "Saratoga" que sa ldrá 
mañana domingo para Nueva York em-
barcarán entre otros, los señores : 
E l doctor José Estrada Palma, comer-
ciante; el ingeniero Sr. Manuel Cárde-
nas, el agricultor Federico Sánchez y. fa-
mil ia ; don Antonio Aliones, fabricante de 
tabacos; don Antonio Larrea, su esposa 
y sus hijos Ofelia, Raquel y Armando; 
la señora María de Collazo y sus hijos 
María Teresa .Georgina y Alan; el doc-
tor José M . Ferrer y señora; los ingenie-
ros José y Rogelio González, el doctor 
í rancisco Gutiérrez, los profesores Luís 
Ervito, José J. Arredondo, Francisco 
Marty y familia; Alber t G. Waller y las 
¿enori tas Juana Brun y Juana Batista; el 
escultor italiano Mario Corrieri y familia. 
Las señoras Armanda Mart ínez de Dar-
det y sus hijos Pablo, Eusebio, Adela y 
María J.; María Teresa Prieto v su hija 
Mar ía Teresa; Concepción Ba-^.so Ca-
rolina de Mart ínez y su hija Adriana; 
Consuelo Macías y su sobrina la señor i ta 
Flora Galdós; Encarnación S. de Sán-
chez y sus hijas Lola y Laura; y Julia 
Torriente de Montalvo y su hija*Julia. 
Los comerciantes señores Enrique 
Arvelo, Aquilino G. Fernández , José Die-
go, Wi l l i am R. Harrison, José Melero, 
Luís R. Brany y señora; Jos Acebal, A l -
berto Lamuiño, Aurelio Rojo, Federico 
López Aldazábal , Juan Oña Mora, Evelio 
Pizarro y famil ia; Manuel Menéndez, 
José Mar ía Cibrián y don Miguel Ir iba-
rren, su esposa y sus hijos Cañuela , Luís 
F. y Carlos Manuel. 
Las seoras Francisca M, de Valdivie-
so y su hija Elena y Luisa Pérez de Ló-
pez y su hijo Guillermo. 
E l oficial retirado del Ejérci to Perma-
i w i t e señor Gabriel de la Campa. 
Y los estudiantes Hipólito Fundora, 
Norberto Rodríguez y Ernesto Pedrao; 
el abogado doctor Pedro Pablo Rabell y 
señora, y otros. 
U N ROBO E N E L " E R I K A " 
El capi tán del vapor a lemán "Er ika" , 
Mr . Hans Beck, denunció hoy a l a Policía 
del Puerto que anoche había notado vio-
lentada una caja de hierro que tiene en 
su camarote, faltándole de la mencionada 
caja cuatro libras esterlinas, 70 marcos, 
un revólver sistema Smith y varias mo-
nedas de Bélgica y Dinamarca. 
A otro tripulante del mismo barco, le 
robaron un reloj de plata con cadena del 
mismo metal y varias ropas. 
E l capi tán y el marinero a sus órdenes 
sospechan del sereno del buque, nombra-
do Max Wowash, que. desapareció ano-
che mismo. 
E L "BERWINDINOOR" 
De Newport News llegó hoy con un 
cargamento de carbón mineral, el vapor 
inglés "Berwindinoor." 
„ E L " M I A M I " 
En el vapor americano " M i a m i " em-
barcaron hoy para los Estados Unidos, 
por la vía de Key West, el doctor Enr i -
que B. Barnet; los comerciantes señores 
Salvador Alvarez, Alfredo Estrada y se-
ñora, José Ferrer, Luís M . Calderón y 
Raúl Blanco. . 
EL " O L I V E T T E " 
-ki vapor americano "Olivette," entr.-
en puerto esta mañana a las diez, con 
con cuatro horas de retraso, debido a la 
excesiva carga que tomó en Cayo Hueso. 
A la hora de costumbre—la una de la 
ta rde—saldrá el "Olivette" para los 
puertos de su proce<'-reía—Key West y 
1 ampa. 
En el citado vapor er ' arcaron Jos ína-
nufacturedos de tábacó- establecidos en 
Tampa, señores A. Lienesta v L. B. Pen-
dás. 
Esta mañana hemos conferenciado bre-
vemente con don Daniel Pellón, leonés 
que preside la Comisión organizadora de 
la gran fiesta que los leoneses celebran 
m a ñ a n a en la Bien Aparecida, lo que se-
r á m a ñ a n a el acabóse ti el mundo. 
—¿ Qué me dice ? 
—Dígole que tengo en la cab?za diez 
ollas de grillos y que aun se alquilan ha-
bitaciones para varias grilladas más . 
¡Qué lío! Pero al f i n la Comisión venció. 
Pegúele su cuño. Y los leoneses y loa 
amigos de los leoneses y las amigas de 
los leoneses d is f ru ta rán m a ñ a n a de un 
día de gloria leonesa, de a legr ía castella-
na y sana. Todo es tá ; pero que muy bien 
prepara-do. 
Los quinientos jinetes dispuestos a 
montar; las carrozas floridas y enyedra-
das esperan a las leonesas t ípicas , hadas 
de la fiesta; flotan a los aires su alegría 
inf ini ta m i l banderas en la Bien Apareci-
da; las músicas se preparan, las orques-
tas se afinan, los organillos se descaran 
gritones, las gaitas lloran de goce, las 
damas y damitas sonríen y los leoneses 
no se dan punto <e reposo. Todo canta; 
canta, León! ¡Qué mujeres! 
— A la fiesta va nuestro muy amado 
Ministro de E s p a ñ a ; va con su buena y 
bella señora ; van las autoridades; va su 
Director; don Nicolás con sus lindas h i -
jas: va todo el mundo. Y como buenos 
cristianos oirán misa; después y a n t a r á n ; 
después sus espír i tus delicados se inf la-
m a r á n do entusiasmo eri la romer ía es-
pañola, en la bella confusión de los es-
pír i tus que cantando bendicen a la t ierra. 
Los desafíos de la barra y la partida 
de bolos despierta gran entusiasmo. 
—Voy a los asturianos m i cabeza. 
—Va. 
Y hasta m a ñ a n a si Dios quiere. Has-
ta m a ñ a n a . 
Por la Avellaneda 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p o r e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
E l señor Presidente de la República, 
según noticia que leímos ayer en los co-
mentarios de nuestro colega " E l Comer-
cio," iniciará una suscripción a favor de. 
la señora Ger t rúdis Gómez de Avellane-
da, sobrina de la ilustre poetisa cubana 
que tantos timbres de gloria conquistara 
para su hermosa patria. 
E l señor don Rafael Montoro, Secdeta-
rio de la Presidencia, es quien ha presta-
do su valioso concurso a esta buena obra, 
most rándose , como de costumbre, abierto 
o todo lo que constituya manifestación 
notoria de sus elevados y nobles senci-
mientos. 
Sabemos de muchas personas que es-
peran se comiencen las listas de suscrip-
ción para aportar su concudso, el que se* 
guramente coadyuvará al éxito de esta 
obra en cuanto sean conocidas las canti-
dades con que ha de encabezarla el hono-
rable señor Presidente de la República. 
Tra tándose de un asunto de carác te r 
nacional,ya que oficialmente se honró ia 
memoria de la egregia poetisa cubana, 
crecemos que todos a p o r t a r á n su óvoio 
y que la distinguida sobi-ina de la Avel la-
neda quedará satisfecha de la generosi-
dad de un pueblo que sabe rendir culto a 
sus preclaros hijos. 
En cuanto esté iniciada la suscripción, 
daremos al público los datos necesarios 
y los puntos señtlados para la recauda-
ción. 
E l v i a j e d e l * P a t r i a ' 
E l jefe de la M a r i n a Nacional se en-
t r e v i s t ó hoy con el Secretario de H a -
cienda, t r a t ando sobre el v ia je del ha 
que escuela " P t r i a " , que como saben 
nuestros lectores, s a l d r á m a ñ a n a p o r L i 
tarde de este puer to . 
E l Secretario de Hacienda ha resuel-
to aumentar de 30 a 50 centavos el 
impor te de las raciones que r e e i b i r á u 
los t r ipu lan tes de dicho buque, cuan-
do éste salga de Nueva Y o r k . 
E l s e ñ o r Canelo i r á m a ñ a n a a bordo 
a despedir el buque, el cual s e r á es-
coltado hasta fuera del puer to p o r el 
c a ñ o n e r o " 2 4 de F e b r e r o . " 
Se a autorizado a l Sr. J o s é M i g u e l 
Torres para que vaya a bordo d ^ l 
" P a t r i a " como guard ia mar ina , a ú n 
cuando no tenga aprobada t o d a v í a l a 
asignatura de ing lé s . 
P o r l a s o f i c i n a s 
Aspecto de la casa incendiada. 
que abarca una extensión de terreno de 
cuarenta metros cuadrados, aproximada-
m E n e Í a planta baja es tá instalado el al-
macén de sedería y quincalla, propiedad 
de los señores "J. Menendez y Ca., (S. 
en C.) , , . . 
En las plantas altas residían vanas fa-
milias, las que, gracias a la altura de la 
casa contigua, marcada con el num. 114 
a cuya azotea se arrojaron, no perecieron 
víct imas de las llamas, pues ya las esca-
leras de salida estaban quemadas. 
L A SOCIEDAD 
La sociedad J. Menéndez y Ca., la for-
man los señores José Menéndez, que se 
encuentra viajando en el extranjero; 
y Adolfo Fernández , que sufrió quemadu-
ras graves, ingresando en la quinta "Co-
vadonga. 
Y trabajan como dependientes, Onorio 
Diestre, José Antonio González, Ramón 
Fernández , Ramón Menéndez, José Pérez 
y Gilberto Llata. 
E L A U X I L I O 
Varios t r anseún te s que cruzaban por 
aquellos lugares, al oir las voces que 
desde la azotea de la casa daba un niño, 
tocaron un silbato, acudiendo inmediata-
mente el vigilante 1249, Manuel Riega, 
de la segunda estación, que inmediata-
mente dió aviso a los cuarteles de bom-
beros. 
E L MATERLAL 
ralla, la que también t raba jó a dos man-
gueras. . 
E L PANICO DE LOS VECINOS 
Los vecinos que residen en la planta 
de la casa, al ver que no ten ían salida 
porque la escalera se había quemado to-
talmente, daban gritos desde los balcones, 
siendo algunos sacados de allí por los 
bomberos. 
Una señor i ta nombrada Matilde Pérez , 
que vívia en la habitación 9, en compa-
ñía de su mamá , rompió un barrote de 
una ventana y se arrojaron las dos a la 
azotea de la casa 114. 
Los bomberos Antonio Tejas y el te-
niente Daniel de Miguel, con el paisano 
Cirilo Betancourt, salvaron al motorista 
362, que en compañía de su esposa re-
sidían en los altos. 
En el segundo piso de la casa, tenían 
instalado un depósito de prendas los se-
ñores Gasea y Arenal, los que han sufri-
do muchas pérdidas . 
E L ORIGEN 
No se ha podido saber cuál fué el or i-
gen del fuego. 
Algunos suponen que haya comenzado 
por debajo de la escalera, por ser donde 
m á s llama había en los comienzos. 
¡ P E L I G R O ! 
A las siete de la m a ñ a n a se dió la 
orden de no permit i r el paso a nadie por 
frente al ediñeio incendiado, debido a que 
por el mal estado en que quedaron las 
paredes, amenazan con derrumbarse de 
un momento a otro. 
Los arquitectos reconocerán hoy mis-
mo el exterior del ediñeio, para ver si es 
Secretaría de Agricuitura 
E L REGLAMENTO DE LAS GRANJAS 
El^ señor Presidente de la República 
firmó ayer el decreto modificando el ar-
tículo 45 del Reglamento de las Granjas 
Escuelas Agrícolas , en la forma de que 
ya tienen conocimiento nuestros lectores. 
Cuando en los cuarteles de bomberos 
se recibió el aviso, ya la casa estaba to-
talmente envuelta en llamas. 
I Inmediatamente salió el material de I necesario su apuntalamiento. 
nu^sTo^ÍT . /^K0^16^ V ZV1lueta' «>m- 1 L A A L A R M A DE INCENDIO 
puesto de las bombas ' Aquilino Ordó- i. T • 
| nez" que se situó en la caja de agua de r «s. e£*f ^ primera vez que la po-
; Habana y Teniente Rey, funcionando a llcia deJa de dar la señal de alarma, 
dos mangueras; la "Cervantes," en la to- ~ ~ ~ 
. ma de agua que existe en Aguiar v Mu- í P a s a a l a p a g i n a 1 0 
Secretaría de Estado 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l señor Cónsul General de Cuba en 
Panamá , ha informado a la Secre ta r ía de 
Estado, habérsele comunicado por el se-
ñor Superintendente del Hospital Santo 
romas, de aquella ciudad, el fallecimiento 
ocurrido en el mismo el día veinticinco de 
Marzo últ imo, del ciudadano cubano señor 
Manuel Castillo, de cincuenta y cinco años 
de edad, de ocupación comerciante, de es-
tado soltero; y que el fallecido no dejó 
ninguna clase de bienes en dicho Hos-
pital . 
Secretaria de Hacienda 
DECRETOS PRESIDENCIALES 
Declarando lesiva a los intereses dei 
Estado y nula y sin ningún valor ni efec-
to la concesión que en 3 de Mavo de 1913 
se otorgó a don Luis B. Ramírez nara 
la instalación de un kiosko en la Zona de 
muelles. 
Disponiendo que del crédito de veinte 
mi l pesos para festejos concedido por Lev 
de 17 de Mayo de 1913 se destinen la can-
tidad de mi l pesos para el pago de los 
gastos realizados por el Conseio Nacio-
nal de Veteranos con motivo de los festejos 
realizados en 20 de Mayo úl t imo 
Adjudicando a los señores Krajewski 
Pesant Corporation los trabajos de repa 
ración del cañonero "Hatuey" por la can-
tidad de catorce mi l doscientos tréfnta ^ 
cinco pesos, según detalle v plano que 
ban sido presentados cuyos trabajos de-
í f d L ! 1 termÍnados en térmfno de 
9 ^ a k 1 ^ 0 - f i I)ecret0 número 361 de 
r „ i U - l t l m o / ^ P ^ n d i e n d o como 
escuela Patria a los alumnos José 
Román; Armando del Río, Gaspar Alema* 
ñy y Vi rg i l io Bel t rán, nombrándolos Ma-
rineros de segunda Clase con trescientos 
pesos anuales. 
LOS SELLOS D E L IMPUESTO 
Durante el mes de mayo últ imo se re-
caudaron en la Zona Fiscal de la Habana 
$114,454-00 por la renta de sellos del i m -
puesto. 
I N D U L T A D O 
El Secretario de Gobernación, ha indul-
tado del resto de la pena impuesta por 
los Tribunales militares, al soldado Cesá-
reo Cruz Vázquez. 
TELEGRAMASJE ESPAÑA 
P e t i c i ó n d e í a 
m a n c o m u n i d a d 
Barcelona, 6. 
La Asamblea de Mancomunidad ca ' 
talana ha aceptado una moc ión del ra-
dical s e ñ o r V a l e n t í , en l a que p ide sé 
gestione ante el Gobierno una ampl i a 
a m n i s t í a por delitos de impren ta . 
T a m b i é n se a c o r d ó sol ic i tar el apoya 
de la idea por par te de los diputados y 
senadores catalanes. 
U n m u e r t o y 
m u c h o s h e r í d o s 
Sagunto, 6. 
A y e r ocurr ieron lamentables des-
gracias en u n ta l le r de p i ro tecnia de 
esta p o b l a c i ó n . 
U n c iga r r i l l o t i r ado al descuido fuá 
causa de una horr ible exp los ión en u n 
d e p ó s i t o de cohetes, voladores y m . -
t e n a l de explosivos, cansando nuraer.j- i 
sos d a ñ o s . 
De la c a t á s t r o f e resul taron u n muer , 
to y muchos heridos. 
t a lmen te f ÍCÍ0 qUed6 destruido casi t*K 
'i 
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A C O T A C I O N E S 
T A B A Q U 
Se l i a dicho que la i n d u s t r i a del ta-
baco estaba este a ñ o m á s florecieute 
que uuuca . Es gana de decir las cosa-s 
a l r e v é s , porque desgraciadamente,- les 
hechos que demuestran l o cont ra r io 
son muchos y parecen terminantes. Se 
ha dicho t a m b i é n que los i n d u s t r i a o s 
que se dedican a l tabaco t ienen ganan-
cias c u a n t i ó s a s : en este dato se basaba 
l a a f i r m a c i ó n del florecimiento de l a 
i n d u s t r i a . A pesar, de ello, el dato nada 
s igni f ica . Se puede conceder—aunque 
en las actuales circunstancias sea m u y 
discut ible—que los industr ia les hagan 
t o d a v í a buenos negocios: no hay que m-i 
rav i l la rse de que suceda as í , porque si 
el cap i ta l que han empleado en sus es-
tablecimientos, eu sus m á q u i n a s , , en la 
ma te r i a p r i m a que . los obreros t raba-
j a n , y los peligros a que sé exponen, y 
el t i empo y l a in te l igencia que consu 
men en d i r i g i r sus empresas no les die-
r a n resultado de. n i n g u n a clase, no ha-
b r í a quien se met iera en estas aventuras 
H o y escasean los hombres que se sacrv 
f ican por gusto, o por causar l a f f l i " 
c idad de los d e m á s . Y si «1 p e r i ó d i c o 
conservador que d e c í a estas cosas, se 
propone servi r de esta manera los i n -
tereses del p a í s , debe cambiar de sir, 
t e m a : porque n i s iquiera las empresas 
p e r i o d í s t i c a s lo ponen todo " d e b a l d e " 
p o r l a s a t i s f acc ión de i l u s t r a r a l pue-
blo. 
E l que los d u e ñ o s de una indus t r i a 
ganen algo, repetimos que no es r a z ó n 
para imaginarse que se atraviesa una 
s i t u a c i ó n l lena de flores. E n el mo-
mento en que ellos no g a n a r á n nada, 
p e r d e r í a n po r l o menos los interesas 
del capi ta l empleado, y el desgaste de 
su maquina r i a , y e l t raba jo de su d i -
r e c c i ó n . L a i n d u s t r i a s u c u m b i r í a y la^; 
f á b r i c a s se c e r r a r í a n ^def in i t ivamente 
Y a esto deb ió o c u r r i r entre ñ o s ó t r o s 
porque todos los a ñ o s desaparecen una 
o dos f á b r i c a s : ayer hemos nubl icado 
los nombres de u n gran n ú m e r o d3 
H l a s : L a F l o r de Cuba, L a Mer id i ana , 
L a E s n a ñ o l a . L a Rosa de S a n t i a g o . . . 
Todos los obreros que en ellas se gana-
ban el sustento, h a n tenido que desper-
digarse. y muchos han tenido que emi" 
g ra r . 
P a r a juzga r de l a crisis que atravie-
san las f á b r i c a s de tabaco, hay que te-
ner en cuenta este detalle, y h a y que 
f i jarse en el g r a n n ú m e r o de operarios 
que hoy se ven condenados al paro f o r 
znso. Desde hace a l g ú n t i empo ya . i m -
pera la i n q u i e t u d entre los tabaqueros, 
y todos aguardan los s á b a d o s con te- i 
.mor. Desdo? hace a l g ú n t iempo ya, c:r 
d a s á b a d o se rebaja u n gran n ú m e r o 
de oDerarios, que aumentan el enorme 
contingente de los que huelgan contra 
toda su v o l u n t a d . L a causa de esto y a 
¡Tá hemos s e ñ a l a d o : no hay pedidos. 
E n el ex t ran je ro no se acuerdan do 
nosotros, y los que se acuerdan temen 
hacerse cargo de u n a . m e r c a n c í a salida 
de u n p a í s one suponen dominado pol-
l a b u b ó n i c a . Este es un hecho: se puede 
comprobar en todas las f á b r i c a s , y los 
trabajadores l o conocen. Po r eso nos 
"parece u n poco ingenuo asegurar que 
esta i n d u s t r i a ha llegado en la actua-
l i d a d a su apogeo de grandeza y ds 
beneficio. Los centenares—se nos dice 
que los miles— de tabaqueros que 
huelgan forzosamente, y que saben que 
los d u e ñ o s de las f á b r i c a s n o los reba-
j a r o n por gusto, h a b r á n l e í d o esta no-
t i c i a con asombro. 
Eso es hacerse ilusiones. E n las cir-
cunstancias actuales, no conviene i l a 
sionarse vanamente: es mejor , es m á s 
p r á c t i c o , «s m á s i i t i l exponer l a real i-
dad v i v a y descarnada, p a r a que 
vue lvan los ojos hacia los hogares de 
esos tabaqueros, amenazados h o y por la 
miseria, y se busque el modo de l levar-
les u n poco de t r a b a j » , o por lo meno5 
u n poco de esperanza y de a l e g r í a . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
C O H M U C H O G U S T O 
L I C O R D E B E R R O 
A base de v i n o generoso y Sngo pu -
ro de ber ro , que es lo m e j o r pa ra ca-
t a r ros y pulmones. D e p ó s i t o : A n g e l 
F e r n á n d e z , Sol lo1^. 
Su primera pregunta es del género ino-
cente. ¿ Qué pruebas puedo tener yo de 
las relaciones entre Vi l l a y Wilson? So-
brada prueba es la convicción moral que 
de los hechos se desprende y no hay sino 
abrir los ojos para advertir que tan ma-
nifiesta es la hostilidad de Washington a 
Huerta como su parcialidad por los re-
beldes. 
Afirmativamente es m i contestación a 
la,segunda pregunta del cuestionario que 
me envía y al que muy gustoso me someto 
ante su atenta invitación. 
Los cr ímenes que "Villa viene cometien-
do con mis compatriotas y con los de 
usted pugnan con todo sentimiento hu-
mano. Y cuanto al lema "La propiedad 
es un robo" no es sino derivación de los 
despojos y atropellos que se cometen, des-
pojo que n ingún código autoriza n i nin-
guna ley aconseja. 
E l mi l lar de pesos exigido en Tampi-
co, es información traducida por mí de! 
"Courrier des Etats Unis" como ya de-
cía en m i "Gaceta." Creo que los fran-
ceses no tienen motivos para ser apasio-
nados y creo también que el periodista ha 
de ser honrado en sus afirmaciones. Y 
cuando se dan detalles sobre cantidades 
parciales y se citan nombi-es y su corres-
pondiente distribución, lógico es pensar 
que no fué el capricho el que presidió en 
los datos cablegrafiados. 
Estos datos del "'Courrier," por otra 
parte, son tomados del "Herald," razón 
de m á s para concederles crédito. 
. De buena fe he creído lo de los zapatos. 
Yo mismo he podido comprobar que mu-
chos indios mejicanos no acostumbran a 
llevar zapatos poniéndoseles a veces por 
broma y para ridiculizarse a sí mismos. 
En Mérida y otros puntos de la Repúbli-
ca he visto soldados descalzos por no que-
i-er las autoridades militai'es obligarles a 
romper con una costumbre de toda la v i -
da. De modo que al decir el colega neo-
yorkino que nunca se habían puesto za-
patos no creo fuese en tono despectivo 
para los mejicanos ni con ánimo de de-
primirlos. 
Como usted ve, me someto gusto^o^ a 
su cuestionario contestándole con la sin-
ceridad que ine caracteriza. Ahora bien; 
I n i c : o F i l t r o 
Teñe jamara 
JE^L. para hielo 
menê  (A Prueba deGér é b
G.PedroarlaSyC?S.enC.TlEReyn?26 
en lo que respecta a sus ú l t imas pregun-
tas, me sobrar ía a rgumentac ión para des-
virtuarlas si no me faltase espacio. 
Traer a colación los hechos de hace cua-
ti'ocientos años como medida comparativa 
de los actuales, es lo mismo que decir que 
en el Reino de I ta l ia son todos unos bár-
baros porque allí existieron hace dieci-
nueve siglos un Nerón , un Calígula y 
otros recomendables caballeros. 
N i la situación n i la época son adapta-
bles al presente, razón de peso que anula 
sus argumentaciones. Además , parte us-
ted del principio de m i defensa por el 
gobierno de Huerta y maldito lo que me 
interesa este señor, nada voy ganando con 
él n i con su gobierno. 
M i campaña contra Vi l l a obedece a sus 
impulsos sanguinarios, a sus cr ímenes 
odiosos, a sus r ap iñas profesionales. H i -
ciera la guerra como la hacen los hom-
bres civilizados y a buen seguro que 
le hostilizara en lo m á s mínimo. 
¿ Leyó usted algo mío que molestase a 
Carranza, que condenase su actitud fren-
te a Huerta o que censurase sus procedi-
mientos calificándolo de asesino, ni de 
criminal, n i de l ad rón? Carranza^ a m i 
entender, es un hombre honrado que ten-
d r á o no motivos para rebelarse contra 
Huerta: esto es cuestión que solo a los 
mejicanos y a la historia compete. Pero 
dentro de su conducta no encontré mo-
tivos para la censura si se exceptúa su 
debilidad de ca rác te r dejándose imponer 
por Vi l la . 
Más a ú n ; ¿qué dije de Obregón, n i de 
Angeles, n i de n ingún otro general de los 
que combaten a Huerta? Me limité a 
Vi l l a porque creo que deshonra la revo-
lución de Méjico y porque su proceder t i -
ránico, abusivo y cobarde subleva los es-
p í r i tus honrados de todas partes del 
mundo. 
De modo que la hipótesis de usted es 
falsa: m i campaña contra Vi l l a no quiere 
decir que defienda a Huerta de los car-
gos que puedan hacérsele . Y m i cen-
sura al gobierno de Washington obedece 
a la s inrazón que ci'eo advertir poniéndo-
se parcialmente al lado de vinos en contra 
de los otros, aparte de que la f igura de 
relieve en estos unos es altamente repul-
siva y su maridaje con Estados Unidos 
le hace a esta nación bastante poco favor. 
Pregunte usted a los belgas, a los ale-
manes y a los italianos; consulte la pren-
sa del Uruguay, de Colombia, del P e r ú ; 
lea los comentarios que hacen muchos 
prohombres de los Estados Unidos y pese 
sus argumentos. De este modo obtendrá 
usted un criterio m á s imparcial, sin que lo 
crea apasionado como , el de los españoles 
o comprado como supone usted al de Mr . 
Lañe Wilson. 
Hace bien en suponerme sincero; con 
ello no hace sino rendir culto a la ver-
dad, pues la sinceridad se refleja en mis 
escritos. Y con sinceridad contes ta r ía a 
quienes razonablemente, como usted; me 
argumentasen, si no fuese preciso, en ocá-t 
la Estación 
Terminal 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H a n llegado ayer, eu el t r en de 
T y 30 p . m . : ; . , 
De Jaruco, las s e ñ o r a s ConeepJion 
C o f f i , M a r í a Josefa S u á r e z de G i r a u d 
y las s e ñ o r i t a s Cr i s t ina F e ñ a l y .Victo-
r i a Borges . . ? -
De Jovellanos, la . s e ñ o r i t a M a r í a C. 
de l a P e ñ a y su s e ñ o r a madre. 
De Matanzas, don A g u s t í n Seguro. 
la . 
H a n llegado ayer noche en el t r en 
de las 8 y 20 p . p i . ; . ' 
De Cienfuegos, los sevíores J n l i á u 
Alvarez, Manue l Barreras , L- i i s Mc-
n é n d e z y f ami l i a ! 
De Arabo?, l a s e ñ o r a Cucet y . e l 
doctor R o d r í g u e z Cai ro y f ami l i a . 
De C a m a g ü e y , don Justo G a r c í a . 
D e l Perico, don L u i s S u á r e z . 
De Santa Clara, el .representante a 
la O á m a r a don Manue l V i l l a l o n . . 
De Jovellanos, los s e ñ o r e s J u a n 
G a r c í a y , familia, y Rogelio S a r d i ñ a s . 
H a n salido aj^er - en e l t r e n de las 
diez p . m . : 
Pa r a Ciego de A v i l a , el representen 
•te a l a Cámara , doctor Rogelio D í a z 
Pardo. ••; 
Pa ra C á r d e n a s , el representante a 
la C á m a r a doctor Nemesio Busto. 
Pa ra Sagua l a Grande, los s e ñ o r e s 
A n t o n i o G a r c í a , Francisco G a l v á n y 
J o s é H e r n á n d e z . 
Pa ra Cienfuegos, los s e ñ o r e s Eduar -
do Castellanos, Gerardo L i m a , Manue l 
G ó m e z Va l l e y J . Palado y s e ñ o r a . 
Pa r a Santa Clara, el p r e s b í t e r o J . 
I b á ñ e z . 
P a r a C a m a g ü e y , don A r m a n d o V á z -
quez y sus f amillares. 
Pa r a Santiago de Cuba, don Cristo-
bal Perdomo y su esposa. 
Pa ra Matanzas, los s e ñ o r i t a s E l o í s a 
H e r r e r a y M a r í a Vi l legas . 
Pa r a Sanct i S p í r i t u s , don J o s é M . 
S u á r e z . 
sienes, ripostar a los tantos que me ca-
siones, ripustar a los tontos que von bra-
votas y amenazas pretenden hacerme ca-
llar, ignorando que la mayor amenaza no 
pesa tanto en m i ánimo como la m á s i n -
significante razón. 
G. del R. 
D U L C E R I A M O D E L O 
H A B A N E R A i f 
i i i i 
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E L MEJOR S A L O N PARA F A M I L I A S Q U E 
E X I S T E ACTUALMENTE: EN LA CIUDAD. 
P I I I J 
(Teléfono A-4823] 
i l V 'i j J 
C 2484 a l t 8 ^ 
B a t u r r i l l o 
Dice "La Lucha" que se ha presentado 
a la C á m a r a un proyecto de Ley para in -
troducción, libre de dei'echos, del petróleo 
crudo como combustible, y el colega cree 
que la beneficiosa medida t r i u n f a r á , apo-
yada por Ferrara, Marquetti y García 
Santiago. 
Si el doctor Ferrara tiene verdadero 
in te rés en su tr iunfo, desde luego. 
A q u í las leyes que el doctor Ferrara 
quiera, pasan por gran m a y o r í a . 
M u y inteligente, muy culto, s impát ico, 
y con una palabra arrebatadora, el doc-
tor Ferrara, sin darse cuenta de ello, sub-
yuga y convence. Con Saga ró y Gustavo 
Pino el divorcio no habr ía triunfado; la 
dialéctica hermosa de Lanuza, conserva-
dor, y los esfuerzos de Díaz Pardo, Cam-
pos Marquett i y Ramírez Ros, para no ci-
tar m á s , habr í an matado el intento hon-
damente pertui^bador. Pero habló Ferra-
ra como él sabe hablar, y varios votos 
conservadores, divorciados ya de su ilus-
t re jefe político y mentor, ahogaron los 
votos liberales contrarios. 
¿Habi l idad, elocuencia, talento, suges-
tión poderosa del tribuno ? Probablemen-
te. Pasando el divorcio ¿cómo no ha de 
pasar el petróleo ? 
Cuando aquí algunos patrioteros pro-
testan de la influencia de personas de va-
ler, no nativas, y cuando se pretende ne-
gar la historia, recuerdo casos como este 
del ilustre catedrát ico italo-cubano, cuya 
part icipación en la dirección polít ica de 
nuestro pueblo es tan patente y decisiva. 
Si el Generalísimo Gómez no es Gene-
ral ís imo, la Guerra Grande no hubiera lle-
gado al Zanjón; las luchas internas, que 
fueron muchas y recias, habr ían matado 
desde 1873 el movimiento. Sin la dirección 
mi l i t a r del viejo dominicano, t a l yez no 
hubiera prosperado el gr i to de Baire, o al 
mor i r Maceo se hubieran desoi'ganizado 
y rendido los hambrientos y enfermos pa-
triotas. Sin Me Kinley, el tr iunfo hubie-
ra sido muy difícil. Sin el romanticismo 
de Roosevelt, sabe Dios cuánto tiempo 
hubiera dui-ado la ocupación de terr i tor io. 
Después de la República, el doctor Perra-
l a es el único que puede hombrearse con 
MUEBLES ARTISTICOS 
JUEGOS DE CUARTO ELEGANTISMO 
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Z Y C O N C O R D I A . S 
Lanuza, enaidecer a los escudiante.s, apa-
bullar con hi terrupcionés a los contrarios 
y hacer i r iur i íar io que la conciencia de 
la inmensa mayor ía del pa í s rechaza. 
¿Censurab le eso? No; tr iunfo del ta-
lento y demostración de que, como pue-
blo nuevo y mal preparado, necesitamos 
amigos y mentores nacidos bajo otrqs cie-
los, y tenemos la fortuna de encontrarlos 
siempre. 
Por eso no debemos ser exclusivistas 
siboneyes, por ahora. 
« • • 
Claro que no disculpo las crueldades de 
Pancho V i l l a ; claro que no aplaudo n i los 
despotismos de Huerta n i los atropellos 
de los revolucionarios. Para mí todo lo 
que no es ley, orden, respeto, cultura, de-
recho, hágalo quien lo haga, es censura-
ble. : ' : • . • i-: i : : 
Pero leo protestas; que se exigen tan-
tos miles de duros al comercio extranje-
ro; que se exige tanto por cada paca de 
algodón que se exporte; que a la mina ta l 
o â  la industria cual se le pide un creci-
dp impuesto y se le amenaza con la con-
fiscación. Y entonces pregunto ¿cuando 
no hicieron eso los rebeldes de todas par-
tes? Por eso no justifico punca las revo-
luciones aunque se vistan de hermoso ro-
paje de justicia y honor. 
Yo me acuerdo de que en nuestras gue-
rras de independencia, se. exigía una con-
tr ibución a l ingenio que molía y al vegue-
ro que vendía su coscclm. E l que no pa-
gaba, no explotaba lo suyo. Y cuando la . 
revolución creyó obra buena para ella no 
dejar trabajar a nadie; n i producir para 
el gobierno español, aplicó l a tea pa t r ió -
tica sin contemplaciones. Por ah í andan 
los arruinados de entonces; el fuego en-
gulló millones. 
Los gobiernos constituidos tienen adua-
nas, recaudan contribuciones, cuentan con 
recursos para comprar'anuas y municio-
nes. Los rebeldes sin aduanas n i organi-
zación tienen que pedir/que exigir y que 
arrebatar. Si no ¿cómí) vencer ían? 
Lo peor no es, pues, que los carranpis-
tas atrepellen y roben; lo peor es que en 
las guerras civiles (excepto en la de los 
Estados Unidos) ha de suceder siempre l o ; 
mismo; el m á s débil quemará , confiscará, 
robará , para comprar armas y balas con 
que derribar al hermant» m á s fuerte.-
Cuando Carranza sea podei% si el pro-
blema no se soluciona definitivamente co-
mo Wilson desea, cualquier Huerta se le-
v a n t a r á a su vez, cOmo Madero contra 
D p z y los de la cuartelada contra Made-
ro, y ape la rán a los rnismos reprobables 
medios. * t» .; . , 
m r 
E L G U E L l 
L E G A 
No será Huerta ni Vi l l a ; será la guerra 
iril; se rá la locura teirible de Ibs pue-civil 
blos convulsivos; será la obra de los am-
biciosos, en maridaje con la imbecilidad 
de las turbas hambrientas y analfabetas. 
Joaquín N . A R A M B U R U . 
ENCANTO acaba de recroir las nue-
vas torrcei de corsés Bcn Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés,, atendido por eeaoritacv Gallann •» 
V u e l v e c i e n v e c e s d e l 
t r e n d e l a v a d o , s i o q u e 
s u f o r m a s e a l t e r e , ^ 
C o r t a d o a d h o c p a r a 
q u e l a c o r b a t a s e d e s l i c e 
s u a v e m e n t e . 
H e c h o d e l a t e l a m á s 
f i n a d e q u e s e h a c e n 
c u e l l o s . 
C o s i d o d e l a m a ñ e r a 
m á s e s m e r a d a . 
L l e v a o j a l e s 
i n d e s t r u c t i b l e s , 
a b o t o n a n c o n 
f u e r t e s , 
s e 
E l c u e l l o 
a d e m á s d e s e r e l m á s f i n o 
y e l e g a n t e , d u r a t a n t o 
c o m o d o s o t r e s c u e H o s 
d e o t r a s m a r c a s . A s í r e -
s u l t a e l m á s b a r a t o , a u n -
q u e c u e s t e m á s c a r o q i t f 
t o d o s l o s o t r o s . 
• 
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Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas ciases, 
MUEBLES MODERNISTAS para 
ouarto, comedor, sala y ofioina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
. LAMPARAS, 
99 
F U H O S ' T H O M A S F I L S 
RELOJES de pared y de bolsiRa 
, JOYAS FINAS. 
Lq combínacico consular 
E l subsecretario de Estado, s e ñ o r 
Pattersou, nos m a n i f e s t ó esta m a ñ a n a 
que la c o m b i n a c i ó n consular se encuen-
t r a a l a f i r m a del s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a y que, p o r consiguiete, no 
ha sido enviada a ú n a la a p r o b a c i ó n del 
Senado. 
A ñ a d i ó el s eño r Patterson, que dicha 
c o m b i n a c i ó n ha sido consultada con el ¡ 
Jefe del P a r t i d o Conservador, doctor 
Torr ien te , y con e l Presidente de l a 
Comis ión de Relaciones Exte r io res del 
Senado, doctor Dolz . 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
P r o c l a m a c i ó n 
d e C a r r a n z a 
Bahamonde y Co. 
OBRARIA Y BERNAZA 
: ( POR BERNAZA 16 ) : 
LONGINES 
FIJOS GOMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37 A , al tos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-2666 
T e l é g r a f o Teodoml ro 
C O S O S 
Los capitanes del. arma de ar t i l ler ía , 
señores Conrado García Espinosa y Héc-
tor Quesada han sido comisionados para 
que en unión de un ingeniero de Obras 
Públicas estudien y señalen los puntos 
que juzguen apropiados para construir 
dos polvorines, uno en esta ciudad y otro 
en Santiago de Cuba, destinados a depó-
sito de materias explosivas que el comer-
cio importe para la venta. 
A C L A R A C I O N 
En la edición de anteayer por la tarde 
aparece un suceso de Policía en el que 
dice haber resultado lesionado J o s é Ló-
pez Villaamil al sostener una reyerta con 
otro individuo, y como dicho nombre y 
anellidos coinciden con los del señor Jo-
sé López Villaamil , comerciante estable-
cido en Luz- e Inquisidor, hacemos esta 
aclaración para que sus muchas amista-
des sepan que él no es el detenido. 
GUARDIA BEODO 
E l Sargento Urquijo a r r e s tó en el 
Teatro Mart í al vigilante de Obras P ú -
blicas, José Suárez Pendan, de Municipio 
135, por estar escandalizando y hallarse 
en estado de embriaguez, 
A l ser detenido, se encontraba el acu-
sado de uniforme, quitándosele el equipo 
en la 3a. Estación y entregado al Jefe 
de Policía de O. P. 
L E PROHIBIO H A B L A R 
En Animas y Consulado detuvo el v i -
gilante 691, Juan Bota, a Angela M u -
ñoz y Oliva, de Mira Palma 56 (Cerro) 
por estar escandalizando. 
Angela negó la acusación, manifestan-
do que Bota quiso prohibirle que ella ha-
blara. 
E N U N P A B E L L O N 
Del escaparate de una habitación del 
pabellón "Gómez" de la Casa de Salud 
"La Pur í s ima Concepción" le hurtaron al 
enfermo Jacinto García Domínguez, una 
lata que contenía cuatro centenes y un 
luis. 
Jacinto sospecha de los enfermos M i -
guel Guenaga Amador y Gabriel Ugarte 
Ruiz. 
UNA^ CARTERA 
A la disposición de su dueño se en-
cuentra en la Jefatura de Policía, una-
cartera de cuero que contiene un peso 
ochenta centavos, la cual se encontró el 
vigilante 252 en la calle de Marina. 
L L A M A B A N L A A T E N C I O N 
A la 3a. Estación condujo el vigilante 
o76 J. Pardo, a Carmen Cicly Bravo de 
Monte 2 B y a Luis Sánchez y Diego 
(s.) La Montañesa, de Bernaza 30, por 
i r llamando la atención al sostener una 
acalorada discusión eñ el Prado. 
APLENO PULMON R E S P I R A N 
Es constante el encuentro con perso-
nas que padecen asma. Su vista nos cau-
sa pesar, porque en sus caras se les no-
ta los grandes extragos que el mal causa 
en sus organismos, minándoles y acaban-
do con sus vidas. 
Los accesos de tos de los asmát icos , 
la opresión fuerte y constante que sien-
ten, la fal ta de aire en sus pulmones, les 
hace aparecer siempre jadeantes como 
quien llega de larga carrera. 
E l asma es una enfermedad grave y 
muy frecuente que se cura ráp idamente 
tomando Sanahogo, el preparado que a l i -
via a las primeras cucharadas y cura 
siempre, vendiéndose en su depósito el 
crisol, neptüno esquina a manrique y en 
las principales boticas. 
Washington-; gunio 6. 
Se ha recibido la not ic ia de que Ca-
r ranza d e s p u é s de proclamarse a sí 
mismo Presidente Provis iona l de Mé-
j ico , en Sal t i l lo , ha izado l a bandera 
americana s a l u d á n d o l a con 2 1 c a ñ o n a -
zos, dando con ello cumpl ida satisfac-
ción a l insu l to de Tampico, e i nv i t ando 
a los Estados Unidos a que r e t i r e n su^ 
tropas de Veracruz . 
P a r a p r o b a r 
l a s e s c l u s a s 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
E l señor Robau, alcalde municipal de 
Bejucal, en telegrama dirigido hoy a 
Gobernación da cuenta de haber atentado 
contra su vida disparándose un t i r o de 
revólver en la sien derecha, el vecino de 
aquel punto señor José Dorta Diaz. 
Su estado es grave. 
Panamá, junio 6. 
E l vapor " A l i a n c i a " , perteneciente 
a los Fer rocar r i les de P a n a m á , cruza 
r á el lunes las esclusas de G a t ú n con 
objeto de probarlas . 
Este s e r á el p r i m e r buque de pasaje 
que pase por las esclusas del Canal. 
E l o g i a n d o l a A B C 
Ciudad México, junio 6. 
E l m i n i s t r o i n t e r i no de Estado, se-
ñ o r Estenoz Ruiz , elogia l a a c t i t u d 
observada por la A B C , desde qiie 
empezaron las coilferencias y con f í a en 
que e l pueblo mejicano t e n d r á l a plena 
seguridad de que los mediadores t r a t a 
r á n de solucionar el confl ic to sin las-
t i m a r en lo m á s m í n i m o la d i g n i d a d de 
Méj i co , 
L l e g ó T e o d o r o 
R o o s e v e l t 
París, junio 6. 
A las pr imeras horas de esta m a ñ a -
na l legó a P a r í s el coronel Teodoro 
Roosevelt. 
E l famoso jefe de los Rougl i Riders 
y ex-presidente de los Estados Unidos 
l l e g a r á a M a d r i d m a ñ a n a p o r l a tar-
de. _ _ 
L a i e a e n a c c i ó n 
ASIATICO QUE F A L T A 
A la 3a. Estación condujo el vigilante 
449, al asiát ico José Alfonso Asan, de 
Crespo 28, porque al i r a convencerse si 
este individuo hacía apuntaciones de r i -
fa como le dijeron le fal tó de palabras. 
Londres, junio 6. 
Las sufragistas mi l i t an tes siguen 
aplicando la tea incendiar ia . 
Esta m a ñ a n a han quemado una her-
mosa casa de campo cerca de H i g h 
"Wy combe. 
S e r o m p w j e l s i l e n c i o 
• Niágara Falls, junio 6. 
Esta m a ñ a n a ha quedado ro to el pa-
r o en que se hallaba la m e d i a c i ó n a l 
conferenciar los delegados americanos 
con los Mediadores. 
| S E C C I O N M E R C A N T I L | 
CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
Junio 6 
Plata e s p a ñ o l a de . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 % ^ 9 9 % 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de . 1 0 9 ^ a 109^ 
Oro americano contra pta. e s p a ñ o l a a. Í09 
C E N T E N E S . • a 5-30 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-30 
L U I S E S a 4-24 en plata 
Idem. eQ cantidades a 4-2 4 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 
U N A " P I N C H A D I T A " 
Estando durmiendo en el Parque Cen-
t ra l , José Abella y Puig, sin domicilio, 
sintió que un individuo le estaba regis-
trando los bolsillos, pot- lo que sacó una 
cuchilla que portaba, dándole un pincha-
zo en el pecho. 
Conducidos a la Sa. Es tac ión por el 
vigilante 784, dijo llamarse el agredido, 
José Santos Qlavijo, sin domicilio. 
Ambos estaban en estado de embria-
guez, siendo remitido al Vivac. 
E N L A PLAZOLETA 
En la plazoleta de San Nicolás, arres-
tó el vigilante 716 y condujo a la 5a. 
Estación por estar r iñendo a Manuel 
Guardado Suárez, de Marina 18 y a Pe-
dro Juan Valdés, de San Lázaro 410. 
d e C R I S T A L 
Se realizan a la mitad de su precio 
E N 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro} .pla^ 
,ta y objetos de va lor . 
L a casa de m á s g a r a n t í a y l a que 
menos i n t e r é s cobra en los p r é s t a m o a . 
L A R E G E N T E , N e p t u n o y Amia-
'tad. T e l é f o n o A 4376 
2431 Jn.-l 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamas ca lvo) 
Tres o cuatro aplicaciones devuel-
ven a l cabello cano su color p r i n ñ t i -
yo, con el b r i l l o y suavidad de l a 
j u v e n t u d . N o t i ñ e el cut is ; puey se 
aipliea como cualquier aceite p--?a . 
mado. E n d r o g u e r í a s y boticas. De-
p ó s i t o s : S a r r á . Johnson, Taquecl ie i y 
la Americana. 
6186 26 t 13 may 
I y M l y , í 3 
TKierro Y Compañía [ 
c. 2530 6t-5 6C-5 
E S 
PAYRET.—"La Dolores," (tres actos); 
" E l oso muerto, (cinco.) 
PO L I T E AMA.—Cine Santos y Artigas. 
Función de moda. "Excelsior." 
MARTI.—"Moros y Cristianos," "San 
Juan de Luz," "La Verbena de la Palo-
ma." 
CASINO.—Cine y Yariettes. 
ALHAMBEA.—"Tango-Manía , " "La to-
ma de Veracruz," "De guardia a moto-
rista." 
MAXIM.—Prado y Animas.—Cine. Es-
trenos diarios. Matinée los domingos. 
CINE POYAL.—Infanta y San Rafael. 
Estrenos diarios. Matinées los domingos. 
TEATRO PRADO.—Es absolutamente 
imposible combinar un programa m á s se-
lecto que el qué sé exhibe hoy en el ele-
gante teatro Prado. Se han reunido para 
esta noche tres obras tan monumentales 
que no las hay en toda la Habana m á s su-
periores. . 
Se proyecta en primera "Entrefleras," 
preciosísima novela, cinta no superada 
por ninguna otra. Esta película se pro-
yecta a petición de m á s de setenta per-
sonas. En segunda tanda va el grandio-
so éxito de ayer, la sugestiva "Li l iana" 
y en tercera la grandiosa "Puerta abiei'-
ta," obra interpretada por el genial Ca-
pozi, feliz in t é rp re te de m á s de doscientas 
películas que todas han obtenido éxito re-
sonante. 
CINE L A R A . — U n grandioso^ programa 
se ha escogido para la función de esta 
noche en este acreditado Cine de Prado 
y Virtudes, . 
En segunda tanda se repite el gran éxi-
to de ayer "Una misión delicada," pre-
cioso poemita que fué del m á s total agra-
do d é l a numerosa concurrencia que inva-
día el Salón. 
En primera se proyectara la grandiosa 
cinta " E l hombre de dos caras," es una 
gran película digna de la mejor recomen-
dación. , ( „ 
Y en tercera tanda se proyecta la mag-
nífica producción de Pathe que se llama 
" E l profesor Misterio.'* 
Es imposible presentar un programa 
m á s selecto n i m á s lleno de atractivo. 
E l c o c h e r o d e 
R i v a r e n u n c i a 
En la m a ñ a n a de hoy presen tó su re-
nuncia de cochero de la Policía Ramón 
Fernández , que era el que manejaba el 
coche en que fué herido el general Riva. 
o t a s P e r s o n a l e s 
Mario Gowieri 
Mañana sa ldrá con rumbo a Nueva 
York en el vapor Saratoga nuestro dis-
tinguido amigo el notable escultor i tal ia-
no Mario Cowieri. 
E l artista va a Nueva York con obje-
to de recoger a su distinguida familia 
acompañado de la cual r e g r e s a r á a la Ha-
bana dentro de pocos días. 
Les deseamos un felis regreso. 
D i s t i n c i ó n m e r e c i d a 
"LA ZARZUELA" 
Ropa, Sedería, Quincalla, Perfumería 
y Sombreros para señoras y niñas. 
sombreros, flores y adornos no tenemos c ompetidores. 
Alonso y Hno. Neptuno, 101^ y Campanario, 69 y 71. Teléfono 7604 
c. 2485 
Los acreditados comerciantes de Vigo 
(España ) señores López Valeiras Hnos. 
acaban de ser honrados, por unanimidad 
del jurado, con "Diploma de Honor" y 
"Medalla de Oro," en la Exposición de 
Industrias, Agricul tura, Comercio, ^ H i -
giene de Barcelona. 
Mucho nos satisface esa merecida re-
compensa por tratarse de dichos afama-
dos industriales que tan alto saben co-
locar el nombre de Galicia con sus ricos 
y bien presentados productos, vinos, ja -
mones, unto, sardinas, conservas de pes-
cado, etc., conocidos por las marcas "La 
Trainera" y "Los Escudos." 
A l enviar nuestra calurosa felicitación 
a los señores López Valeiras Hnos. la 
hacemos extensiva a sus únicos agentes 
en la Isla de Cuba, nuestros buenos ami-
gos señores Zabaleta Sierra y Ca. 
M A L A G A e n l a H a b a n a 
Exqu i s i t o s pasteles de o ja ld re f ino , 
con carne y pescado. Todos los d í a s , 
a las once en p u n t o de l a mai iana . 
Grandes hornadas. H a g a sus encar-
gos el d í a anter ior . 
" I / a Dulce A l i a n z a " ; Bernaza 21 , 
(hoy P l á c i d o ) . T e l é f o n o A-1609. 
M i g u e l P e ñ a , famoso repostero de 
M á l a g a . 
C 1807 al t . 15.—30. A. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION BE YAIMtES 
O F I C I A L 
B f̂Uetee del Banco Español de /a I»Sa Q« 
1 % a 2^4 
Plata eepalioía contra oro eep&floJ 
99% a 99 ys 
Greenb&eks contra oro espafloi 
109^ a 109% 
VALORES 
Comp. VerrtL 
Fondos Público» Valor. P(0 
Bmprést i to de la República 
de Cuba 110 1 U 
Id . id . Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interios. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . 110 11* 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. do Cienfuegce 
a Villaclara. . . . . . . N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de le 
Compañía de Oae y Elec-
tricidad de la Habana. 107 115 
Bonos de la Havana Elec-
tric ílaHway's Company 
en circulación 90 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los P. C. U . de la Ha-
bana. . . . 108 118 
Id. Hipotecarlas Serle A del 
Banco Terri torial (Circu-
lación) N 
Id. Hipotecf.rias. Serle B del 
Banco Terr i tor ia l . . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Worits N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga". . . . . . N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 103 107 
Emprést i t de la República 
de Cuba 99 1"4 
Matadero Industr ia l . . . . 54 sin 
ObligacJcnes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
circulación) N 
Cuban Telepbone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Corve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 94% 97 
Dance* Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 114 135 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 88% 88% 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de CuUa 86 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Rail-w-ay's Limited Pvele-
r ida». . . . . .. .. A ... . N 
Id. id. (Comunes). . . , . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . < N 
Id. id. Comunes. . . . *_ N 
Compañía do Corntruccie-, 
nee. Reparación ee y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía H a r á n a Blectrio 
Railwa-vs Limited Po^er 
Co. Preferidas. . . . 101% 102 
Id . id . Comunes . . . 83% 84'* 
Ferroearril de Gibara a 
Holguín • N 
Oa. Cubana de Alumbrado 
de Gas. N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • N 
Nueva Fábrica de Hielo. . í* 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . . . . . . . N 
Compañía Aiftlerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Teiephone Co. (pre-
feridas. . . • . . . . . .-
Cubar Tftiepbone Company 
(comunes). 73 76% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación. . . . . . . . V N 
Banco Teritorial de Cuba. 100 110 
Id. id . Beneficiadas. . . . 12 sin 
Cárdenae C. Water Works 
Company. . . . . . . . . . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 20 4 
Ca. Eléc t r ica de Marianao. 70 160 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas. . . . . . . N 
Id . id . Comunes.. N 
Ga. Industrial de Cuba. . . N 
Habana, Junio 6 de 1914. 
E l Secretario, 
'j fí FrancTsco Ssnchex. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena». T s s s s v a * » 4-73 
Luises. . .. v -. . ••; s « .•: * *-5S 
Peso plata española. . .; * *. 0-60 
40 centavos plata id. « 4 * 024 
30 centaros plata id. .. >; K V 0-18 
10 ídem. Idem. idem. . . .: . m •"O* 
LIGA A G R A R I A Y ASOCIACION CU-
B A Ñ A DE HACENDADOS F A B R I ' 
CANTES DE AZUCAR 
Estas corporaciones tienen el gusto de 
invitar a los hacendados, directores de 
fabricación de los ingenios y demás per-
sonas interesadas en los progresos i n -
dustriales de la fabricación de azúcar , a 
una conferencia que d a r á el señor WlacU-
nn'r Guerrero, ingeniero agrónomo de 
Bélgica y antiguo director de fábr icas da 
azúcar de caña y de remolacha, por 
iniciativas de la Asociación Cubana .de-
Hacendados, Fabricantes de Azúcar y 
bajo los auspicios de esta asociación y 
de la L iga Agrar ia . , , . " 
La conferencia versara sobre fabrica-
ción de azúcar blanca, sobre defecación de 
los caldos y preparación de los abonos 
en los propios ingenios y se ce lebrará el • 
próximo pueves 11 del corriente, a las 8 
y .30 de la noche, en el local de la L i g a j 
Agrar ia , Prado 118. 
ABANICO "ORQUIDEA" 
E l abanico "Orquídea" s e rá este verano el predilecto de las dama-s eleganta 
t i n t a d a la delicada flor sobre fina seda de suavísimo color, ofrece un precioso efecU, 
Sabido es que la orquídea es una de las flores más finas y aromosas y que má^ 
usan hoy las mujeres distinguidas. Además como esta flor simboliza la buena suertet 
éste se rá uno de sus mayores atractivos. 
SE VENDE EN TODAS LAS SEDERIAS Y CASAS DE MODA DE LA REPUBLICA 
Al por mayor en "LA NUEVA CHINA", Reina, 45. 
C 2206 alt. 3-22 
E S N E C E S A R I O p a r a A B R I R C U E N T A D E A H C R R O S e n e l 
BANCO E S P A Ñ O L DE LA ISLA DE CUBA 
LCT SABADOS ADMITLN DEPOSITOS DE 6 A 8 DE/ LA NOCHE. 
PA6IMA OUATRO 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
JUNIO 6 DE 1914. 
E l D i v o r c i o e s i m p o p u l a r 
D E L I N G E N I O D E " Z A Z A " 
Gabr i e l Mun tane r , A u r o r a M a r t í n 
de M u n t a n e r , Josefa L ta r ra lde ; Pas-
cual R i g a l ; M a r í a Rojas, A u r o r a 
M u n t a n e r ; Gracdella M u n t a n e r , A l -
berto Corbo ; J o s é Cue to ; E l i g i ó S u á -
rez; Rosa P r i e to de S u á r e z ; E m i l i a -
ñ o H e r n á n d e z , Leonardo F e r n á n d e z , 
M a r c e l i n a de L a r i o s A l l e s t u r ; M a n u e l 
M a c i c i o r ; J u a n Z a m o r a ; Dolores Gar-
c í a de Z a m o r a ; Juana G a r c í a de Cue-
to ; Ramona G a r c í a ; Isabel Cueto ; Sa-
bina G a r c í a de Corbo ; A n t o n i o D í a z ; 
A m a l i a "Váre la ; s e ñ o r a Juana Luesraa 
de M a u r i ; Diego G a r c í a Cazar rea l : 
E l o í s a G o n z á l e z de G a r c í a ; O t i l i a 
M a r z a l ; V i c e n t a M a r z a l ; M a r i a n a 
M a r z a l ; Esperanza Pana de M a r s a l ; 
Vicente M o r c i l l o ; M a r í a Ballesteros 
de M a r r i l l ; Esperanza M o r c i l l o s ; M a -
r ía M o r c i l l o s de M a g u r ; A n t o n i o M o r -
c i l lo s ; A l e j a n d r o Espinosa ; J u l i a 
M a r i u l a ; A d r i a n o M o n t e B o d e n l l e ; 
Vicen te B a ñ u l ; Jesiis M o r c i l l o s ; E l í -
seo P e r n á n d e z ; D a n i e l P é r e z ; J u a n 
R. J i m é n e z ; C i r í a c o R o d r í g u e z ; V i -
cente M o r a l ; Salvador G a r c í a ; V i e n -
venido M a r í n ; A g u s t í n R o d r í g u e z ; 
Ange l P r i e t o ; Robust iano B e m a l ; 
A l e i a n d r o P o i o : J u a n M é n d e z : J o s é 
R o d r í g u e z ; P lorencio G o m i z ; M a n u e l 
A l v a r e z : J o s é G a r c í a ; N i c o l á s Risfal 
J o s é B loda Caba l le ro : Ma.ximino 
D í a z : V a l e r i a n a Esnonda ; S i lve r i a 
Esnnnda : Fe rnando Fuentes ; D o m i n -
ga Fuentes A n t o n i o Ramos : J o s é 
S u á r e z ; Francisca R o d r í s r u e z ; M i g u e l 
É s o i c i t o ; Poarelio D í a z : Ju l i a D 'az de 
D í a z ; ' Ana D í a z de G a r c í a : M a r í a M i -
g n e i ; J o s é G a r c í a : M a r í a M a r t í n e z ; 
Juan Soste; R a m ó n A r i a s : Pedro San-
tos; L a u r i a n a L i s t é ; L u z L a u z u r i q u e -
M a r í a L a u z u r i n u e ; E m i l i o Salado; 
J o s é A l v a r e z ; Francisca Zamora 
A l v a r e z ; Rogel io V i l l a r e a l ; A n t o n i a 
G o n z á l e z de V i l l a r e a l : Cande^ariq 
D o m í n g u e z : Gregoria Mesa : J o s é 
G o n z á l e z : Juan B l a n c o ; A u r e l i o 
B l a n c o ; C r i s ó s t o m o B l a n c o ; Teodoro 
C a ñ i z a r e s ; Rosa G o n z á l e z de C a ñ i z a -
res; Dolores Santan ; J Juana V i d a l de 
D í a z ; V a l e n t í n Campos: Bas i l ia Gar-
cía de Campos: Pa t r i c i o Campos; M a -
nuel L ó p e z F e r n á n d e z ; B e n i t a Cam 
pos; de L ó p e z : P a t r i c i a Campos Fer-
n á n d e z ; J o s é M a r í a L ó p e z ; L u i s L ó -
pez ; Isabel Crespo de Campos: Ja-
c in ta Campos de A q u i n o . L u i s A q u i -
n o : M á x i m o Caminos: M a r í a Crespo; 
Josefa L ó p e z ; Juana M a r r e r o ; Ramo-
na Manso de M a r r e r o ; S in fo r i ano 
I p a r r a g u i r r e ; Benedic to Te l lecbea : 
L u i s G a r c í a : Antonia R o í a s de Gar 
c í a : Ange la L ó p e z de Rodr íg iVez ; F i -
lomena M é n d e z de M é n d e z ; M a n u e l 
D í a z ; Manue la T r e t o ; Joaquina Oso-
r i o ; Juan R o d r í e r u e z : Francisco L ó -
pez ; Sa lvador G o n z á l e z : Isabel Sal-
gado de L ó n e z : Manue l L ó p e z ; Anda-
la M u ñ o z : M a r í a G o n z á l e z ; Remedios 
G i l de P é r e z ; F l o r i n d a R a m í r e z de 
G o n z á l e z ; J o s é Cas t ro ; D á m a s o Zu-
lueta.. 
D E C A M A G U E Y 
D o c t o r E n r i q u e Sanz A g r á m e n t e ; 
doctor Ernes to P i g u e r o a ; doctor 
A r í s t i d e s J i m é n e z ; doc tor A r m a n d o 
Pradas y de la T o r r e ; doctor E n r i -
que Sanz; Macedonio de V a r o n a A . ; 
E n r i q u e F . P o r r o ; J o a q u í n G o n z á l e z 
B e t a n c o u r t ; Me lcho r G o n z á l e z ; Ra-
fael Sanz; J o a q u í n S. M é n d e z ; T o m á s 
Castel lanos; Rafae l B e t a n c o u r t ; Este-
ban P é r e z ; Casimiro V i l a t ó ; J u a n 
Olazabal ; A n t o n i o T r u j i l l o ; F ranc i s -
co Or t igosa ; A p o l i n a r i o M a r r e r o ; 
E l l i s A r t o l a L a b r a d a ; Carlos D í a z de 
L e ó n ¡ C a l i x t o Parras y S i lva ; Rafae l 
Ñ á p e l e s : Francisco Pe l l e rano ; Agus-
t ín de V a r o n a G o n z á l e z ; Francisco 
R o d r í g u e z C h . ; A l b e r t o A r g i l a g o s ; 
, A n t o n i o G o n z á l e z ; José L . Losa "W.; 
Pedro M . Castel lanos; J u l i o Ñ á p e l e s , 
J o s é Ñ á p e l e s Ñ . ; A n t o n i o H e r n á n d e z ; 
Pedro Ñ á p e l e s ; A r t u r o Castel lanos; 
Sammy Sosa A n d u x ; Cbarles Sosa A 
Rafae l D í a z ; J u a n O. I z q u i e r d o M i -
ehel t ; J i d i á n M a r r e r o ; Franc isco V i l -
ebes; M i g u e l A n g e l D í a z ; A l b e r t o Be-
t a n c o u r t ; E n r i q u e M a r t í n e z ; Pedro 
I r u m : J o s é I r u m ; M a n u e l R o d r í g u e z : 
Luis V . R o d r í g u e z ; Pedro Q u i r ó s ; Jo-
sé R o d r í g u e z ; Rober to Rioseco; Eu -
genio G o n z á l e z ; A n t o n i o G o n z á l e z 
V a r o n a ; L i p i d i o Basul to ; Danie-l Ro-
d r í g u e z ; Carlos A l v a r e z ; J J u a n Ca-
b re ra ; M a n u e l S e g u í ; J a v i e r L l a n e z ; 
Juan L l a n e z ; Rodo l fo G a r c í a ; J o s é 
R u i z ; J o s é P é r e z S u á r e z ; Rafae l Gon-
z á l e z ; Franc isco G o n z á l e z ; Rogel io 
G o n z á l e z ; A n t o n i o B l a n c o ; L u i s P é 
rez ; A n t o n i o R o d r í g u e z < L u i s Rec io ; 
M a n u e l de V a r o n a ; R a m ó n H e r n á n -
dez ; A n t o n i o A l v a r e z • Consuegra ; 
M a n u e l A l v a r e z Consuegra; F u l g e n 
cío G a l á n M a s a g u é ; Lorenzo H o l o -
w e l l ; Z a c a r í a s B e t a n c o u r t Blancto; 
Ricardo F e r n á n d e z ; D o m i n g o Cosío 
Caba l l e ro : Rafael Cos ío Cabal lero-
A n g e l S á n c h e z R . ; E m i l i o S á n c h e z R . ; 
Lu i s S á n c h e z R . ; M a n u e l R o d r í g u e z 
A r t i l e s ; A u r e o A r t e a g a ; Gabr i e l M a -
«•ar iño; A n t o n i o Caballero R o l o ; Pe-
d ro H o r t a ; J o a q u í n Mesa ; J o a q u í n 
Soler ; Canuto M a s q u i d a : Vicen te 
S á n c h e z ; M o r e n o ; J o s é Cabal lero Ro-
j o ; Casildo L ó p e z M a r t í n e z ; M a n u e l 
G a r c í a A l v a r e z ; M a n u e l Pradas M a r -
t í n e z ; J o s é N á p o l e s ; J o s é Bonaza 
O t e r o ; J o s é L . Sosa A . 
L e o p o l d i n a A n d u x d.o Sosa.: Ana R. 
Rodr íp -uez • M a r í a R o d r í s r u e z ; A g ü e s 
Sosa St . : R o s a l í a Avel lanes B . : Sole-
dad G o n z á l e z de A . ; Carmen D . de 
M o n t e j o ; Aspacia 0. v iuda de Monte -
j o : N a t i v i d a d L . de D í a z ; Clara M o n -
te io v iuda de Verde . Teodomi ra de l a 
To r r e de P radas : -Tíoreto Agramon+í3 
v i u d a de Sanz; A.uT-ora S á n c h e z de, 
M a s n u i d a : Tet'esa D . d < v A r z e ; Isabel 
P o d r í « n r e z M . : Pastora R o d r í g u e z Me-
j í a ; M a r í a B a t i s t a de S.; A m é r i c a 
N á p o l e s ; A n g e l a M a t i l d e N á p o l e s ; 
A n t o n i a H e r n á n d e z ; Consuelo N á p o -
les; A r z e l i a N á p o l e s ; Tomasa Soca-
r r á s v i u d a de R i v e r ó n , C a r i d a d Mas-
• e a r e ñ o ; V i c t o r i a H e r n á n d e z ; J u l i a 
P a i p a s ó n ; M a r í a de la Cabada de B r u -
ce; L u i s a R u f i n a B e t a n c o u r t de Ota-
r o ; M a r í a Teresa Otero de B o n a n z a ; 
A r t u r i n a B e t a n c o u r t ; G l o r i a M a r í a 
O te ro ; Carmen M i l l e t S i l v a ; Leonor 
M o r a t ó Pedresas; A n g e l a M . S i l v a ; 
M a r í a Pedroza R o b l é s ; H e r m i n i a de 
la Rosa; M a r i a n a B e t a n c o u r t ; Cata l i -
na de G o n z á l e z ; Soledad G u e í r a ; Jua-
na M a r í a J i m é n e z ; F é de V^irona ; 
•Caridad D f a z ; E t e l v i n a J i m é n e z : 
Amér íc7 .a V e g a ; M a r g a r i t a Be tan-
c o u r t ; A n a B e t a n c o u r t ; Ca ta l ina 
A c o s t a ; L u i s a M o n t e r o ; A u r o r a D í a z 
de P a r r a d o ; M a r í a D í a z M i r a n d a ; 
A u r o r a Pa r r ado D í a z ; A d e l a i d a D í a ? 
M i r a n d a ; A u r o r a Pa r r ado D í a z ; Ade-
l a i d a D í a z M i r a n d a ; A m e l i a L a b ra -
d a ; R o d o l f i n a P a r r a d o ; Rosa Par ra -
d o ; Graziela P a r r a d o ; Rosar io Pa-
r r a d o ; E t e l v i n a A t i e n z a ; M a n u e ' a 
Ochoa y M o r á s : Ansrela H e r n á n d e z 
•de M . ; C o n c e p c i ó n M o n t e j o de H . : 
G lo r i a M o n t e j o y H . ; Juana L ó o e z ; 
Ca r idad M o n t e j o y H ; M a r í a A j e r o ; 
R u f i n a de M i r a n d a de M o n t e j o ; Rosa 
H e r n á n d e z ; J u l i a M a r í a P r a d a s ; A n a 
Lazo Vi l a seca : Isabel A m a d o r y Si 
fontes : Rosa T o r r e o t ó y Caba l l e ro ; 
Juana A m a d o r y S i fon tes : L u i s a Per-
domo y F a b e l o ; Angeles G a r c í a ; Jus-
ta del Campo; L u i s a M o n t e r o y Es-
t rada ; A n a S á n c h e z R . ; D e l i a B . de 
Be t ancour t ; E v a C a l l e j a ; E l o í n a A l -
varez de P e r d o m o ; M a r í a A l v a r e z C ; 
hay que ir a 
' ' E l J e r e z a n o * ' 
= P R A I 3 0 l o a 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para -Europa por los lujosos 
vapores express del Norddeutscher Lloyd.— 
Saliendo T o d o s l o » M a r t e s y J u e v e s p a r a 
PONDREIS — F»ARI3 — B R E M E N 
y t o d o s l o s s á b a d o s p a r a 
E l M e d i t e r r á n e o 
Pasajes baratos en primera clase á Europa, en combinación con el oréelo reAiri^n $35.00 Cy. De la habana á Neuva York via Key West—P. & O S S Co v el ferrocarril Florida East Coast Line. •* ' 3 
Facilitamos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
Lloyad. Neuva York dc los «--andes y afamados trasatlánticos del Norddeutsch.er 
KeucvasYdÍrrkcta0irs de America del Sur via Europa 
Pernambuco. Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N 
Apartado No, 749 San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
J u a n a Consuegra de A l v a r e z ; Fer -
nando A l v a r e z C. ; M a r í a O a l á n y M a -
r r e r o ; M a n u e l a S á n c h e z ; Ismaela 
J a r l o s ; M a r í a Be tancour t de H o l l o -
w e l l ; M a r i n a A r r i e t a ; V i r g i n i a Ra-
m e n t a l de S á n c h e z ; R i t a Oos ío Caha-
l l e r o ; Glemeneia O o s í o ; Maroe l ina 
Blanco de B e t a n c o u r t ; M a r í a A n t o n i a 
G o n z á l e z de B . ; Juana D í a z ; A u r o r a 
H e r n á n d e z ; C r i s t i na G o n z á l e z ; M a r -
celina Sosa; Rosa G o n z á l e z ; Or fe l i na 
G o n z á l e z de V a r o n a ; P l o r a P o r r o ; 
E v a n g e l i n a P o r r o ; G l o r i a P o r r o ; A n -
gela P é r e z ; I n é s P é r e z ; Carmen B l a n -
cas; E m i l i a V e l i s ; Ca rmen H e r n á n -
dez; Mercedes de V a r o n a ; Cel ia B r a 
neta de G a r c í a ; M a r í a E . R o d r í g u e z ; 
Angeles R o d r í g u e z ; D i g n a P e r a l t a R . ; 
L . Josefa P. R o d r í g u e z ; Dolores 
Acos ta B . ; A n g e l a B . de A c o s t a ; 
Mercedes de l a Cruz B . ; Francisca 
Pradas ; Carmen A g e n o ; Pas tora de 
V a r o n a ; C a r i d a d A g ü e r o ; S o f í a Pra-
das de Cisneros ; E l o í s a V á r e l a de Gó-
mez ; M a r í a C é s p e d e s de V á r e l a ; 
Franc isca Torres de V á r e l a M a r í a 
Luisa V á r e l a ; Orosia V á r e l a ; Consue-
lo V á r e l a ; JuJana Tor res de P é r e z ; 
A m p a r o Tor res de P é r e z ; Lo renza So 
carras de Tor res ; Micae la G a r c í a r 
Margrar i ta de l a T o r r e de Z . • A n t o -
nia Soc ia r r á s de R . ; C r i s t i n a R a m í r e z ; 
Manue la Ochoa de R o d r í g u e z ; M a r í a 
Campanione de M . ; H e r m i n i a S a r i o l ; 
Elena Estenoz de M a r t í n e z ; Elena 
M a r t í n e z de M a r t í n e z • Rosa Torres de 
G a r c í a ; M a r í a T . B e t a n c o u r t ; Rosario 
B e t a n c o u r t ; M a r g a r i t a B a r r e r a s ; 
F redesv inda M n ñ i z ; M a r i n a A v i l é s ; 
Soledad S e r r i é ; Ceferina de M i r a n d a ; 
M a r i a n o C o n t i ; E n r i q u e t a T o m é ; E . 
Marsrar i ta T o m é : Ca ta l ina de V a r o n a 
de F . : Ange l a Z a l d í v a r V . ; A n a M a -
r í n ; F l o r i n d a P é r e z ; A m é r i c a Ñ á p e -
les: E l o í s a Sejva ; A n a R. P é r e z ; M a -
r í a D . B e t a n c o u r t ; L o r e t o Be tan-
c o u r t ; Josef ina de M i r a n d a ; I rene 
E l o r r i a g a ; Tomasa R o d r í g u e z ; Con-
c e p c i ó n C o n t i ; M a n u e l a N á p o l e s ; 
Mercedes M i r a n d a v i u d a de Corona-
d o ; C o n c e p c i ó n Paneca; M a r t a Asrui-
Lera; A m a l i a A g u i l e r a ; L u i s a V i a -
tnonte ; Josefa E . M a r t í n e z ; Z o i l a A . 
M a t h e u ; Francisca G u t i é r r e z ; Ange l a 
D í a z ; C a r i d a d M a r í n de G . ; Isabel 
Gas tamisa ; A n a Lu i sa Gastamisa; 
Enearnac iÓT! Campo ; Franciscia Gu-
t i é r r e z ; Feliioe Gastamisa; A d a l b e r t o 
Gastamisa ; Ge r t rud i s N á p o l e s ; A n -
gela F . Rioseco; Mercedes Rioseco; 
A n a L . Rioseco; Isabel G ó m e z ; A n -
gela M a r r e r o ; Mercedes de G o n z á l e z ; 
Lu i sa M a r t í n e z de Mesa ; Juana Mesa ; 
Q u i n t í n Mesa ; H o r t e n c i a Pacheco; 
Consuelo Mesa ; J u l i a Mesa ; A u r o r a 
D í a z de M o l i n a ; Carmen Machado de 
L ó p e z : A d e l a Machado B a t i s t a • Leo-
nor Machado de S á n c h e z ; A u r o i M 
S á n c h e z de M a s q u i d a ; A n a J . Macha-
do de G a r c í a ; Josefa G ó m e z ; Cata l i -
n a G ó m e z B r i z u e l a ; A m p a r o A g ü e r o 
de M a c h a d o ; D i g n a V a r o n a Gonzá-
lez ; Juana L e o n o r M a c h a d o ; D o m i n -
ga G o n z á l e z ; Eusebia V a r o n a Reyes; 
Josefa S á n c h e z M o r e n o ; Mercedes 
S á n c h e z v i u d a de H o r t a ; Juana Mayo-
la v i u d a de F e r n á n d e z ; O O r f i l i o Fer-
n á n d e z M a y ó l a ; Consuelo F e r n á n d e z 
M a y ó l a ; F ranc i sca V a r o n a v i u d a de 
M o l i n a ; Nelson F e r n á n d e z ; Ca r idad 
F e r n á n d e z M a y ó l a ; Esperanza A r a n -
ero; I n é s M a y ó l a de A r a n g o ; Ofelia 
F e r n á n d e z ; J u a n A g u s t í n F e r n á n d e z ; 
Luc i l a . G a r c í a v i u d a de M o l i n a : M a -
nuel E m i l i o M o l i n a y G a r c í a ; M a r g a -
r i t a M o l i n a y G a r c í a ; Josefa M o l i n a y 
"Garc í a ; P rocon io D í a z ; E n r i q u e M o l i -
n a ; Carmen R o j o de Caba l l e ro ; E m -
ma Cabal lero R o j o ; Es the r Caballero 
Ro jo ; F ranc isco Cabal lero L o i n a z ; 
M a t i l d e M o l i n a ; E n r i q u e M o l i n a ; 
Carmen Pe re i r a v i u d a de R o j o ; Con-
c e p c i ó n G u e r r a de B e t a n c o u r t ; Jose-
fa M a r í a de P lanas ; M a r í a Teresa 
Planas M a c i á ; Rafae l B e t a n c o u r t y 
G o n z á l e z ; A n a R i v e r a ; Carmen D í a z ; ' 
H e r m i n i a D í a z ; E l o í n a G u t i é r r e z H ; 
Dolores H e r n á n d e z de G u t i é r r e z ; Glo-
ria G u t i é r r e z ; Tomasa Soler Teresa 
N a v a r r o ; Josefa Soler ; Cata l ina Be-
t a n c o u r t ; A u r o r a G o n z á l e z de Be tan-
c o u r t ; A n g e l a C. G o n z á l e z ; A n g e l a B . 
de G-onzá lez ; Ange l a E . A l v a r e z ; A n -
gustias G. de A g ü e r o J u l i a G. de A i 
varez ; Eugen io G o n z á l e z ; C o n c e p c i ó n 
H e r r e r o de H e r n á n d e z ; Isabel E . 
H e r n á n d e z ; H e r r e r a ; I n é s P é r e z ; 
Arace l i s B a s u l t o ; M a r í a Luisa Basul-
t o ; C la ra Cruz M i l a g r o s ; M a r g a r i t a 
Aror i lagos: R i t a H e r n á n d e z ; M a n u e l a 
R o d r í g u e z : Es the r S t i á r e z A s m i l a r ; 
Carmen S u á r e z As ru i l a r ; Benita. Isa-
í r u i r r e : Ca r idad del R i sco ; A d e l i n a 
L e ó n : C a r i d a d N o v ; Esneranza N o y • 
Rosa L e ó n : Marce l ina Mueees: Repe-
l l a B e r r y ; H e r c u l a n a P o r t i l l o ; Rosa 
A lva rez A g ü e l o : A n g e l i n a A c o s t a ; 
Ade la N o v : M a r í a L u i s / G o n z á l e z : 
Clemenieia E m i l i a G o n z á l e z ; Zo i l a 
r i e m e n c i a A l v a r e z : Isabel Ba r r e r a de 
A l v a r e z ; A m a l i a A l v a r e z de A . ; M a -
nuela A m a d o r : Ansrela M a r i a n a Gon-
z á l e z : Glor ia G o n z á l e z Aconta : E v a n -
f e l i n a G o n z á l e z : F l o r a "de V a r o n a H . ; 
G lo r i a M a r í a Asrero: Carmen M a r í a 
Afrero; Josefa B e r n a b é de M . Isme 
nííi H e r r e r a de A i r o n a ; Juana d ; 
D ios de V a r o n a ; Rosenda A l v a r e z ; 
A r a c e l i a B a r r e r a s ; A g u s t i n a G ó m e z ; 
Conoha B l a n c o ; A n g e l a M a r i a n a V . 
de A . ; A n g e l a M a t i l d e A r g i l a g o s ; 
F ranc i sca G u t i é r r e z de G u t i é r r e z ; 
A m a n d a A g ü e r o ; A r t u r i n a G o n z á l e z ; 
A m a l i a A l v a r e z de A . ; C a r i d a d R. de 
A c o s t a ; U r s u l a del P i n o ; E lena A g ü e -
r o de A l v a r e z ; Pau l a G o n z á l e z ; C a r i -
d a d G o n z á l e z ; Benc ia de Ve lazco ; 
Josef ina P ichardo . F i d e l i n a R o d r í -
guez de R . ; C a r i d a d Vi l a seca ; E n c a r 
n a c i ó n R o d r í g u e z ; A m é r i c a V a r o n a 
de R . ; Josefa S á n c h e z ;Eduv ig i s Ro-
d r í g u e z ; C a r i d a d M o l i n a ; A n a Gue-
r r a P . ; Consuelo Castel lanos; Cruz 
M o n t e j o ; F ranc i sca A c u ñ a ; Carmel i -
na Serranos ; V i r g i n i a Reules ; Car-
men M a c h a d o ; Carmen S u á r e z de M a -
chado ; • A s c e n s i ó n Machado S.; Can-
de la r ia N a r a n j o ; Facunda N a r a n j o 
Cruz A l v a r e z de Ig les ias ; M a r í a I g l e -
sias A l v a r e z ; Dolores F e r n á n d e z v i u -
da de N a v a r r o ; A n g e l i n a M e ü á n v i u -
da de B u s t o ; E d e l m i r a R u b i o ; H o r -
tensia Cabal lero de S.: Marí/v L . A g u i -
l a r de S.; Esperanza Sehuervent ; Ra-
quel U r q u í a C a s t i l l o ; Ramona U r -
q u í a ; Clemencia U r q u í a . 
Mercedes P a d r ó n ; Ca r idad G a r c í a ; 
L u c i l a A l v a r e z • L i d u v i n a M i l l a r e s ; 
M a r í a A l v a r e z ; Mercedes Castel lanos; 
Roerelia P o r r o ; E m e l i n a P a d r ó n ; M a -
t i l d e A l v a r e z ; C a r i d a d P i c a ; L u i s 
M o r e t . H e r m i n i a D í a z ; E l v i r a Mon te -
j o ; M a t i l d e G o n z á l e z ; M a r í a P o r r o de 
R u i z ; A n g e l a M . L l a n e s ; A n g e l a F i -
l a n e r ; A n t o n i a G ó m e z ; A m é r i c a Gó-
m e z ; E l v i r a Sanz; Franc isca Castel"!a-
nos ; Manuela. Castel lanos; I s o l i n a 
R u i z ; Carmen Cons t an t ino ; M a r í a A . 
F e r n á n d e z ; P i l a r del Cast i l lo de M o -
y a ; Consuelo M o y a del C a s t i l l o ; E u -
genia M o y a de l Cas t i l l o ; M a r í a D e l -
gado B . E l i n a B r a v o ; Rosalva Ro-
m á n ; J o s é M a r í a W u e n e t z ; E n r i q u e 
H i d a l g o ; Pedro Caba l l e ro ; A b i g a i l 
A l m a n z a ; A m a n d o G i l , Anselmo Me-
r i n o ; F é l i x M a r í n G o n z á l e z ; A l e j a n -
d r a Geyor i che ; Claudio A l f o n s o ; Jo-
sefina E v a u z q u í n ; M a r í a L u i s a H o r -
t a ; Eulcari 'stica F e r n á n d e z ; M a t i l d e 
R i e r a ; I s i do ro Lolosrais toa: E d u a r d o 
M e n é n d e z ; M a t í a s U l d e r r o l i n s ; A n t o -
n io A b a d T o r r e s ; E d u a r d o G a l l o , 
H e r m i n i a S á n c h e z do M á r q u e z ; H e r -
m i n i a M á r q u e z S á n c h e z ; Consuelo 
Llanes F i l a n e r ; A d e l a R o d r í g u e z Nie -
ve ; E l v i r a Recio de Agrilagos; Ca r idad 
Argilapros Rec io ; M a r í a Lu i sa L ó n e z ; 
F l o r a Lómez de S á n c h e z ; L e o p o l d i n a 
B a r r i o s de S.: A n g e l a Tornez H . ; 
Mercedes B . H e r n á n d e z ; A u r o r a Be-
t a n c o u r t ; A n a R. Socarraz ; Gui l l e r -
m i n a M a r r e r o : L u i s a N . de M a r r e r o : 
Dulee M a r í a Pra ras ; E n r i q u e Argrila-
fros R e c i o : Juan A. A r ^ i l a ^ o s Rec io ; 
Leona rdo Arg i l agos Rec io ; A r í s t i d e s 
A r g i l a g o s Rec io ; E m i l i a G o n z á l e z P . ; 
A m p a r o Al fonso de C. ; A d e l a A l f o n -
so de L ó p e z ; Juana Mora les P é r e z ; 
E u l o g i o M a r t í n e z ; F l o r e n t i n a Uzato-
r res ; Romel ia M o l i n a ; Teodoro A r -
teaga ; B e n i t o M e n d i z á b a l ; Casimir;'» 
S a l a ñ a ; L e a n d r o G u t i é r r e z ; J o s é 
L u i s G u t i é r r e z ; Sant iago V i d a l ; A r t u -
r o de l a Cerda ; F u l g e n c i o P e i x ; M a -
n u e l P a r d o ; M a r i a n o Sosonte; L o r e n -
zo E g u z q u i z a ; Guadalupe M u j i e a ; 
M a r t a G o n z á l e z ; A n t o ñ i e a P é r e z ; 
u J a n Pinoses; Rosa G o n z á l e z ; Sa lva 
dor G o n z á l e z ; Ange l a G a r c í a de G . ; 
L u c í a Ramos ; A n g e l a E s t é v e z ; Misruel 
A . P é r e z ; B e n j a m í n G u o l a ; Pe t ra 
A d á n : E m i l i a Ramos ; C o n c e p c i ó n Ra-
mos G . : Soledad Muese : M a r í a S á n -
chez ; E m i l i o G u z m á n ; Mateo R o d r í -
guez ; E m i l i a Coss ío • Pedro F e l i p e ; 
A g u e d a M a r í n P . ; Pepe A r i a ; Rosa 
Carrascio B . ; E m i l i o P é r e z ; J u a n 
B e l m e n t e B . ; J ac in to G o n z á l e z ; Car-
m e n H i d a l g o de R . ; J u J a n Caba l l e ro ; 
A r t u r o R o d r í g u e z ; R a m ó n , Y á ñ e z ; 
M a n u e l A l v e l l a n ; Pancho P a l i n d o ; 
M a r í a R ibe ro de A . ; M a n u e l G o n z á -
lez ; Z o i l a E , V ives H . ; Gaspar R o d r í -
guez H . ; Gaspar R o d r í g u e z M . ; Jua-
na M e l e r o de R . ; A d o l f i n a L e ó n ; A n a 
N e g r o de L . ; J u a n R o d r í g u e z ; Rafae l 
R o d r í g u e z ; Gregor io A g u i l a r ; A u r e -
l i o R o d r í g u e z ; Alonso R o n g u i l l o ; 
A b i g a i l R o n g u i l l o ; A b i g a i l R o d r í -
guez; E m i l i o A g u i l a r ; M a n u e l R a m í -
r e z ; Lorenzo A g u i l a r : Si to A l m a n z a ; 
R a m ó n A l m a n z a ; D e l f í n R i v e r o ; 
J u a n A v e l l a n ; Gonzalo G a r c í a ; F r a n -
cisco Garaboa ; J u a n Cabre ra ; J o s é 
Cabrera ; L i c o Cab re ra ; M a n u e l Ca-
b r e r a ; F i d e l Caba l l e ro ; M i g u e l P o r 
tes ; A r t u r o B l a n c o ; M i g u e l L ó p e z ; 
J u l i o Consuegra; A m a d o r Camero ; 
Rafae l B l a n c o ; J o s é B l a y Y . ; A n a Ro-
j a de G a r c í a ; Mercedes G a r c í a ; E m i -
l i a n a G a r c í a ; L u z G a r c í a ; Joaquina 
G a r c í a ; D o m i n g o G a r c í a : Francisco 
G - a r c í a : V í c t o r G a r c í a : Paula Cede-
ñ a ; R u f i n a M e n é n d e z ; I rene M o n t e j o ; 
E m m a M o n t e j o ; Tomasa M e n é n d e z ; 
G u i l l e r m o M e n é n d e z ; Mercedes Rive -
r o ; A n t e ñ o r A g u i l a r Juana Pa lom ino 
de M . ; Sant iago M o r l a n e s : Teresa 
M e r l a n e s ; C o n c e p c i ó n C o r t é s de G ó -
m e z ; J o s é C a r b a l l o ; Es the r G a r c í a ; 
E n r i o n e Escobar Nieves ; E n r i q u e V i -
ves H : C o n c e p c i ó n R o n q u i l l o de V ; 
J o s é V i v e s H . : J o s é V ives A . ; Es tber 
R o d r í g u e z : I sabel H i d a l g o de R . ; Ro 
sa H i d a l g o N . ; A n g e l A . V ives H . ; 
J u a n H i d a l g o ; M a n u e l E s t r a d a ; V i r -
g i n i a S á n c h e z Zayas ; Mercedes S á n -
chez Zayas ; A v e l i n a R i v e r a de Falen-
c i a ; G lo r i a Cabrera L a s t r e ; A n a To-
r res S o c a r r á s ; M a r í a Teresa Soto y 
Cabre ra ; Cel ina S i l va C r i s t i á ; Juana 
N ú ñ e z S i l v a ; L u i s S á n c h e z ; Merced 
Olazabal v i u d a de H e r n a n g ó m e z ; E m -
m a H e r n a n g ó m e z A l a z á b a l ; P iedad B. 
H e r n a n g ó m e z y O l a z á b a l ; R a m i r o A l -
va rez ; O l i m p i a G a l l o ; A r t u r o V a r o -
n a ; J o a q u í n R u i z O. ; M a r í a R u i z do 
A . Orge l ia Fon ta de R u i z ; Rosa F o n t s : 
Carmen A l v a r e z S.; R a m ó n A l v a r e z ; 
B e l é n de l a T o r r e ; E . del Carmen de 
la T o r r e ; M . E l ena A d á n ; Ca r idad V a -
r o n a ; Isabel S a l a m ó ; F i l o m e n a S á n -
chez; Franc isca de Zayas ; Ramona 
G ó m e z de S.; Rosa B a s u l t o ; V i c e n t a 
Q u i r r i ; R i t a S á n c h e z ; A n a M . Soca-
r r á s ; A m a l i a L l a u g e r de R . ; Z i l a n d r o 
R o d r í g u e z M . ; F i d e l i n a Vi l a seca ; A m -
paro R o d r í g u e z ; R ica rdo P o r r ú a y B . ; 
Pau l a B a r r e r a s ; T r i n i d a d Fuen tes ; 
Rosa H e r n á n d e z ; A u g u s t o M e r i n o B . ; 
M a r í a A c e v e d o ; Salust iano H e r n á n -
dez ; M a n u e l a C h á v e z ; Pamela G a r c í a ; 
J u a n a Segredo; Tomasa M a r t í n e z ; 
M a n u e l M o r a l e s ; J o s é M o r a l e s ; M a -
r i a n a L u c i a n o ; Juana Caiballero; M a -
r í a M o n t e j o ; F i l a n d r o R o d r í g u e z ; 
Augusta. M o r e n o R . ; J u l i o H e r r e r a ; 
J o s é Rosis A g ü e r o ; J u a n G o n z á l e z ; 
L u c i a n o V i l l a v i c e n c i o ; L u i s M . Ro-
d r í g u e z ; R a m ó n L u c i a n o ; A g u s t í n P é -
r ez ; A n t o n i o M o n t e j o ; B a l d o m c r o 
M o n t e j o . 
BIEN 
SURTA SU DESPENSA 
EN . " - l ! * l / f . 
tOMEJOR 0ETO0O 
^ . C A F E E X T R A ^ 
2436 Jn.-l 
ALSERTO MARILL 





"Nueva Fábrica de Î íeIo, 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
" T r o p i c a l y T i v o l P 
E l s e ñ o r Cosme Blanco Herrera». 
Presidente de l a mencionada Empre! 
sa, nos ha rogado hagamos público 
para general conocimiento, que la €s' 
presada Sociedad n i remotamente ha 
+ nvi + Qrl c\ ninomn íi ínf olí orón/»í „ i n t en tado i g u a in te l igencia 
las f á b r i c a s nacionales n i con las nV 
j.u.a ex-
t ranjeras , respecto a sus productos de 
na.f-tra.T'i . mips: nnin n.nfinrl/-» oit cerveza; pues aun cuando su consu-
mo anual en el p a í s se eleva a la res-
petable c i f r a de 50 millones, de bote-" 
l ias de L a T r o p i c a l y a 20 millones de 
T í v o l i , ambas f á b r i c a s pueden produ-
c i r el doble y p o r l o t an to no necesi. 
t a n d e l a u x i l i o de n i u g u n a de sus si* 
mi lares . 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas . 
Exámenes cretroscópicos y cistoscópl. 
eos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 
p. m. en Aguiar, 65. 
Domicilio: Tulipán, 20. 
7221 3-Ag. 
LA NOTA DEL OIA 
El que pruebe "Mensajera de 
Amor" no usará otro per-
fume. MODA DE PARIS 




S £ C R £ T f l i ? / A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
D e orden d e l s e ñ o r Presidente, y 
por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a , s t 
convoca p o r este medio a los s e ñ o r e s 
socios del Centro p a r a que se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a J u n t a genera l ex t r ao r -
d i n a r i a que se c e l e b r a r á en los salones 
de l ed i f i c i o social el domingo p r ó x i 
mo, d í a siete de l cor r ien te mes, co-
menzando a l a una de l a t a rde . 
Es el obje to de esta J u n t a e l de 
t r a t a r de l a a d q u i s i c i ó n por par te de l 
Centro , de l resto de l a manzana en 
que se h a l l a enclavado el ed i f ic io so-
c i a l . 
C. 2489 4t .—3. 
N O T A : 
S E A D V I E R T E A T O D O S LOS SS 
Ñ O R E S SOCIOS Q U E P A R A PODE* 
P E N E T R A R E N E L S A L O N m 
Q U E H A D E C E L E B R A R S E U 
J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O INDIS-
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O D E L M E S D E MAYO 
A L A C O M I S I O N CORRESPON-
D I E N T E , A P I N D E E V I T A R TODA 
C L A S E D E D I S C U S I O N E S . 
Habana , 2 de J u n i o de 1914. 
E l Secretario 
R. M a r q u é s . 
P R O F E S I O N E S 
ALFARO 
CALLISTA Y MASAJISTA 
PRACTICOS RESULTADOS 
Operaciones en calios y 1 uñas, sin 
Msturí ni dolor. 
De 1 a 6 callos, %\ cy. 
Obispo, 36, entrada Independiente. De 
8 a. m. a 7 p. m. Teléfon» A.-8248. 
30-6 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica, de venéreo y slfilla d« 
la. casa de salud "La Benéfica»" del Cen-
tro Gallego. 
Ult imo proceá*"» lento en la aplicación 
IntravenoíB d¿»l nuevo t.06. por serles. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, AUTOS. 
236$ Jn-1 
Dr. M. Duque 
SA.N MIGUEL 94 
Consul tas de 1 2 a 3 Carlos l i l 8. B. 
FieU Cirujía, Venéreo y StfUes. 
Aplicación especial del BOB-Neosalvasár. 914 
C 2097 30-10 My. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. D a 1 a 5. Te l é fono 
^—7347 . 
2403 Jn.-l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en ias enfermedades genlta-
lea urinarias y sífilis. L.os tratamientos 
non aplicados directamente sobre lar mu-
cosas a 1k vista, con el uretroscopio y el 
cistoscoplo. Separación de la orina de ca-
de rlñ6n. Consultas en Neptuno bajos, 
fle 4 y media a 6 Teléfono F-1364. 
2402 Jn.-l 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. Telé-
fono A-3940. 
6691 26t-23 
OR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad; enfermedades del esto 
mago e intestinos. 
Consultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, 3 Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
D R . PERDOMO 
f ias urinarias. Bstrecbes do ifc orm* 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada Por £ 
teyección del 80€. Teléfono A-Ó44S. 
13 a 3, Jssts Mar ir, r^amer» O-
2373 Jn.-l 
D o c t o r J , B . R u i z 
VMS UBINIRIAS-CIRDGII 
I>e los Hospitales de Filadelfia y New 
York. Ex jefe de médicos Internos del Hos-
pital Mercedes. Especialista en vías uri-
narias, sífilis y enfermedades venérea». 
Exámenes uretroacópicos, cistosc6plcos 7 
cateterismo de ios uréteres. Consultas 
12 a 3. San Rafael 30. altos. 
2367 Jn.-V 
DA. GASftIEL ü . LAUDA 
Nariz, garganta y oídos. Esp«ciaitóta 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 'L Consultas de 2 a & en San í ^ 1 * ^ . 
número L entresuelos. Domicilio, *1 ^ 
tre B y P , teléfono F-2119. 
Jn.-l 2394 
DOCTOR 6ALVEZ GOILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
M I N A L E S . — E S T E l O L r D A D ^ V J S j 
N E R E O — S I F I L I S Y BLE&NIA» u 
Q U E B R A D U R A S . 
Oonsultab de 11 a 1 y de 4 • » 
49 H A B A N A 49 
Especia* para loe pobPffi de E% a 
2460 Jn-
eRAli GABINETE ELECTRO DENTAL 
(ESTO NO ES CLÍNICA) 
SALUD, num 20, esquina a San Nicolás. Teléfono A-6448. Habana. 
D i r e c t o r : D r . E^. D E L M A S . 
Montado con to los los adelantos modernos e h ig ién icos conocidos. 
Visí nos s i necesita arreglar su boca, no malgaste su dincíx: , aqu í Cs 
a r r e g l a r á n la boca g a r a n t i z á n d o l e el trabajo y por muy poco dinero. 
N u e s t r a s e r i e d a d es l a m e j o r g a r a n t í a . 
S E H A C E K T R A B A J O S A P I ^ A Z O ^ 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 8 de la m a ñ a n a a 9 de Isi m M . Días festives de 8 a 1 
VEA L O S P R E C I O S 
P o r u n cau te r io .$0-20 
Por u n a e x t r a c c i ó n 0-50 
L i n p i e z a de l a destadura, desde 0-50 
Orif icaciones, desde 1-00 
Empastes, desde , . 0-50 
Incrus tac iones ore, 24 k. , desde 1-00 
Dientes de espiga, desde 
Corona oro 22 k. , desde 
I d e m R ic iunond , desde , , 
Puente de oro, p o r pieza, 
Dentaduras de caucho, desde 
I d e m de oro 22 k . , desde . 
1-50 
3-79 




c. 2270 a l t . 12-26 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I M A CISVCO 
H a b a n e r a s 
¿n teatro que cambia de dueño. 
Es Albisu. ^ _ • 
Lo adqui r i rá el Centro Asturiano si, 
como es de esperar, se acepta el precio 
de trescientos m i l pesos que para la ven-
ta propone su dueña, la señora viuda de 
don Juan Azcue. 
Ya, de antemano, se asegura que su-
f r i r á ' e l coliseo una t ransformación com-
pleta-
H a b r á que fabricarlo de nuevo. 
Como ba resultado con el Nacional al 
emprenderse la obra de su reparación. 
Albisu, que en sus principios se l lamó 
Lersundi por ser éste e1 nombre del Ca-
pi tán General que a la sazón ocupaba el 
palacio de la Plaza de Armas, ha tenido 
períodos de gran apogeo. 
No es m i intento hacer la historia del 
coliseo recordando sus temporadas m á s 
famosas. _ , , . 
Solo quiero deiar .-señaladas algunas 
especialidades que se recuerdan de Albisu. 
El primer teatro que estableció las 
funciones por tandas y el primero donde 
se dió a conocer el llamado "género chi-
co" qne tan en boga estuvo en E s p a ñ a 
hasta que el cine por un lado y la opere-
ta por otro han venido a monopolizar el 
imsto de los espectadores. _ 
Otra especialidad de Albasu. 
Fué el primer teatro de la Habana don-
de funcionaron los ventiladores. 
Y va, en lo social, no es posible echar 
en olvido que las primeras funciones de 
moda, en nuestra historia teatral, las 
estableció Albisu. 
Algo, además, muy curioso. 
Sea por las condiciones del local, sea 
por otras circunstancias, ha sido Albisu 
el único de nuestros teatros principales 
donde nunca, en tiempo alguno, se ha ce-
lebrado nn baile. 
Por cierto que un querido conrrere, 
evocando el pasado de Albisu, refiere la 
visita que hizo a la inolvidable Fernanda 
Pusquella acompañado del capi tán Pepe 
Estremera. 
Y dice de és te lo siguiente: 
"Enrique Fontanills debe recordarlo, 
pues era el representante de La I lustra-
ción Española, una notable revista que 
trataba los asuntos de Cuba de modo 
muy distinto a otras publicaciones lo-
cales. . . " 
;. Cómo no recordarlo ? 
Ciaño, Zerep, Hermida, Valdivia, Solís, 
Gavaldá, Hernández, Miyares, Pichardo, 
Catalá, don Pedro Giralt, todos los perio-
distas de entonces que éramos asiduos a 
Albisu, no es fácil que hayan olvidado al 
pulcro y cortés Pepe Jbstremera cuya 
muerte supe al día siguiente de haber es-
tado conversando con él en el antiguo sa-
lón de la biblioteca del Unión Club. 
Sólo un reparo. 
La revista a que hace referencia Ur -
bano del Castillo, y que popularizó el 
pobre Estremera, se llamaba La Ilustra-
ción Artíst ica. 
¡Olvidarla! 
¡Los reclamos que hice de ella en mis 
largos días de gacetil lero!. . . 
* * * 
El pasaje del Saratoga. 
Grande, excepcional es el que l levará 
m a ñ a n a el rápido y elegante vapor de la 
Ward Line al abandonar nuestro puerto, 
rumbo a Nueva York. 
La distinguida dama Julia Torriente de 
Montalvo con su encantadora hija Ju-
l i ta . "* " ,1 
E l señor Antonio Larrea y su distin-
guida esposa, Loli ta Pina, con sus tres 
hijos menores, Ofelia, Raquel y A r -
mando. 
El Interventor General del Estado, co-
ronel Miguel Iribarren, acompañado de 
bu distinguida familia. 
El doctor José M . Ferrer y el Aboga-
do Fiscal de la Audiencia de la Haba-
na, ^ licenciado Pedro Pablo Rabell, en 
unión de sus respectiva.13 esposas. 
La señora Mar ía Gutiérrez, la distin-
guida esposa del Coronel Rosendo Co-
llazo, ayudante del Secretario de Go-
bernación, quien se dirige a las Monta-
ñas acompañada de sus tres hijos. 
Los simpáticos esposos Consuelo de 
Cárdenas y Chicho Marty. 
La señora Amanda Martínez de Dar-
det con sus encantadores niños Pablo, 
Ensebio, Adela y María. 
E l doctor Francisco Gutiérrez. 
Y los señores José Estrada Palma, 
Juan Oña Mora, Manuel Cárdenas y An-
tonio Aliones. 
¡Lleven todos un viaje feliz! 
• * * 
E l doctor Diego Tamayo. 
Ha vuelto a nuestra ciudad el ilustre 
clínico abandonando, aunque solo por el 
tiempo que duren los exámenes universi-
tarios, su retiro de Manzanillo. 
Allí ha ido el doctor Tamayo para 
atender al restablecimiento de su salud. 
¡Sea lo m á s grata posible su perma-
nencia entre nosotros! 
* * * 
Para concluir. 
Hablai-on las crónicas en estos úl t imos 
días de una rubia lindísima, señor i ta muy 
celebrada en la sociedad habanera, que 
estaba próx ima a contraer compromiso. 
No quise decir nada. 
Prefer í aguardar a que la noticia se 
hiciese oficial. 
Y así es ya. 
Puedo anunciar, debidamente autoriza-
do, que en la noche de hoy sorá pedida 
para el señor Saturnino Para jón, el co-
nocido caballero que es uno de los m á s 
acreditados corredores de la Bolsa de la 
Habana, la mano de la bella, gentil y ce-
lebradís ima Orosia Figueras. 
Confirmado queda el rumor. 
Y, por adelantado, mis felicitaciones a 
Orosia y su afortunado elegido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extensos y selecto surtido en todos los 
art ículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
S d l i o P e r f u m e r í a 
i a j ^ o h s e 
DEPOSITO 0CA5 FILIDIMA5» H A B A N A 
Pidan Chocolate Mestre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
C 2271 26 My. 
L o s l i b e r a l e s 
e n V u e l t a A b a j o 
Asamblea Provincial Liberal 
A v i r tud de la enfermedad que le aque-
ja al general Alberto Nodarse, por haber ío 
solicitado de mí, en carác te r de segundo v i -
cepresidente en funciones de presidente, 
más de las dos té rce ras partes de los se-
ñores delegados, tengo el honor de hacer 
saber que la reunión convocada para el día 
siete, se l levará a efecto, con el objeto de 
constituir la Asamblea Provincial y tomar 
cuantos acuerdos sean necesarios. 
General Miguel A . Lores. 
Pinar del Río, l o . de Jcnio de 1914. 
NUMERO ALTERADO 
Federico Marcell y Chapoten, de Tro-
cadero 83, fué detenido por el vigilante 
748, por haber alterado un núhiero de 
un pedazo „de billete y cambiárselo a 
Máximo Cantora Cueles, de Belascoaín 
73. 
Un canto >• > ~ 
Los vellos quitan esplendor a la be-
lleza triunfante de un rostro precioso, de 
brazos blancos y bien torneados, de una 
espalda mórbida y el doctor F ru j án para 
evitar esa fealdad, ha preparado su de-
pilatorio que de una sola aplicación qui-
ta los vellos sin dejar huella alguna, que-
dando la piel tersa y suave como si t a l 
cosa. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sus compras, al salon-
cito para familias de -
X A F L O R CUBANA", G A L I A N O Y S. JOSE. 
! 2 6 CLASES DIARIAS DE EXQUISITOS HELADOS. -
r ~ ' ' r - * , * , J ' J r • i r ' j r w r j r , ^ C 2323 
A B A N I C O " B I A R R I T Z 
y 
l o . J . 
i-, i 
1 
abanico preferido de las damas elegantes! COmo es ya en Pans' pl 
Las pinturas f inísimas del abanico " R í n ™ * , 
gistradas, se lucen también en chales y cuellos lo m ^ V V1*10 debidamente re-
i «:» y cueuos lo que constituye una novedad. 
A B A N I C O S , C H A L I S Y C U E R O S " B I A R R I T Z " 
Se venden en todas las Seder ías y casas chinas de la Repúbl ica . 
H por mayor: en "LA CUBANA", San Nicolás, 81, Teléfono A-5fl83 
C 2542 alt . 8-6 
C o r s é B O N - T O 
E L M E J O R , E L MAS COMODO Y E L E G A N T E 
DE CUANTOS S E FABRICAN. 
E L M A S A C R E D I T A D O p o r s u s i n d i s c u t i b l e s e i n s u p e r a b l e s c u a l i -
d a d e s . L o s ú l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s s e e x h i b e n y v e n d e n p o r s u s 
ú n i c o s r e c e p t o r e s e n l a H a b a n a . = 
:-: D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E :-: 
"EL ENCANTO", Sol ís , Hoo. y Ca. Galiano y S. Ra 
Los Comerciantes 
y la Sanidad 
Observaciones hechas en nombre de los 
comerciantes a las ú l t imas disposiciones 
dictadas por el Departamento de Sani-
dad: 
Señor Secretario de la Junta Nacional 
de Sanidad. 
Señor: 
Dada cuenta a la Asamblea de almace-
nistas de víveres , celebrada el 2 del pre-
sente mes, de la atenta comunicación de 
usted de 26 de Mayo úl t imo, trasladando 
a la comisión de dichos señores comer-
ciantes lo resuelto por esa Honorable 
Junta a la solicitud que le fué sometida 
de reconsiderar algunas de las disposicio-
nes de Sanidad encaminadas a combatir 
el brote de peste bubónica a que con plau-
sible energía se dedica dicho departamen-
to, tengo el honor de manifestar a usted 
que dicha Asamblea se enteró con satis-
facción de lo resuelto por esa Honorable 
Junta, acordando aceptar desde luego los 
ar t ículos 1, 3, 4 y 5 de dicha comunica-
ción, por interesarles directamente y fe-
l ici tar al Departamento por lo dispuesto 
en los art ículos 6 y siguientes. 
En cuanto al art ículo segundo acordó 
pedir respetuosamente a esaHonorable 
Junta, que sea de nuevo reconsiderado el 
separar por lo menos 50 cent ímetros las 
mercancías de las paredes y tabiques, por 
que estas disposiciones ocasionan al per-
juicio de reducir demasiado la capacidaa 
ae los locales destinados a esas mercan-
cías, cuyo perjuicio se podr ía disminuir 
reduciendo la separación a 25 cent ímetros 
con lo cual puede muy bien llenarse el ob-
jeto que se propone la Sanidad, que es el 
de poder ser inspecionado y l impio el es-
pacio mencionado; prometiendo los córner-^ 
oiantes que se ocuparán con preferencia 
«¿le vigilarlo con eficacia, a f i n de acudir 
inmediatamente a tapar cualquier aguje-
ro que puedan abrir los reoderoa y mante-
ner constantemente ías paredes en buen 
estado y el local l impio, según es t á dis-
puesto. 
E l que suscribe, en nombre de sus com-
pañeros de comisión, confía en que po .̂ 
esa Honorable Junta, que en el asunto del 
brote de bubónica ha tomado por norma 
evitar perjuicios a los intereses del co-
mercio cuando fueren compatibles con la 
de la salud pública, siempre m á s respeta-
bles, a tenderá el ruego de este comercio 
reduciendo a 25 cent ímetros el espacio de 
referencia, y rogándole acepte de nuevo 
el ofrecimiento que por nuestro conducto 
íe hace de cooperar gustoso con la Sani-
dad para la ext irpación del mal que acci-
dentalmente aflige a esta ciudad. 
De usted atentamente, 
José Mar ía BERRIZ. 
E n e r g í a n u e v a 
Las personas que hayan perdido sus 
fuerzas, para recuperarlas, necesitan to-
mar las Grajeas Flamel. 
Nada tan eficaz como las Grajeas Fla-
mel. Dan energ ía nueva a todo el que las 
tome. Con las Grajeas Mame.', hombres 
y mujeres vuelven a ser lo que fueron. 
Se toman especial o metódicamente . 
Venta: Sa r rá , Johnson, Taquechel, doc-
tor González. Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
N o c u e s t a u n a g u e r r a 
Purgar a un niño era motivo de una 
guerra chiquita; hoy todo eso ha desa-
parecido, porque el doctor Mar t í , vende en 
el crisol, neptuno esquina a manrique su 
bombón purgante, un bombón como otro 
cualquiera que purga activamente sin que 
se dé cuenta de que ha tomado la medi-
cina. 
Como es un bombón como los demás , 
los niños siempre lo pedi rán desconocedo-
res de que se les purga. 
Los Capitanes de 
Policía descanfentoa 
E l Jefe de Policía ha dictado una cir* 
cular, ordenando a los Capitanes qud 
respectivamente hacen la guardia noctur-^ 
na en la Jefatura, que en vez de hace< 
dicha guardia durmiendo en la mism^ 
como antes lo hacían, teniendo franco el 
siguiente día, la hagan ahora hasta laa 
doce de la noche, estando obligados a es-
tar en la Es tac ión que a su mando sg 
encuentre a las ocho de la m a ñ a n a del 
continuo día. 
Nosotros hemos averiguado que esa 
cambio es debido a que el Capi tán Le-* 
dón acostumbraba cuando le pertenecía 
la guardia, a retirarse de la Jefatura a 
las doce de la noche, sin t éne r motivo 
justificado para ello, por lo que enterado 
el general Á g r a m o n t e , lia ordenado lo ya 
expuesto, para que en lo sucesivo se su-
priman estas indebidas libertades. 
Sobre este asunto hemos hablado coit 
varios Capitanes, los cuales se encuen-
t ran bastantes disgustados con la nueva 
guardia, acusando como culpable de ello 
al Capi tán Ledón, que con ese nuevo 
"gesto" ha perjudicado a sus compañe-
ros. 
E L V E N D E R B A R A T O S E I M P O N E . 
¿ Q U I E N H A C E E S T O ? 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e T e j i d o s y S e d e r í a " L A O P E 
Par la aovedad de sus telas, por la novedad de sus , adornos y por sus precios bajísimos " L A O P E R A 
obtiene cada día mayores éxitos, lo que no obtiene ninguna otra tienda. 




Docena toallas felpa 
toallas granito 
$1-80 
. . , . 0-75 
Camisón francés bordado 
con encajes 0-99 
1 Saya de warandol bordada, . 1-25 
1 Juego cortinas de pimto. . . 1-50 
1 Mameluco de fina tela. . . 0-45 
1 Bonita Kimona de Céfiro. . . 0-50 
1 Cesto para frutas 0-25 
Canasticas para pan, a 25, 50, 
80 centavos y un peto. (Va-
len tres veces más). 
Camisones con encajes finos. . 0-50 
1 Juego de tres peinetas. . . . 0-20 
Sortijas oro enchapado con 
piedras. . 1-00 
Calcetines color entero para ni-
ño 0-05 
Kimonas de seda superior. . . 5-00 
Una docena jabones Novia y 
Corona 0-60 
Nansouks bordados en color 
finísimos 0-29 
Una Docena Pañuelos para señora y 
niño muy finos a 60 ctvos. 
Acabamos de recibir los últimos mo-
delos en collares que vendemos a 
precios baratísimos. 
Medias de seda para señora en co-
lores 30 ctvos. 
INMENSO SURTIDO en guarniciones de todas clases. Crepés blancos y de color. Warandoles bordados que vendemos por la octava parte de su 
precio. Tela Pean de Peche, Encajes de chantelly y mecánicos. Vuelos para blusa en blancos y c t lor espléndido surtido. 
Gran variedad en nuestro departamento de Cintas. Kat inés en todos colores y precios. Warandoles para Sábanas bara t í s imos . 
Piezas de Crea y Cotanza de todas clases, tan barata como en fábr ica .Grandioso surtido de ropa hecha para niño, e igualmente para señora. Co-
jines de terciopelo y raso. 
E n fin todo cuanto puedan apetecer las distinguidas damas, lo encuentran en la " O P E R A , " que es la 
única casa que tiene las novedades antes que nadie y la que no repara en precios. = 
A l m a c e n e s d e " L A O P E R A " , G a l i a n o 7 0 , S a n M i g u e l , 6 0 . T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
ü s e n los inmsjorables patrones "BüTTERIKli" con explicaciones en castellano. Usen t a m b i é n la famosa t in tura vegetal "DUVEAÜ" para el Cabello y Barba-
c. 2540 1-f 
Sociedades Españo las 
CLUB CORUÑES 
E l domingo 7 del actual , a las dos de 
l a tarde, c e l e b r a r á J u n t a General re 
g í a m e n t a r i a , este prestigioso Club, 
e f e c t u á n d o s e las Elecciones ae Direa-
t iva . 
U n a ve? tomado poses ión de sus 
cargos los s e ñ o r e s electos, se precede-
r á a d i scu t i r las reformas que necesi-
ta e l Reglamento para l a nueva orien-
t a c i ó n que desean l a m a y o r í a de los 
asociados, dar a este Club , d á n d o l e 
c a r á c t e r francamente Depor t i s ta , 
creando una Secc ión de N á u t i c a y 
acordar los medios conducentes para 
poder a d q u i r i r en l a P l aya de M a n a -
nao vea. ter reno donde poder ins ta lar 
u n P a b e l l ó n , pa ra el esparcimiento de 
los socios del C lub y sus famil iares . 
Todo esto que e l e v a r á el n i v e l m o r a l 
y ma te r i a l de esta sociedad, h a b r á de 
discutirse en l a re fe r ida J u n t a ; p o r 
tanto, no debe dejar de asistir u n solo 
c o r u ñ é s , a i Centro G-allego, el domingo 
p r ó x i m o . 
EL OCCIDENTE DE ASTURIAS 
Los del Occidente de As tur ias , los 
que nacieron a l l á en la o r i l l a del her 
moso R í o Nav ia d a r á n el d í a 21 del co-
r r ien te una g r an j i r a bajo el frondoso 
Mamonc i l lo en l a T rop ica l . 
P o r e l entusiasmo que demuestran 
tan to l a Comis ión de Fiestas como la 
J u n t a Di rec t iva , se puede asegurar iui 
t r i u n f o completo como siempre par^t 
ese Club, pr inc ipabnente entre el bello 
sexo que e n g r a n d e c e r á l a fiesta con sn 
presencia. 
L a orquesta colosal e s t a r á capitanea-
da por el popu la r maestro Acosta. 
A este paso l a v i d a es una completa 
fe l ic idad . 
¡ A r r i b a occidentales! 
Y lo d e m á s , pamplinas . 
UN CASO MAS 
Habana , M a r z o 23 de 1914 
S e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de las A g u a s 
Minera les de San M i g u e l de los Ba-
ñ o s . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A g r a d e c i d o a l m a g n í f i c o resu l tado 
que me ha p roduc ido el uso de las 
Aguas de San M i g u e l , pa ra l a cura-
c ión r a d i c a l de l a dispepsia que v e n í a 
padeciendo le escribo estas l í n e a s : 
Puedo asegurarle que desde los p r i -
meros d í a s de t o m a r estas insupera-
bles Aguas matanceras, s e n t í que me 
d e s a p a r e c í a n los traist/ornos d iges t i -
vos que v e n í a padeciendo, a s í como 
los dolores de cabeza or ig inados p o r 
i a f a l t a de n u t r i c i ó n y que ahora co-
mo y d ig ie ro de todo perfectamente , 
cosa que no h a b í a pod ido l o g r a r con 
n i n g ú n remedio. 
H a g a de estos renglones el uso qu3 
desee y ordene como guste a su afec-
t í s i m o y S. S. 
( f ) Gonzalo E s t r a d a 
Desconoce causa y efectos 
De los peligros m á s serios que corren 
las mujeres uno es el histerismo. La mu-
jer que de soltera se hace his tér ica por 
el dominio de los nervios sobre todo su 
organismo, se aja, se estropea, y avejenta 
y cuando llega a la edad de la madurez 
parece una verdadera anciana. 
E l histerismo, originario de un esta-
do de excitación y desarreglo de los ner-
vios, que propende a su constante agita-
ción, hace ver las cosas de diferente ma-
nera a como son en realidad y de ese 
error nace la desventura que seguramen-
te originan. 
Otro inconveniente del histerismo es 
que la mayor parte de sus enfermos, des-
conocen que padecen el terrible mal, por-
que toman por modalidades de sus carac-
teres, las mi l rarezas que sus desarregla-
dos nervios le producen y no l legarán a 
gozar de la vida intensa, feliz, dichosa 
y placentera a no ser que bien diriíddos 
compren y tomen el elíxir antinervioso deí 
doctor Vernezobro que se vende en su 
deposito-el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todas las boticas.' 
De jaruco. 
S I D R A C I M A S U P E R I O R I m p o r t a d o r e s ^ S O E S R I N O S Q U E S A D 
Anuncios en periódi-
cos y revistas. Dibu-
jos y grabados mo 
iernos. ECONOMIA positiva a lo: 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
foro A-4937. 
F. MESA i 
jUELLOS "LOOSCARF" 
E L BOTON DE ATRAS NO TROPIEZA 
CON LA CORBATA 
Estilo 27 F , frente 5 centimeros 
Esta forma es ideal para los que tienen 
"un pescuezo corto. 
Por medio de un ingenioso bolsillo, el 
botón de atrás queda oculto y no estorba a 
la corbata. "¡Usted ptiede poner la cor-
bata después de poner el cuello!" 
Diga a su. camisero que le enseñe el 
cuello LOOSCARF, si usted desea como-
didad en cuellos. 
Al por mayor en "Los Americanos", 
Muralla, 119, Habana. 
Catálogos gratis. 
1 9-2 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
C 2478 alt. 
POSTERGACION 
Eu Londres se va a celebrar una 
Exposición de Turismo. De ella te ha-
blé, lector. En evsa Exposición debían 
figurar las cosas típicas de todas la5} 
regiones españolas. 
En Galicia nos las prometíamos 
muy buenas. Galicia quedaría a gran 
altura en aquel cértamen. 
Pues bien, la Junta Central, des-
pués de molestar todas nuestras enti-
dades, después de hacerlas formular 
proyectos y trabajar mucho, habién-
dolas ofrecido el apoyo pecuniario 
preciso—el Estado consignó una no 
despreciable suma para esto,—resulta 
que aquella Junta repartió arbitraria-
mente, parcialmente, dicha subven-
ción, con grave perjuicio para noso-
tros y con ipositiva utilidad para An-
dalucía, Castilla y Cataluña. Sobre to-
do para Andalucía. 
España, el buen nombre de España 
sufrirá las consecuencias, puesto que 
'•'oficialmente" se contribuirá a man-
tener en el extranjero la mala fama 
de que somos un país de pandereta. 
Casi toda la consignación de la Junta 
Central del Turismo, se ha invertido 
o se invertirá en el envío a Londres de 
un sin fin de ballaoras, tocaores y 
cantaores flamencos. Nuestras indus-
trias, nuestros paisajes, nuestras eos 
RAAroiDüticadeWolfl 
J 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVO» 
—EfrJ LA REPUBLICAt • • 
S E N & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 18 . H a b a n a 
C 800 F-IT 
te ESENCIAS 
EXQdSITá PA& EL EáfiS T EL M i O E f 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3D esq. a A g u i a r 
2423 Jn.-l 
E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N E X C U R S I O N A 
A T A J S T Z A S 
A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
D O M I N G O P R O X I M O , 7 d e J U N I O 
SALIENDO DE LA ESTACION CENTRAL, A L A S 8 .40 A. M Y 
DE (CAMBUTE) GUANAS ACO A, A LAS 8 . 5 0 A . M , REGRE-
SANDO DE MATANZAS A LAS 4 . 5 0 P. M . = 
PASAJE DE IDA Y VUELTA; 
EN P R I M E R A : i S Z - 5 0 E N T E R C E R A : $ 1 - 5 0 
C2523 3-4 
tumbres, nuestras puntilleras camari-
ñanas, nuestras lenceras, nada. 
Leed este telegrama de Vigo y os 
indignaréis como yo, como todos los 
buenos gallegos de aquende. 
Dice así: 
"Llegó a esta ciudad procedente 
de Londres, un comisionado de na-
cionalidad británica, enviado por la 
Delegación española de la Exposición 
del Turismo. 
"Viene a hacerse cargo, para aeom 
pañarlos hasta Londres, de los grupos 
í-egionales, que marcharán el 23 dol 
corriente en el vapor "Drina." 
"Serán cien las personas que figu-
ran en aquellos grupos. Andalucía y 
Salamanca darán el mayor contingen-
te. De Galicia puede decirse que se 
prescinde. El coro "Aires da térra" , 
de cuya ida a Londres tanto vino ha-
blándose, no podrá ir en esta expedi-
ción, no ipor haber pedido su director 
señor Pei.ióo, un mes de plazo para 
preparar la marcha, como dice ahorji, 
por decir algo, la comisión regia del 
Turismo, sino porque querían darle 
por toda subvención un mezquino pu-
ñado de pesetas. Y eso, después io 
muchos dimes y diretes de lo máí 
enojoso." 
¡Sobran los comentarios! 
LAS ULTIMAS TORMENTAS 
Los últimos temporales han causa-
do grandes destrozos en muchos (pue-
blos de la región. 
En varias comarcas orensanas. los 
campos quedaron completamente arra 
sados. 
En la parroquia de Cañas, en el 
Municipio de Río, un rayo mató a la 
campesina Josefa 'González. 
Esta, en el momento de la muerte 
se dirigía a su domicilio huyendo de 
la tormenta. 
En el pueblo de Montederramo 
una chispa penetró en la casa habi-
tación del maestro de Escuela, destra-
yendo los cuadros que había colgados 
en las paredes. 
Después barrenando una tabla del. 
piso entró en la cuadra, matando tres 
ovejas de un numeroso rebaño que 
allí había. 
La misma chispa volvió a (penetrar 
en otra .cuadra de una casa próxima, 
matando a dos vacas de las ocho que 
estaban en el corral. 
El maestro y la familia que se en-
contraban en la habitación por donde 
entró el rayo resultaron ilesos. 
—También la tormenta tuvo fatales 
consecuencias en la provincia de Pon-
tevedra. 
En la parroquia de Junqueiros, no 
sólo arruinó los sembrados y viñedos, 
sino que ha causado desgracias. 
Una chispa eléctrica cayó sobre la 
casa que en dicha parroquia habita 
Dolores Cabados. 
Esta que se hallaba en la cocina en 
compañía de varias mujeres qu-edó 
muerta en el acto y otra de las allí 
presentes gravemente herida. Las de 
más se desmayaron. 
—En Lugo descargó una gran nube, 
de granizo. La piedra y el agua, pue-
de decirse que arrasaron los sembra-
dos y arbolado, (por completo, dejan-
do a varias parroquias en la ruina; 
las mismas desgraciadamente, en que 
[ desde hace cuatro o cinco años, se vie 
j nen perdiendo las cosechas. 
La de Albeira es una de las que 
más sufrieron. Sufrió asimismo bas-
tante Castro verde. 
En la capital, de cuantos cristales 
cogió la piedra en su frente derecho 
de S.E. a W.O., en balcones, galerías 
y claraboj^as, pocos quedaron sanos. 
—Porque ninguna provincia de Ga-
licia, se quedase sin sufrir las trági-
cas •caricias de la tormenta, también 
en Vimianzo una chispa mató a un 
hombre e hirió gravemente a una mu-
jer que iban en un carro cargado de 
breña, prendiendo luego fuego en es-
ta y abrasando también a los bueyes 
que lo arrastraban. 
MANOJO DE NOTICIAS 
El Congreso Penitenciario que se 
celebrará en la La Coruña del lo. al 
15 del próximo agosto promete resul-
tar brillantísimo. 
El Gobierno ya concedió una sub-
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vención para el mismo. Concediéron-
le igualmente apoyo pecuniario y mo-
ral el Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial de La Coruña. 
Los asambleístas visitarán la tum-
ba de Concepción Arenal en Vigo. 
También barán excursiones a Santia-
go y Ferrol. 
De todo esto tendré al corriente a 
mis lectores, así como de la Fiesta 
de la Poesía Gallega, que organizada 
por el ''Circo de Artesanos" tendrá 
realización en la ciudad berculina en 
Agosto próximo. 
Asistirán a ella Vázquez Mella, Va-
lle Inclán, Vicenti y otras insignes 
personalidades. . 
La misma sociedad ^ Circo de Arte-
sanos" proyecta para el Otoño una 
serie de conferencias sobre el tema 
' 'La España actual", que estarán a 
cargo de "Azorín", Benavente, Ma-
nuel Bueno, Said Armesto, José Ro-
camora, Vives, etc. 
—Ha dado notables conciertos en 
La Coruña,, Vigo, Ferrol y Ponteve-
dra la Orquesta Sinfónica que dirige 
el genial maestro gallego Arbós, que 
por sus méritos viene actuando de 
Iprofasor del Conservatorio musical 
de Londres. 
—Ha fallecido en La Coruña el ge-
neral don Abelardo Arce Baúl, que 
rió ia primera luz en Tejalvo (Oren-
se. ) 
—Los socios de la Universidad Pn-
,pular coruñesa, que residen en Ferrol, 
ban becho una jira instructiva a la 
ciapital de Galicia. 
—Reuniéronse en el Ayuntamiento 
de Ortigueira nutridas representáeio-
nes de Cariño, Espasante y todas las 
parroquias agrícolas del distrito,- coa 
objeto de formular unas bases de pro-
testa contra el nuevo impuesto que 
sobre la sal proyecta establecer el mi-
nistro de Hacienda. 
—Un simpático grupo de lueenses 
organizó una excursión a Lajosa, La 
base de la misma era el famoso cuar-
teto "Os Montes". La jira se ha de-
senvuelto en medio de la mayor ale 
gría. 
—Causó excelente efecto entre las 
gentes de la comarca de Bibadavia la 
noticia de. que el jefe de la sección 
agronómica, de la provincia ba elevado 
a la Dirección del ramo el presupues-
to correspondiente para instalar en 
Orense la Escuela de Agricultura. 
Trabájase con objeto de que se 
construya pronto la carretera de 
Orense a San Clodio. También comen-
zó el replanteo del camino vecinal de 
Serralleiro ipor Aviñón en Taranto-
mas. 
—En el próximo mes de Julio será 
botado al agua el acorazado "Don 
Jaime T". Se adelantó la fecha, con 
motivo del proyecto de segunda es-
cuadra, con lo cual se evitará el des-
pido de obreros. La Sociedad Cons-
tructora conservará todo el person A. 
hasta que se coloque la quilla del nu^-
vo acorazado de 21.000 toneladas. 
Reina, efecto de tales noticias gran 
júbilo en Ferrol. 
—Se ha organizado en Cedeira y 
funciona ya cou gran beneplácito d^. 
vecindario la benéfica institución £ÍE' 
Roperillo." 
—Leemos en un periódico: 
"En el hospital de Pontevedra, la 
hermana de la Caridad sor Gertrudis 
ha realizado un acto de abnegación. 
Haciéndose necesario realizar va-
rios injertos de ¡piel a Juana Abejón, 
de catorce años, que en aquel estable-
cimiento sé halla enferma, la benemé-
rita religiosa se ofreció voluntaria-
mente para que de su cuerpo se se-
parara cuanto fuera preciso para la 
curación de la niña. 
El médico don Enrique Marescot, 
llevó a cabo la operación con gran 
contento de Sor Gertrudis, quien S3 
considera satisfechísima de que su 
cuerpo se haya utilizado para reparar 
el de la desgraciada criatura." 
-—Se presentó en la comisión mixta 
de Reclutamiento de Lugo un mozo 
llamado Juan Bautista . Rodríguez 
González, de Piñeira, Sarria. 
Mejor dicho: lo presentaron sus (pa-
dres, llevándolo en brazos. Se trata 
de un fenómeno: pesa 20 kilos esca-
sos y mide de altura, 80 centímetros. 
. —En una calle de Las Puentes de 
García Rodríguez, se encontraron 
Marcelino Ferro Soto y una mujer 
llamada Brígida Solí oso. 
Súbitamente, ésta le acometió 
aquél con una navaja asestándole va-
rias pu^la^as-
La agresión se atribuye a los celos, 
pues ambos sostenían relaciones amo-
rosas. 
—El presbítero don Antonio Gon-
zález Teijeiro de la parroquia de 
Cristiñade (Pontevedra), fué asalta-
do en su casa la noche del 17 por 
dos hombres con la cara pintada de 
negro. 
El señor Teijeiro les entregó 2.101 
pesetas y una libra esterlina, para 
evitar que tanto él como su sobrina 
Teresa fueran víctimas de aquellos 
ladrones. 
También en Lalin. robaron al pá-
rroco de Botos, don Ramón Miguelez, 
aiprovechando una ausencia suya. 114 
pesetas, una navaja y una cartera. 
—El famoso dominico P. Gerard co-
menzará a predicar el díar23 un no-
venario en la iglesia de Santo Domin-
go, de La Coruña. 
—Ha sido ascendido a general, el 
coronel del regimiento de Zamora, 
don Guillermo Lanza. 
—El hijo político de Montero Ríos, 
D. Eduardo Vincenti, se propone cos-
tear de su peculio particular en Pon-
tevedra una institución que tenga por 
objeto dotar gratuitamente todos les 
años con el título a cuatro maestros 
•que hagan la carrera con aprovecha-
miento. 
—En la Vega de Ribadeo y en Mo^i-
forte. se preparan grandes fiestas. 
—En nuestra última corresiponden 
eia, dimos cuenta de la desaparición 
de la niña Raimunda Crestelo qne, al 
fin, apareciera muerta en el rincón de 
un camino, en Sobrado. 
La segunda autopsia que se practi-
có al cadáver demuestra que la :auer-
te ha sido ocasionada por desangra-
miento. 
El crimen de Sobrado es idéntico al 
de Gador, es análogo a 1os aún miste-
riosos de la secuestradora bareelcne-
sa. 
No puede caber duda, ante la repe-
tición, en tan breve plazo, de casos 
tan parejos, de que en las prácticas 
de hechicería entró una fase nueva, 
espeluznante y cruelísima. 
La forma de muerte que sufrió Ra-
moncita. el aiprovechamiento de hu-
mor vital, que seguramente fué reco-
gido, confirma los decires de la oente 
1S5 
sobre la aplicación de esa sangfc.; 
cente. 
Y la gente cree que el aseáfcJj 
Ramoneita es otra nueva coaa ' 
cia de la superstición y de la 
rancia que hace creer en mi 
curaciones conseguidas con la sam-, 
caliente de un niño. 
La Guardia Civil detuvo en Ceh 
va a los mendigos José Monteiro ]2 
ría Rivas Incógnito y María g¡,J 
Rivas. a quienes se había puesto:en] 
bertad después de la detención JlJ 
da a efecto al siguiente día d^eoí! 
cida la comisión del crimen. 
-—Han jugado un partido dn U 
hall el "Real Vigo S. C."s y e] •% 
Club Coruña". Ganaron los y\%mh 
—Falleció en San Bartolomé 
Corbele (Villalba), el cura párroco 
San Pedro de Muras, don Luis % 
mundo Seijas. 
En Santiago, don José Várela I 
mia. Su muerte fué muy sentida 
—A última hora me entero de que¿ 
Congreso Penitenciario de la Cornfii 
lo inaugurará Dato, gallego de na • 
miento, con un discurso y lo clausur;. 
rá Besada, gallego de nacimiento,: 
de corazón, con otro. 
a. VILLAE PONTE. 
La Coruña, Mavo 21. 
SE SOLICITA UN BUEN EM-
PLEADO DE JOYERIA QUE PE 
SENTE GARANTIAS. "LA CASI 
HIERRO, OBISPO 68, ESQUINA i 
AGUACATE. 
C. 2529 
¡ U N A G A N G A ! 
Se vende una finca de una cabaütóc'j 
tierra con dos frentes a la CaWís 
Güines, entre los kilómetros 9 yllílJ 
«ntrada de San Francisco de Pa-: 
gran arboleda de mangos, zapote, tw., 
las, aguacates, mameyes, guayabffi,'» 
palmar y magnífica agua; e3.i/n.ingw& 
pléndido para fabricar un cíLakt. TñSnS 
precio: $5,500 Currency. Informes ea& 
Francisco de Paula, Calzada numero2, 
7310 V 
en la w m m 
DE 
Colominas v Cia 
SAN RAFAEL I X 
c o m p l a c e n a todos sus fa-
vo recedore s . 
Se hacen refratos bue-̂  
n o s desde u n peso la ine^ 
d ia docena en adelante. 
A l m a c é n de efectos fo-
t o g r á f i c o s " R O D A K " T 
o t r o s acredi tados fabri-
cantes. 
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HECTOR MALOT 
F A M I L I A 
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Galiano número 62 
sar de que forzamos el paso no pudi-
mos entrar en Drenzy hasta cerca de 
las nueve de la nócñc. 
Para llegar a casa de la tía de Lise, 
no teníamos más que seguir el canal, 
pues el marido de la tía Catalina era 
guarda esclusa y vivía en una casilla 
construida junto a ía compuerta que 
vigilaba; esta circunstancia nos ahorró 
tiempo y no tardamos en encontrar 1h 
vivienda, situada en un extremo del 
pueblo cerca de una pradera plántala 
de. árboles muy elevados, qne vistos 
desde lejos parecían flotar en la bru-
ma. 
Mi corazón latió con violencia al 
aproximarme a aquella casa cuya ven-
tana estaba iluminada por los reflejos 
de un gran hoguera que ardía en la 
chimenea, despidiendo de vez en cuan-
do rojas llamaradas que iluminaban 
nuestro camino-
Ya cerca de la casa, vi que la puerto 
y la ventana estaban cerradas ^ pero a 
través de los cristales de la última que 
no tenía ni visillos ni cortinas, descu-
brí a Lise en la mesa al lado de su tía y 
a un hombre, su tío sin duda, colocado 
delante de ella y con la espalda vwel" 
ta hacia nosotros. 
—Están cenando—dijo Mattia— es-
es es el momento oportuno. 
Pero le detuve con una mano, sin ha-
Llar, mientras que con la otra hacía se-
ñas a Ctepi para que permaneciese de-
trás de nosotros y guardando silencio. 
Laiego descolgó el arpa de mi hom" 
bro y me puse a tocar. 
•—¡Ah! sí—dijo Mattia— una sere-
nata; excelente idea. 
—No; tú no, yo solo. 
Y toqué las primeras notas de mi 
canción napolitana, pero si-i cantar pa-
ra que no me delatase la voz. 
Mientras que tocaba, miré a Lise; 
levantó vivamente la cabeza y sus ojos 
brillaron como un relámpago. 
Entonces me puse a cantar. 
\ A l oirme se bajó de la siUn y corrió 
hacia la puerta; no tuve lirrapo más 
que para dar el arpa a Mattia, pues L i -
se estaba ya en mis brazos. 
Hiciéronnos entrar en la casa, y la 
tía Catalina, después de haberme abra-
zado, puso dos cubiertos en la mesa. 
Pero al ver lo que hacía, la rogué 
que pusiera otro más. 
—Si no os molesta—dije—os pre-
sentaremos una compañerita que viene 
con nosotros. 
Saqué de mi zurrón la muñeca y l̂ a 
senté en la silla que estaba al lado de 
Lise. 
La mirada que ésta me dirigió no la 




Si no hubiera tenido prisa para ir a 
Paris, hubiese permanecido largo tiem-
po al lado de Lise. ¡ Teníamos tantas 
cosas que decirnos y era tan poco 1c 
que podíamos comunicarnos con el len-
guaje que empleábamos! 
Lise tenía que referirme su instala-
ción de Dreuzy, el cariño que le había 
cobrado su tío y su tía, lo scuales de 
cinco hijos que tuvieron ya no conser-
vaban ninguno, desgracia muy fre' 
cuente en el Nivernais, donde las mn-
jeres abandonan a sus hijos para i r a 
criar a Paris; también debía contarm» 
que le trataban como si fuese hij sn-
y, de qué manera vivía en su casa, cuá-
les eran sus ocupaciones, sus juegos y 
sus placeres: la pesca, los paseos en 
barco, las excursiones u los bosques que 
consumían todo su tiempo, pues no po- ' 
día ir a la escuela. 
Por mi parte, tenía que preguntarle 
si había recibido noticias de su padre 
y decirla todo lo que me había sucedí" 
do deíde nuestra separación, que estu-
ve a punto de perecer en la mina don-
de trabajaba Alexis, y que al llegar a 
casa de mi nodriza supe que mi fami-
lia me buscaba, lo cual me impidió ir, 
como quería, a ver a Etiennete. 
Como fácilmente se comprenderá, ca-
si todo mi relato se circunscribió al te' 
ma de mi familia rica, y repetí a LL» 
lo que ya dije a Mattia, insistiendo so-
bre todo en que si se realizaban mis es-
peranazs de fortuna todos seríamos fe-
lices: su padre, sus hermanos y ella, 
sobre todo ella. 
Lise, que no había adquirido la 
precoz experiencia de Mattia, y que, 
afortunadamente para ella, no ha-
bía cursado en la éscuela de Garofo-
l i , estaba dispuesta a admitir que los 
ricos no tienen más en este mundo 
sino ser felices, y qu3 la fortuna era 
un talismán que, como en los cuentos 
de hadas, daba en el momento todo 
cuanto se pudiera desear. ¿Por ven-
tura no era la pobreza la causa de 
que su padre estuviera en la cárcel 
y de qiie se hallase dispersa la fami-
lia? Que yo fuese el rico o que ella 
lo fuese poco importaba; el resulta-
do sería el mismo; todos íbamos a ser 
felices, y su único deseo era que es-
tuviéramos todos junios y dii-hosos. 
Xo pasábamos todo el tiempo en-
tretenidos delante de la esclusa oyen-
do el ruido del agua t-ue se precipi-
taba por las compuertas, sino que 
también nos paseábamos los tres, L i -
se, Mattia y yo, o por mejor dfeir, 
los cinco, pues el se'ior <£Capr' y la 
señorita muñeca eran de la partida. 
Mis excursiones a través de Fran-
cia con Yitalis durante varios años, 
y con Mattia en los últimos meses, me 
habían hecho recorrer muchos paí* 
ses; pero ninguno vi tan curioso co-
mo aquel en que nos hallábamos: in-
mensos bosques, hermosas praderas, 
colinas, grutas, cascadas espumosas, 
tranquilos estanques y en el fondo 
del valle, flanqueado por dos laderas 
escarpadas se deslizaba serpenteando 
el magnífico canal. Era un espectácu-
lo admirable; no se oía más que el 
murmullo de las aguas, el gorjeo de 
los pájaros o los quejidos del viento 
al pasar entre los frondosos árboles 
También es verdad que algunos años 
antes me pareció encantador el va-
lle de Bnéve. No quisiera que se me 
creyese bajo má palabra, pero lo 
cierto es que siempre que he jugado 
con Lxse o hemos gaseado juntos, he 
bellezas? } visto el paisaje lleno de L;riiU"" ̂  
aquel país con Lise y ha P6^^V 
en mi memoria iluminadj Por 
gría. 
Por la noche nos sentábainos 
iante de la casa cuauao «o haW^ 
medad, y junto a la chimenea 
do la niebla era demasiado es 
tocaba el arpa a fin de éntrete^ 
Lise. Mattia tocaba el violín o ei j 
netín de pistón, pero Liise pj 
arpa, lo cual me llenaba de o » 
Jé; 
Cuando íbamos a acostarnos 
día Lise la canción napolitana| 
se la cantaba siempre. 
A pesar de todo, fué preciso 
a Lise y yolver'a-ponernos e 
no. Yo no experimenté una ^ 
teza; había acariciado tan tas^ j 
oran 
mis sueños de fortuna, que lleg" que ; 
creer, no. que sería ih-O. sm0 
lo era, y que no tenía mas ^ 
mar un deseo para realizarle ^ ^ 
porvenir próximo, muy proxi 
inmediato. 
Mis últimas palabras a TjlS<?, s 
bra no habladas, sino expresaa^ 
mímica) servirán mjjor que ¡y 
explicaciones -para comprender « 
cuanta sinceridad abrigaba £ 
ilusión. 
—Yendré a buscarte—le diJe 
un coche con cuatro caballos. 
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EL 
E n el T i r o de P i c h ó n de la Ca^a de' 
Campo ha terminado el_13 de Mayo la 
importante t irada del e a m p e o n a t ó de 
España , que e o m e n z ó dos d ías antes. 
Como a m p l i a c i ó n a las l í n e a s publi-, 
cadas anteriormente, podemos agre-
gar que despertaba esta lucha como 
siempre, extraordinario in terés , no so-, 
lamente por l a importancia del' pre-
mio, sino por el entusiasmo que en to-
dos los tiradores p r o d ü o m e l deseo de 
conquistar el campeonato. ^ . 
Tanto el 12. como el d ía anterior, los 
tiradores fueron muy temprano a l T i -
ro, almorzando allí . 
S. M. el Rey, que h a tomado parte 
en l a lucha, dió el ejemplo. 
A l comenzar l a interesante fiesta 
deportiva, se ver i f i có l a acostumbra-
da subasta y r i fa de escopetas, I m qüc^ 
alcanzó mayor precio fué l a del s e ñ o r 
Burés , que subió a 1,375 pesetas; lue-
go la de S. M. el Rey , que se p a g ó én 
1,125; las de Tarancón , Clemente C a -
mino y Carlos Angulo, subieron cada 
una a 525, y la de Manuel Camino a 
825. - ; 
E l Rey adquirió l a escopeta del sê . 
ñor Castillo Olivares. 
Cumpliendo las condiciones del 
campeonato, se tiraron siete pichones. 
L a lucha fué muy interesante. A l ter-
minar, solamente quedaron sin cero: 
los señores don Manuel Pidal . B u r é s , 
don Alfredo Pérez Castillo Olivares y 
don Federico Luque. 
D e s p u é s se disputaron tres premias 
para señoras, granando el primero <l 
conde de los- Vil lares, m e - m a t ó , sin 
errar, cinco pichones, y tirabarjpor l a 
señorita, de Landecho; el segundo, S. 
M. el R e y que m a t ó seis de cinco, y 
tiraba por la señor ade Gal , y el ter-
cero el señor Burés , que m a t ó c u a t r í 
y tiraba por la vizcondesa de F e f i ñ a -
ftw * *** ; • **. : •' 
E n l a t irada del ú l t imo día se h a b í a n 
de matar 13 pichones. A l comenzar l a 
lucha, la animación fué aún mayor que 
en l a j o m a d a de la v íspera . E n t r e los 
tiradores había gran entusiasmo. 
Comenzó t$ t irada-entre; los c inc-
queque quedaron sin cero • pero erra-
ron todos, y entraron en batalla los 
que t e n í a n un cero. E n t r e ellos figu-
raba e l m a r q u é s de Villavioiosa de As-
tarias, que se muestra este a ñ ^ el ti-
rador fuerte y acertado de siembre. 
Se v i ó desde el primer momento que 
el excelente tirador contaba con todas 
las probabilidades de ganar. E n efec-
to: suyo fué el triunfo. A l terminar, 
matando 19 pájaros , quedó proclama-
do camipeón y fué objeto de una. gran 
ovac ión . 
Por segunda vez se inscr ib ió el 
nombre del m r a q u é s de V i l í a v i c i o s a 
en l a copa. A d e m á s están inscriptos 
en esta el finado don Luciano Oehoa, 
que en 1912 mató 19 de 20, y don Ole-
mente Camino, de Sevilla, que en 
1913 m a t ó 22 de 24. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E R B A 
Cuatro gotas en un poco <le agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. -
E l señor Gonzalo de Quesada. Mi-
nistro de Cuba en B e r l í n ha remitido 
a la Secre tar ía de Estado el sigtb inte 
informe sob^d^as-injiova^ioive^ de .13 
av iac ión alemana. 
. <TU^a Comis ión Wfflptf^ta""de de-
cíales del Ministerio de l a Guerra , del 
Ministerio de Marina, del G r a n E s t a -
do Mayor General y de-algunos ofi-
ciales aviadores, ha decidido dotar 
cada aeroplano mil itar a l e m á n que 
esté en uso, de una bolsa que conten-
ga objetos para las curas y mediaa^ 
nentos m á s urgentes. 
E s t a bolsa, formará en adelante 
parte del equipo de todo aeroplano 
militar, como el barómetro , b a r á g r a -
fo. brúju la , etc., y estará situada en 
la parte posterior al " sitio del piloto ; 
il lugar estará mareado con u n a gran 
sruz roja, con estas palabra^ debajo-
yerbaadstoffe. (material de venda-
jes) , a fin de que cualquiera que lle-
gue al lugar del accidente, pueda en-
seguida encontrar lo indisipengable a 
los n r í m e r o s cilidados; c o n t e n d r á 
t a m b i é n las instrucciones necesarias. 
P a r a mostrar el car iño del pueblo 
a l emán hacia los que arriesgan su v i -
da en beneficio de Ta n a v e g a c i ó n aé-
rea, se ha colocado en "VeilbursT una 
piedra conmemorativa de l a destruc-
c ión del dirigible militar " Z ^ ' * , en 
abril de 1910. 
Cerca de esta piedra ha sido eleva-
da una p i r á m i d e a la cual todo ale-
m á n está invitado a l levar una piedra 
de su p a í s . " 
preciosa copa como r e c u e r d o á 6,000 
p e s e t a s ' d e f - p r é m i o '̂15,322 del importe 
de las entradas y 10,395 de la subasta 
de escopetas. .En total, 22,717 pesetas. 
E n segundo y-tercer lugar quedaron 
los s eñores conde de Tor'rubia, mar-
qués de la- Seal a y Bruguera- que se 
repartieron el. importe de los dos pre 
mios. fiñio a- *>» --. 
. D e s p u é s se d i sputó una copa, rega-
lada por las damas, a la . que p o d í a n 
optar los que no hubiesen obtenido 
premio en la anterior t irada. 
0 Presenciaron la t irada S. M . la Rei -
na, a c o m p a ñ a d a .de su dama, l a s^ño-, 
r i ta de Heredia, y la Infanta d o ñ a I sa -
bel, con l a señor i ta de ,Ber trán de L i s . 
EL "BOSTON" Y EL "CINCI" CUBANOS 
Se^ún " L a Verdad" de Caibarién, el 
domingo último de Mayo, se efectuó en 
Remedios un interesante match entre 
las novenas de amateurs "Boston" y "Cin-
ci'" cubanos, en el que se llevó el gato al 
agua la última de dichas novenas, por-
uña anotación de 6 por 7. 
E l "Boston" estaba compuesto por 
"amateurs" de Caibarién, y el "Cinci" 
por simpáticos players de Remedios. 
Los terrenos de los remedianos se vie-
ron una vez más invadidos por una inmen-
so contingente de fanáticos que acudió a 
tributar a los dos teams aplausos muy 
merecidos por la labor que se propusie-
rpn realizar. 
E l desafío resultó interesante en todos 
sus momentos debido a muy buenas Ju-
gadas que se presenciaron y que le va-
lieron otros tantos aplausos a los que 
tuvieron la suerte de realizarlas. 
Doce innings hubo necesidad de jugar, 
porque en el noveno se encontraban em-
patados 6 a 6, y en el duodécimo, el "Cin-
ci" le arrebató la victoria a los locales 
después de una ruda contienda. 
Se distinguieron del "Cinci" Antolianoi 
Guerra, fildeando y Angelino bateando 
bien. 
Igualmente del . "Boston" demostraron 
sus cualidades P. García en el If. y J . Ro-
jas en el short stop. 
J . Fenández del "Cinci" a pesar de la 
tremenda paliza que le propinaron los 
bostonianos que hicieron uso de la ma-
jagua con destreza, continuó en el box 
todo el desafío. 
F . Garciandía que ocupó el box por el 
Boston, pitcheó para pegar nueve ceros. 
E n el noveno inning fué relevado por en-
contrarse algo flojo, sustituyéndolo P. 
Rivero, en los tres restantes, haciéndolo 
magistral. 
Los demás players secundáronle en la 
labor, pero el 'Cinci" navegaba con más 
suerte y de ahí que bateando menos, ob-
tuviese la vistoria. 
Véase la anotación por entradas: 
Boston 
Cinci . . 
. 0300301001000—6 
000100104001—7 
Hits: Boston 11; Cinci 5. 
Errores: Boston 4; Cinci 6. 
[ U L T I M A M O D A D E V E R A N O ! 
uj;sxv. CUBAIN 
COMO EN PARIS Y NEW YORK 
t o n i s e d a . • . . $ 5 . 2 0 
G a m u z a b l a n c a . . . $ 5 . 2 0 
L o n a b l a n c a . . . . $ 4 . 2 4 
P I D A L O H O Y M I S M O 
Se remite franco de porte a! interior de la isla 
" U G R A N A D A " . O b i s p o y C u b a . Juan Mercada! y í lno. 
E L B A S E B A L L E N A N T I L L A 
Hablando " E l Progreso de Ñipe" de 
los^ juego sde hase hall en aquella juris-
dición, dice en su número del domingo 
último: 
"Después de haber derrotado sucesiva-
mente a los clubs "Preston" y "Tacajó" 
por los scores de 9 por 4 y 8 por 1 res-
pectivamente, la novena, "Antilla" perdió 
su primer juego el día 20 de Mayo a ma-
nos de los "Antilla Stars." 
"Fué el encuentro muy reñido y sin du-
da la mejor exhibición de base hall que 
se ha visto .en Antillai 
"Los pitchers fueron muy efectivos, 
especialmente Jamaica, quien hizo tomar 
ponche a catorce estrellas. 
•• " E n el ataque sé distinguieron Torrien-
te el temible slUgger de las "estrellas" y 
Fuentes el gran catcher del "Antilla," 
quien se robó la friolera ,de cuatro bases. 
Score: 
Antilla. . . : . . . 000 120 001—4 
Antilla Stárá. . . . 111 010 101—6 
"Baterías: por el "Antilla" Jamaica y 
Fuentes. Por él "Antilla Stars" Barrera 
y Morales. 
" E l domingo pasado un píck-nine Anti-
llano derrotó al club Tácajó.' Consicíeran-
do que esté 'club para vengar su derrota 
anterior había p_edidp . vefuerzpsa Bañes y 
MacáBY, la •'vistoria de nuestro piek-nine 
es todavaí más brillante. 
" Y a se ha extendido la, fama, de nues-
tra novena según lo demuestran los nu-
merosos rétos recibidos por su capitán 
Arrue; pronto verémos én acción contra 
nuestros players las novenas de Bañes, 
Macabí,..Mayarí, Holguín .y Gibara. 
"Para hoy . (31 dé. Mayo) se ha organi-
zado una grá néxcursión a Preston, don-
de se batirán • huésti-os boys contra la .te-
mible novena dé "dicho •centrál. Visto el 
embulla temible novena de dicho central. 
Visto el embullo que existe para ir. a pre-
senciar este desafío, no dudo tendrá, gran 
éxito esta excursión. 
Un desafío excepcionalmente bonito fué 
el que se celebró el pasado domingo entre 
los clubs "Infantil" y 'Eecreo," en el cual 
resultaron vencedores los Infantiles con 
el score" de 4 por 3. E l pitching de "Pe-
drito" fué como siempre magistral; el 
catcher de los infantiles jugó maravillo-
samente un verdadero Fuentes en minia-
tura. Acaban de avisarme que los infan-
tiles esperan u ngrsü refuerzo en la per-
sona del gran bateador de los "Belén 
Giants," Manolo Oliver. Dice "Pedrito" 
que no por eso dejará de ganar sus jue-
gos. Veremos." 
C H I O U I - J A I 
Campeonato Nacional de Sport Vasco 
Premio: Eugenio Alvarez 
Los juegos para hoy son los siguien-
tes: -
Primer partido, Liga Isidoro. 
Contrincantes: Méndez y su gran za-
qúéro, blancos; Emilio y Palma azules. 
Segundo partido: liga Erdoza. 
Contrincantes: Alberdi y Manolito, 
blancos; Romero y Lizarraga, azules. 
Con cuatro pelotas escogidas por am-
bas parejas en cada partido. 
Los partido sserán a 40 tantos, sacando 
del cuadro 6. 
E l primer pártido comenzará a las 3 de 
la tarde. 
Jueces y suplentes: Bolasio y Vidal 
Amorolo y Pedrín. 
E n estos juegos no se admiten apuestas 
y la entrada l espectáculo es gratis, des-
tinándose los asientos para los socios de 
la casa y la prensa. 
Y "LÜYAL" 
E n los terrenos de l a " C e r v e c e r í a 
Internacional" se encontrarán el do-
mingo las bien equilibradas novenas 
" P o l a r " y " L y a l . " 
S e g ú n nuestras noticias, el manager 
de,! " P o l a r " Mario Arango, piensa 
apabullar a los sluggers " loyalistas' ̂  
poniendo en el box a l Championable 
pitcher Walter Johnson, cubano. Z a i -
zo y será su receptor A . Bello. E l 
matcb se empezará a las 2 p. m. 
L O S AMATEURS 
Junio 7.—Instituto con Rtletico, en 
Marianao. 
Junio 7.—Marianao con Vedado,, en 
la Habana. 
Junio 14.—Atletico con Vedado, en 
Marianao. 
Junio 14.—Instituto con Marianao, 
en la Habana. 
Junio 21.—Vedado con Instituto, en 
Marianao. 
Junio 21.—Marianao tcon Atletico, 
en la Habana. 
Junio 28.—Atletico con Instituto, en 
la Habana. 
Junio 28.—Vedado oon Marianao, 
en Marianao. 
Julio 5.—Vedado con At l é t i co , en 
la Habana. 
Julio 5.—Marianao con Instituto, en 
Marianao. 
Julio 12.—Instituto con Vedado, en 
la Habana. 
Julio 12.—rAtlético con Marianao, en 
Marianao. 
N O T A S A L A I R E 
¿Y de Marsans, qué? . , , 
Pues. . .nada, que todo sigue igual y sin 
señales de resolución. 
Se pasó todo el día de ayer sm que Her-
mann ni Herzog se dieran por entendidos 
de la demanda del cubano. 
Parece que la cosa va con calma, o a pa-
so de carreta. 
Lo que sí es de notar es que la falta del 
cubiche en el "Cinci" se hace notar mu-
cho. 
Sus compaueros del "Cinci,, no pierden 
la esperanza de volver a tener al bueno de 
Armando dentro de sus filas y están ha-
ciendo esfuerzos porque se arregle lo más 
ontes posible el conflicto. 
Si Armando y Herzog hacen las pácese 
será porque el cubiche desista de su de-
manda, pero no porque el manager de-
ponga su altiva soberbia. 
E l resultado es que desde que Armando 
y Devenport han dejado el uniforme rojo, 
el "Cinci" no ve las suyas, y es muy pro-
bable que descienda del puesto de honor 
que hoy ocupa. 
L a actitud de Marsanz tiene preocupada 
la atención de los fanáticos cubanos. 
Clark, el catcher del "Cinci" resulta ser 
una pelota de goma, que cuanto más gol-
pes recibe, es cuando está mejor. 
Mr. Clark es raro ya el día que no ten-
ga que salir del juego con algún golpe, 
que a primera vista parece de gravedad-, 
pero después resulta que no tiene nada. 
E l resultado es que Clark quiere mucha 
a Miguel Angel, y por eso se deja dar gol-
pes, para darle chance. 
Si es así nos alegramos y hay que dar-
le las gracias. 
Como ya hemos anunciado mañana do-
mingo es día de gran fiesta sportiva en Ja 
capital de Oriente. 
E n los terrenos de Santiago Park, ha-
brá carreras de cintas, baseball, y otros 
sports, en honor de los Exploradores Orien 
tales. 
E n las carreras de cintas formarán los 
bandos los siguientes amateurs: 
A Z U L 
Campos (Dir.) Delgado, Santos y Na-
varrete. I • 
ROJO 
Lluch (Dir.) Scheg, Bother y Echeva-
rría. 
E l "line up" de los clubs infantiles que 
tomarán parte en esta fiesta está forma-




Kindelán, ss. (cap.) 
Masforrol, 2da. base. 
Cueto, 3ra. base. 
Colón, I r a . base. 
Espínrlf. 





Badell, I ra . base. 
Larrea, c.df. (Cap.) 
Planos, 3ra. base. -
Cureáu, ss . ' 
Maceo, 2da. base. 
González, rf. 
Padrón, If. 
Suplentes: Mundo Deronce, García y 
Duany. 
Esta función es bajo el patriocinío de 
la Cámara de Comercio y Asociación a» 
la Prensa, siendo el importe de ella para 
pagar el pasaje de los Exploradores a la 
excursión que se efectuará a Guantána-» 
mo el dia 14 de Junio. 
Pepe Acosta, el petit pitcher del Ha-^ 
baña, en el último Champion, y pitchei* 
de los Amateurs, está dando juego en el 
"Newark" antes "Long Branch." 
Su pitching está llamando la atencióal 
de los fanáticos del balneario. 
E n los cinco juegos, que ha ganado, na 
ha dado una base por bolas ni un deadj 
ball. 
Ha "ponchado" a treinta y seis _ hom* 
bres y está adquiriendo más velocidad ^ 
control cada día. 
Los otros cubiches del "Newark," como 
Juanito Violá están bateando como todo 
un Joe Jackson, y que en el findeo^ se es táa 
distinguiendo notablemente lo mismo qu^ 
Hungo y Komañach. 
Jiménez, el catcher, está jugando bas-x 
tante bien. 
Las precedentes notas son tomadas 
una carta de Tomás Calvo dirigida a l 
amigo Massaguer. 
Y ya que de Tomás Calvo hablamos, «Él 
justo decir que ya se encuentra algo me<i 
jor de la lesión recibida últimamente. 
Los periódicos americanos recibido1» úl-
timamente dicen que el team de baseball 
de la Universidad de Hawaii, efectuó un 
mstch de exhibicróa la semana pasada 
contra el team de la Universidad de Co-
lumbia, venciendo a los americanos co^ 
score de 4 por 2. 
Los chinitos batearon con oportunidad 
y defendieron bien su campo. 
E l pitcher Apau estuvo muy efectivo, 
sólo tuvo un inning malo, el quinto, cuan-
do le ligaron 4 hits, anotándole 2 carre-
ras. „ . i 
Este chino tiene giribilla. 
E l "Paula Atlético" celebró el domín* 
go último su doble juego, y en todos sa-
lió triunfante. 
Por la mañana jugó con las "Estrellas 
del Vedado" a quien dió los nueve ceros, 
y por la tarde con los "Nueve Amigeos/* 
que salieron derrotados por una anotación 
de 16 carreras por cuatro. 
E n cuanto al bate los "paules" se pre-* 
sentaron agresivos y sin dar cuarteL 
Así es como se juega. 
\ 
Mañana es un gran día en Almendarcá 
Park, donde están celebrándose los jue-^ 
gos de "Amateurs" de la Liga Oficial,'4 
que preside el señor Moisés Pérez. 
Los clubs ligados prometen presentai?. 
una bonita exhibición de baseball. ( 
Los "chicos" de la "Compañía Litográ-
fica" aunque huérfana de sus buenos ju-» 
gadores, se promete apretar las clavijas 
para no perder su puesto de honor. < 
Los "Atléticos" del Medina y los del Li-»' 
ceo, por su parte harán todo lo posibla 
por adelantarse uno a otro. 
Y en cuanto al Marianao, lo que hará 
ya se verá . } 
E n el Marino habrá también el consi-̂ j 
guíente juego doble. 
Por lo que se ve ya estos juegos care-» 
cen de interés, pues el Vedado Tennis 
ya está considerado como Champion d^ 
1914. 
Y si es así. ¿ a qué jugar? 
Ramón S. MENDOZA 
Cura NEURALGIAS, 
Dolores de CABEZA, 
de Oídos, de Muelas. 
REUMATICOS, &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 2502 3-Ju. 
E L " C L A V E L ' S I G U E G A N A N D O 
E l domingo último se batieron por se-
gunla vez en los terrenos de Atarés las 
novenas "Clavel" y "Flor de Barcia," sa-
liendo triunfante la primera. 
Los barcistas que iban a desquitarse de 
la derrota sufrida el día de la Patria, sa-
lieron derrotados nuevamente, pues el pit-
cher del "Clavel" dominó a sus contrin-
cantes de una manera tal, que hasta el 
octavo inning sólo cinco players pudieron 
conectarle de hit, pero sin lograr ningu-
no de ellos entrar en la casa paterna. 
E n el noveno le tiraron a Rojas tres in-
alámbricos y acompañado de un error 
de O'Reilly pudieron salvarse de la gran 
lechada. 
Este juego ha sido emocionante pues en 
él se realizaron jugadas de bastante mé-
rito, distinguindose los players Calderín, 
Rico, Ribol y O'Reilly. 
Véase ahora, el score: 
B A R C I A 
V. C. H. O. A. E . 
Luís, rf. 4 0 2 2 0 0 
Mujica, cf 2 0 0 0 0 0 
P. Miguel, Ib . . . . 4 0 1 6 1 0 
A. Fernández, I f y 2 b 2 0 1 3 0 0 
M. Bulnes, 3b c. y 2b. 3 0 0 5 2 1 
ÉN-FABRIK DEÜTZ, Compañía de los legítimos motores itto-Deutz," C O I O N I A - D E I I T Z Alemania. 
R e p r e s e n t a n t e S E E L E R 
Motores " O T T O " DE GAS POBRE, para el uso como combustible de carbdn vejetal y antracita 
Motores " O T T O - D I E S E L " „ „ „ „ de petróleo crudo 
Motores " O T T O " de Alcohol, Gasolina y Petróleo, MOTARE* portátiles y para embarcaciones 
Maquinaria y aparatos para Ingenios " T R A P I C H E S K R U P P " Electrificación de los Ingenios 
F r i e d r . H e c k m a n n , fábrica de aparatos para ingenios, B r e s l a u , A l e m a n i a . 
PLANTAS E L E C T R I C A S GRANDES Y PEQUEÑAS.—BOMBAS D E TODAS CLASES.—MAQUINARIA PARA 
PANADERIAS, TOSTADEROS D E C A F E , T A L L E R E S D E MADERAS, T R E N E S D E LAVADO, S O R B E T E R A S 
PARA HELADOS Y MAQUINAS GRANDES Y PEQUEÑAS PARA HACER HIELO. 
Y C í a . M E R C A D E R E S , 1 6 ^ , E s q . a O B R A P I A — A P A R T A D O 6 8 — H A B A N A 
B. Martínez, 3b y 
P. Marrero ss . 
F . Ruiz, c. If. 2b 
P. Sotolongo,p. . 
J , Masino, cf. . . 
Ambrosio, c. y 2b. 
Antonio, 2b. y c. . 
2b 
Totales .31 1 8-24 10 Si 
J . 
C L A V E L 
V. 
Mederos, cf 3 
M. Rico, ss . 5 
R. O'Reilly, 3b . . . . 6 
E . Calderín, If. . . . . 5 
A. Rojas, P 3 
A. López, rf 3 
M. Ribol, Ib . . . .3 
Herrera, c 4 










A . E . ' 
9 16 27 14 f Totales 36 
Anotación por entradas 
jarc ia 000 000 001—1 
Clavel 321 111 00x—9 
SUMARIO 
Stolen bases: Mederos 2, Rico, O'ReillyL 
2, López, Ribol, Sotolongo, Butres ^ 
Sacriface hits: Rojas, Rico y López 1 
Bases on balls: por Sotolongo, 7: po»1 
Butres, 0; por Rojas, 2. ' P 
t J Í T 1 ' out0s: Por Rojas, 8; por Bu*, tres, 1; por Sotolongo, 4. 
Hits dados a los pitchés: a 
12 en seis innings y a Butres 
mnmgs. 
Dead ball: por Sotolongo 2, a Ribol 
Umpares; Abreu y P. Herrera. 
Tlen?P :̂ 2 ̂ oras y 50 minutos. Anotador: Manuel Llane 
Sotolongo, 
4 en doa 
;s. 
E . TOMAS. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Haoana etí 
por la gran can-Sombreros para Señoras 
tidajd de Modelos de París que'íecibe men! 
t ^ ? ^ í ' , tiene a£:emás un Depártame^ to Especial con gran surtido en ™amen, 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Consulado 111 TeIéfono ^ 
2441 Jn.-l *¡ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 6 D E 1 0 1 4 
E N Q U E T E 
¿ C ó m o h a g a n a d o u s t e d 
s u p r i m e r a p e s e t a ? 
51 doctor Baineé, Jefe ée ?a Sección de 
Biblioteca y Prensa áe la Secretaría 
de Sanidad y BenefÍÉencia, y director 
facultativo del SaHaíorio del Centro 
Gallego de la Hafeana. 
Fregando botellas.. .. .. 
¿Cómo'? De ia man̂ fii signiente: 
Doce años coataba, /cuaiyio ê  ^ tabi j í r 
. simo químico, docíQ.y .Joaqiiín Bajrnet̂  tío 
mío0 me llevó a «u farmacia de la cuidad 
-d-e INíatanzas, con objeto de estudiar al 
mismo tiempo el Bachillerato en el Ins-
tituto de Segunda Enseñanza. 
Allí me colocó y allí gané mi primer 
dinero. 
Un "doblón de oro" mensual... 
Dr. Enrique B. BAENET. 
de San 
viaje del 
La Exposición Internacional 
Francisco de California- El 
doctor Barnet. 
El doctor Barnet, como anunciamos en 
días pasados, embarcó esta mañana con 
rumbo a los Estados Unidos, con objeto 
de representar oficialmente en la Expo-
sición Internacional de San Francisco de 
California, a la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia de esta República. 
El doctor Barnet, como delegado téc-
nico de dicha Secretaría nombrado en 
reciente decreto presidencial, lleva -la 
misión de estudiar lo qus en aquella Ex-
posición se relacione con los mejores ade-
lantos sanitarios, e informar al Gobier-
no técnicamente acerca de los mismos. 
La Directiva del "Centro Gallego" de la 
Habana dió al doctor Barnet, Director 
Fa,cultativo del Sanatorio, la licencia co-
rrespondiente para que cumpla su pres-
tigiosa misión con el Gobierno en la Ex-
posición de San Francisco. 
Para sustituir al doctor Barnet duran-
te su ausencia ha sido nombrado el doc-
tor José de Cubas, subdirector de la 
Quinta de Salud. 
La Directiva en pleno del "Centro Ga-
llego" acudió a despedir esta mañana al 
doctor Barnet. • 
El DIARIO DE LA MARINA desea 
un viaje feliz y muchos éxitos en sus 
gestiones, para su honra, para el "Cen-
tro Gallego" de la Habana y para el Go-
bierno de Cuba. \ 
J 1 
Durante la primera mitad de la se-
mana pasada se formaron turbona-
das, que al desfogar produjeron true-
nos y algunas fugadas de viento y 
deseargas eléctricíais, con lluvias en 
variada cantidad, menos abundantes 
que . en la semaná anterior, siendo es-
, casas las que cayeron en varios lu -
gares entre los que se 'cuentan, part í-
•cularmente, el centro de la iprovmcia 
de la Habana, eu el límite de las; de 
Santa Clara y Camagiiey, en la z > 
. rua de Ghiantánamo y por ía costa del 
norte de la provincia de Oriente. En 
los últimias d ías suspendieron las l l u -
vias ; cuya •circunstancia se estima ge-
nenailmente beneficiosa, pues había 
• varios lugares en que la t ierra tenía 
exceso de humedad, liallándose los 
caminos vecinales en mal estado. 
La nebulosidad fué más abundante 
en la primera que en la segunda mi-
tad de la semana, en la que predomi-
naron los vientos del primero y se-
gundo cuadrantes, que adquirieron 
fuerza de frescos en algunas horas de 
varios días. ' 
L u temperatura se sostuvo gene-
ralmente alta, sintiéndose el calor 
propio de la estación, aunque en al-
gunas noches y mañanas hubo algún 
fresco por efecto de la humedad que 
produjeron las lluvias. 
Cerca de la 1 y 30 a.m. del día 27 
se sintió en Batabanó, ligeramente, el 
temblor de t ierra que ocurHó en Pa-
namá. 
Ltas lluvias de la primera mitad de 
la semana, sobre las abundantes que 
habían caído en la anterior, causaron 
in ter rupción en la zafra, y hasta obli-
garon a darla por terminada a algu-
nos ingenios situados en terrenos ba-
jos de la mitad occidental de la Repú-
blica, y al " N i q u e r o " del término de 
Manzanillo, que ha tenido una pro-
ducción de 163,092 sacos de azúcar 
de a 325 libras. E l " A d e l a " , de Re-
medios paró la molienda por cuatro o 
seis días, por imposibilitar el acarreo 
i de la caña el mal estado de los cami 
nos, con el propósito de continuar 
j moliendo cuando estos se oreen y 
¡ permitaai el tráfico de las carretas; 
•pues les queda caña a los colonos de 
un central, para moler hasta f in de 
Julio. Entre otros que han tenido in-
terrupciones en los trabajos de la za-
fra, figuran los de la provincia de 
Pinar del Río por haber sido abun-
dantes las lluvias de la semana en la 
zona azucarera de esa provincia v el 
"Ciego de A v i l a " y " M o r ó n " ' • h a -
biendo elaborado 7.021 sacos de azú-
car de a 325 libras, en la semana, este 
iil i imo, que sigue botando la miel d^ 
purga. A l terminar la semana, seguían 
moliendo 32 ingenios, y había elabo-
radas 2.246.503 toneladas de azúcar 
de a 2,240 libras, contra 2,066,845 en 
f in de mayo de 1913. en que molían 
64 ingenios y 67 en la misma fecha de 
1912. en que la producción de azúcar 
era de 1.662,789 toneladas. Se han he-
cho algunas siembras de caña en bue-
nas condiciones, y se continria prepa-
rando terrenos para ellas, ipro&edién-
dese a la limpieza y demás trabajos 
de crdtivo de la planta, para los que 
es conveniente nue hayan suspendido 
las lluvias. E l desarrollo y aspecto 
de los campos de caña son general-
miente muy buenos. 
Be ha concluido de "empi lonar" 
toda la cosecha de tabaco en la pro-
vincia de Pinar del Río, '1 fennentan-
d o " bien toda la hoja que está "errv-
pilomada", habiendo empezado a fun-
cionar algunas "escogidas" én la 
semana i pasada; y se espera que en la 
presente empiecen a trabajar otras 
muchas, con gran beneficio para la 
clase proletaria de ambos sexos, que 
t end rán ocupación remunerativa. En 
dicha provincia se han hecho algunas 
ventas de poca importancia, de la ra-
ma, en "cujes", a precios regulares 
Aunque en la porción oriental del 
término de Remedios hay comprado-
res de tabaco-de casas de Yaguajay y 
Zulueta, en dondé funcionan "esco-
gidas," no ofrecen más de 8 a 10 pe-
sos por quintal ; cuyos precios no sa-
tisfacen a los vegueros por ser buena 
LA CU 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono M033 
2 5 M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Advertimos a los consumidjres de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
liza que sus mosaicos no se agrietan. * - • J ^ J A ^ - A S ^ Í 
El que necesite piso para su casa, visite esta fabrica y encontrara variedad mmensi de dibiips y co* 
lorido no igualados por ninguna otra y se cDiv2n:ará qjs no hice falta importar mosaicos para tenerlosi* 
clase superior, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s , R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-2090 Monte 3 6 3 . — T e l é f o n o A-3655 Monte 36!, Teléfono No. 7619 C. 2012 alt. 
la calidad de la hoja, por lo que mu-
chos de ellos la están escogiendo por 
su ementa. 
E n la zonia de.Placetas, se conside-
ra heneficiosa la supresión de las l lu-
vias; pues se temía que si hubieran 
continuado, causaran manchas en las 
hojas y además el mal estado de los 
caminos dificultaba su acarreo a la 
población; en esa zona se hacen ven-
tas de 10 a 11 pesos el quintal, espe-
rándose que en esta semana empiecen 
a trabajar allí las escogidas." 
Las condiciones del tiemipo son bc-
nefficiosas para los cultivos meno 
fes, cuya produción es generalment;1 
buena y abundante en algunos luga-
res: en Placetas, no obstante, cscfi-
sean los frutos del país, pero abundan 
los plátanos. De los llamados " g u l 
neos" sigue con regularidad la ex-
portación pai'-a los Estados Unidos, 
-por los puertos de la costa del norte 
de la provincia de Oriente, hacién.d^ 
se también embarnues de piñas con 
igual destino, de diferente iproceden-
cia. También han sido convenientes 
las condiciones del tiempo, y las l lu -
vias, para las plantas cítricas, en las 
nue se nota abundante producción de 
frutas de la florescencia de Mayo: la 
de los-cafetos de esc líi'és,' ha 'sido 
corta, habiéndole causado algún daño 
la abundancia de las lluvias en el tér-
mino de San Cristóbal. Se han prepa-
rado terrenos, y hecho siembras do 
maíz, piñas y otros diversos frutoá, 
habiendo sido extensas las que se han 
efectuado de aquel grano en Pinar del 
Río. Alacranes y Ceballos. Ya se re-
colecta algún maíz tierno. En el té r 
mino de Bahía Honda se ha presenta-
do la plaga de gorgojos en las plantas 
cítricas, con más abundancia que en 
el año pasado. En el término de Bata-
banó no pudieron hacerse siembras 
la semana por la abundancia de las 
lluvias. 
Los potreros tienen generalmente 
buenos pastos y aguadas, siendo pol-
lo regular satisfactorio el estado de 
toda clase de animales: solo en la zo 
na de Placetas se ha presentado la en-
fermedad llamada vulgarmente "bo-
bera", en los terneros, en los que cau-
sa alguna mortandad, dando huen re-
sultado el tratamiento de ella por la 
quinina: La nueva cría del ganado 
vacuno viene muy bien en el termina 
de Bahía Honda, hal lándose saluda-
bles y fuertes los terneros que van na-
ciendo. En ese mismo término mejora 
el estado sanitario del ganado de cer-
da. 
En San Antonio de los Baños, oou 
rre alguna mortandad en las aves de 
corral. 
En la zona de Bayamo progresa la 
agrieultura. estableciéndose nUevo's 
colmenares por el sistema moderno do 
'cajones movibles. 
E l Sabio Au 
Ua serie de grandes descubrimientos cientíHoo8s ha sido aumentada con la invención 
de! S Y R G O S O L , el preparado famoso, eficaz en grado superlativo. — 
^ I T U i f l O ^ f l I cura toda blenorragia ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
C k V l l l l 3 | # < d U L i las de mucho flujo, las do poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, las que 
no lo son y las cura pronto sin causar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
que se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A aplicación después del 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. E L S Y R S O S f l L CUra la blenorraeía 0 Bonoríea y evita el contagio porque destruye el mi-
S. b V i r t « V U W k crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios! 8ARRA, JOHNSON, TAODECIIEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMER. 
Las cervezas "TIVOLT clara y negra, tipo Munich 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileoolón por estas marcas, consumen 20 mBlaneq 
ds botellas por a ñ o . 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposüoiones de Rúfalc y Saint 
LokIs, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DEA BEBIDA MDY SANA Y ESTOMACAL. 
TOMELAS COMO BEFHESGfl Y EN LAS COMIDAS. 
F C J N D A C I O N D E L A . F A B R I C A E N E L P A I S ; E L A 5 J O 1 9 0 0 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS . 
t>E LAS CARTAS DKTEIVI/DAS EN LA 
AXminVISTRACIOIV DE CORREOS: 
ESPAÑA 
A 
Albarez, José; Alvarez, Los muchachos; 
Alvarez, José; Atañes, Jesús; Alvarez, Ma-
nuel; Alvarez, Víctor; Alonso, Atilano; 
Alonso, Saturnino; Alonso, Vicente; Al-
fonso, Juan; Aponte, Luis; Aparicio, Pe-
dro; Arjona, Cafmen; Amieva, Rufino; 
Alonso, Miguel; Abad, José Ramón; Agui-
gaviria, Angel; Arias, Francisco. 
B 
Baamcude, Bariano; Bargüet, Manuel; 
Bengochea, Julián; Blanco, Eleuterio; 
Beneito, Vicente; Bouzon, Jesús. 
C 
Carniado, José; Camero, María; Carba-
jo, Manolo; Cao, Vicente; Cabeiro, Beni-
to; Collar, Manuel; Ceides, Manuel; Ca-
brera, Julián; Cresjo, José; Crespo, José; 
Cruz, Eugenio; Cruz, Eugenio; Crub, Eu-
genio; Cruz, Eugenio; Couto, Andrés; Cu-
reña, Martín; Clamezares, José; Cortina, 
José; Cortes, Olimpia; Cabo, Rita; Codi-
na, Joaquín; Calota, Combersa; Conde, 
Ramón. 
D 
Daniel, Calle 14 y 19; Delgado, Luis; 
Delgado, Miguel; Delgado, Bartolo; Del-
gado, Miguel; Delgado, Miguel; Dieguê z, 
Venancio; Díaz, Angel; Díaz, Ramón; Do-
rado, Florencio. 
F 
Pabra, José; Fernández, José; Fernán-
dez, Jesús; Fernández, Beyerino; Fernán-
dez, José; Fernández, Concha; Fernández, 
María; Fernández, José; Fernández, Sabi-
no; Fernández, Manuela; Fernández, 
Asunción; Fernández, Manuel; Fernández, 
Teodoro; Fernández, Manuela; Ferreiro, 
Vicente; Freijedo, Ramón; Freyjoo, Anto-
nio; Fontao, Antonio; Freijido, Juan. 
G 
García, Julio; García, Ramón; García, 
Rosario; García, Francisco; García, Alva-
ro; García, Salvador; García, Andrés; 
Granda, Francisco; Giralt, José; Giralt, 
Luis; Gómez, P^rancisco; Gómez, Adolfo; 
Gómez, Camilo; Gómez, Cándido; Gómez, 
Columba; González, Flora; González, 
Juan; González, Jesús; Garay, Jaime; Gu-
tiérrez, María del Rosario; Gutiérrez, Ma-
ría del Rosario. 
López, Segundo; López, Antonio; López, 
Diotina; López, Carmen; López, Angel; 
López, Amador; Lorenzo, Rosendo; Llere-
no,. Ramona; Llano, Emilio. »' 
M 
Martínez, María; Martínez, Luis; Mar-
tínez, Joaquín; Martín, Isabel; Martín, 
Rosendo; Martin, Justo Gavino; Mata, 
Flora; Medina, José; Menéndez, Manuel; 
Meizoso, José; Minguito., Candido; Monté-
elos, Marcelino; Monte, Balentin; Muiños, 
Antonio. 
N 
Nevares, José; Nido, Bonifacio; Novas, 
Enrique; Neguerol, Jesús. 
O 
Ortega, Pedro. 
L a Moda P r á c t i c a 
Hoy abrirá sus puertas al público de 
la Habana este nuevo establecimiento si-
tuado en la Calzada de Galiano número 
35, casi esquina a Virtudes; una casa de 
elengntísimas confecciones para Señoras 
y Niñas, y que, como su título lo indica, 
será una establecimiento práctico en sus 
precios a pesar del fino^corte y esmerada 
confección que imprimirá a todos sus tra-
.ies bajo la base de los últimos modelos 
Parisiences. 
Blusas, Batas, Salidas de teatros, Sa-
yas e infinidad de artículos para Señoras, 
así como los últimos modelos de som-
breros más en boga hoy en París los en-
contrarán allí las damas que visiten dicho 
establecimiento. 
Pantin. José; Paredes, Mercedes; Pa-
drón, María; Peral, Secundino; Pelaez, 
Constantino; Pérez, Carmen; Pérez, Mi-
Francisco; Pena, Pedro; Plasencia, Isoli-
na; Pozo, José L : ; Poma, Herminia; Pren. 
sa y Pezuela; Pereira, Antonio. 
R 
•Raigoso, Francisco; Ramos, Enriquê  • 
Rivero, José; Rielo, Domitila; Regueja, 
Angel; Reyes, José; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, Manuel; Radríguez, Urbano; 
Rodríguez, Esperanza; Rodríguez, Ma-
nuela; Rodríguez, José; Rodríguez, Jmí • 
Antonio; Rodríguez, Manuel; Rodrigue!, 
Manuel; Roca, Vieente; Romero, José; 
Ruiz, Rosario. 
Ramos, José; Regeiro, Juan Rabión;^-
galado, Pedro; Reynes, Antonio; Riba, 
Manuel; Ríos, Victoria del; Ríos, José d« 
los; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, Ma-
nuel; Rodríguez, Fernando; Rodríguez 
Fernando; Rodríguez, Amalia; Rodríguez, 
Antonio; Rodríguez, Francisco; Rodrguez, 
Ignacio; Rodríguez, Manuel; Rodríguez, 
José; Rodríguez, Saturnino; Rodríguez, 
Manuel; Rodríguez, Vicente: Rodríguez, 
Ramón; Rodríguez, Hormógcnes; Rodrí-
guez, Juan; Bros, Francisco; Roza, José; 
Ruiz, Manuel; Santayo, Filomeno, y | 
8 
Saavedra, María; Sierra, Manuel; Sil-
vera, Habana; Silva, Julián; Solis, Ama-
lia; San Martín, Dorindo; Suarez, Ramón; 
Suarez, Angel; Suarez, Francisco. 
Saco, Pedro; Salas, Antonio; Sánchez. 
Marcelina; Santién, Mercedes; Santidnán, 
Antonia; Senva, Pedro; Souto, Irene; So-
lano, Teresa, 
Taboada, Antonio; Tamargo, Manuel; 
Tanell, Eugenio B.; Torralba, Juan; To-
rres, Safía; Trujillo, Luis. 
Toma, Segundes; Torres, Rafael de la. 
Torres, Manuela; Tejeiro, Juan Mana, 
Toro, Francisco del; Trigeros, Merchor, 
Trueba, Luis; Tembra, Eduardo; Traso-





Vázquez. Asunción; Vázquez, Lis^ ^ 
Vázquez, Cesar; Várela, Marcelino; va-e 
la, Manuel; Veiguela, Pedro; Valent, w 
renzo; Velazquez, Rafael; Villa, Antonio. 
Villa, Carmen; Villar, Jesús; Violas, on-
llermo; Villanueva y Muñiz. 
Valdés, Cayetana; Valdés, Sr,; Vázque .̂ 
Laureano; Vega, Encarnación; ^ ^ ^ l / 
José; Vega, Marcelino de la; V 6 ^ ' / , .' 
celino de la; Vega, María; Vélez, Man ' 
Vizoso, José María; Vidal, Manuela; 
vaneo, Camilo. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
C A N A 
HABANERO D E L DR. J . GAROANO 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después . 
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Lermos, Ceferino Luis; 
López, Anastasia; López, edad; López, 
X-Auaz, Jasá^ Lój?ez, Fernando 
j S E Ñ O R I T A : 
¿ Q U I E R E V D . T E N E R 
N O V I O ? U S E L A & fÁ 
C O L O R I 
7 ¿ Y N O 
H A B R A J O V E N Q U E S E 
L E R E S I S T A . S 58 S 
Pe venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L m E Q \ & D E R E J U V É N E C E R S E Y D E R E C O N Q U I S T A R 
TODAS 
E L M R J O R 
TRATAMIENTO oel MUNDO 
E L . S U M M U M D E L A C I E N C I A 
O I A , L a F U E R Z A , L a S A L U D . 
A J O s u i n f l u e n c i a s e s i ente r e n a c e r l a v i d a , con u n a i n t e n s i d a d s o r p r e n d e n t e . 
D e s t i e r r a e í s u f r i m i e n t o , d e s c a n s a a l c u e r p o y a l c e r e b r o y n o s i n f u n d e 
u n a i n t e n s a S E N S A C I O N d e b i e n e s t a r , u n v a l o r e x t r a o r d i n a r i o y u n i n -
d e c i b l e j ú b i l o d e v i v i r . - ^ s e l m e d i o m á s m a r a v i l l o s o y e l m á s m o d e r n o 
p a r a r e j u v e n e c e r l a s a n g r e y h a c e r que . t o d o s l o s ó r g a n o s p a r t i c i p e n d e e s t a r e g e -
n e r a c i ó n . — T o m a d l a s P I L D O R A S y i T A L I N A S y s e r é i s fuer tes y v i g o r o s o s . 
M A D R I D !¿See,]toca u s í * 
E l 30 de Mayo en la Legación de Cuba. - Banquete 
en honor de Mr. Alfredo William Merchant. 
Comisión 
e froGarf i i e s 
Acuerdos tomados el día 28 de Ma-
yo de 1914: 
Trasladar al Ayuntamiento de Cien-
fuegos y a los F . C.. Unidos de la Ha-
baüa instancia dé los propietarios y 
vecinos del barrio La Óioria, en queja 
de que la citada Compañía ha obstrui-
do la única vía posible de tráfico entre 
la barriada y el resto de la Ciudad por 
una barrera fija e ingranqueable;. de 
railes y un chucho en medio de ,1a ca-
lle. 
Aprobar informe de la Inspección 
General sobre proyecto presentado por 
el representante de The Insular R'ys. 
Co., de 9 del corriente, correspondiente, 
a un ramal que se propone construir 
la Compañía que partiendo de un pun-
to de su línea principal situada a los 
525 metros del kilómetro 2 se dir i ja 
hacia la Playa de MarianaOxy de este 
lugar, a los terrenos del Contry Club 
y trasladar dicho informe a la Com-
pañía. ' ~ - • ' 
Ño acceder a lo solicitado por el Sub-
director de la Insular R'ys- Co. para 
que se apruebe proyecto que remite pa-
ra la construcción de líneas por la calle 
14 del reparto Almendares, desde el en-
tronque de la línea general eotrla línea 
en construcción en los terrenos dé N i -
canor del Campo. 
No autorizar a The Júearo a Morón 
tarifas especiales números 25 y 26, por 
la que se concede una rebaja de un 25 
por 100 y un 50 por 100 respectivamen-
te sobre la tarifa de Base que se aplica 
a los transportes en tráfico local a la 
cascara de mangle y maderas extranje-
ras que se importen por el puerto de 
Júcaro, estableciendo la condición coa 
respecto a la tarifa número 26 de que 
sólo, se aplicará a cargamentos no me-
nores de. 300,000 pies de madera, por 
constituir su aplicación una excepción 
a la aplicación general de las tarifas 
sin que se hayan llenado los requisitos 
previstos en la Orden 61 y porque la 
unidad pies de madera no- es aplicable 
a 'transportes por ferrocarriles. 
Manifestar al señor Alcalde Munici-
pal de CienfUegos que la Comisión" "no 
tiene inconveniente en facilitar copias, 
caso de que existieren en su archivo, de 
loŝ  documentos con relación a cual-
quiera queja que desee establecer con-
Anochc se celebró en los elegantes sa-. 
Iones de la Legación, una fiesta en ho-
nor de Mr. Alfredo William Merchant, 
Presidente del Banco Nacional de Cuba, 
que con su afable señora está recorrien-
do España. 
L a agradable fiesta reunió en la casa 
de Cuba a muy distinguidas personas, de 
la colonia y entre ellas a don Ramón 
Crusellas y familia que se encuentran en 
Madrid de paso para Andalucía y Barce-
lona. 
Nuestro Ministro en España, que ha 
dado bellas fiestas en la Legación, algu-
nas tan brillantes como la del 10 de oc-
tubre y que por la mañana había recibi-
do y obsequiado a la colonia de Madrid, 
quiso festejar a Mr. Merchant, con una 
comida selecta a la que invitó a un grupo 
de sus amistades y a todo el personal de 
la Legación y el Consulado. 
Los salones de la casa de Cuba que en 
distintas ocasiones heñios elogiado como 
se merecen por el depurado gusto ar-
tístico de todos sus detalles, resplande-
cían de luces, y en el magnífico "Hall" 
recibían a los invitados la señora de 
Díaz de Tuesta, muy elegante, y el se-
ñor Ministro con el agregado doctor Por-
firio Día? de Tuesta. 
Las señoras de Pichardo y Ramos, in-
vitadas a la fiesta, excusaron su asis-
tencia. 
Los invitados fueron: el festejado con 
su señora; el Ex-Ministro de la Corona, 
don Félix Suárez Inclán, señora y bellí-
sima hija, Reina de lo.s Juegos Florales 
de Avilés; don Ramón Crusellas, Merce-
des Topzet de Crusellaí.:, Mercedes Cru-
sellas de Santeiro y don Antonio Santei-
ro; don Gustavo Sterling, señora Alva-
rez dé Sterling y bella hija; señora Mur-
ga de Díaz de Tuesta; e' Ministro, agre-
gado Díaz de Tuesta, Cónsul en Madrid 
licenciado José Ramón Rivero; Cónsul 
General de Guatemala, Coronel de Estado 
Mayor, don Carlos Meany, don Domin-
go Boni, el autor del monumento a Ma-
ceo, y el representante del DIARIO D E 
L A MARINA. 
E n el blanco comedor, adornado con 
buenos cuadros de Ramos, el notable pai-
sajista, se sentaron los invitados ocu-
pando las presidencias el Ministro y el 
festejado Mr. Merchant. 
L a mesa llena de claveles rojos, que 
ponían una nota de alegría en la albura 
del mantel brillante, estaba puesta con 
U S Depósito: NEPTUNO, 91, HABANA, CUBA EN 
tra cualquier Compañía de F . C. si lo 
solicita para el expresado f in . 
- Manifestar al Alcalde Municipal de 
Cienfuegos que con esta fecha se le da 
traslado de un escrito de la Compaira 
Thé Cienfuegos, Palmira and Cruces 
Electric R's. and Power Co.. manifes-
tando su disposición a proceder a eje-
cutar las obras solicitadas por ese 
Ayuntamiento. 
F i ja r un plazo de 30 días a la Com-
pañía Unidos de la Habana para que 
abra al tránsito público la callé General 
Betancourt en, el poblado de Cidra, 
construyendo los erpeeros necesarios 
para.el más fácil tránsito de vehículos, 
apercibiéndola de que incurr i rá en 
multa Caso de no verificar las obras 
dentro del referido plazo. 
controversia que se les presente den-
tro de los trámites y requisitos exigi-
doo por la Orden 61 de 1902. 
Disponer sea devuelta a The Cuban 
Central R'ys L ' d . la Fianza número 
11,431 expedida por la Compañía Cu-
bana de Fianzas por la cantidad de 
8,340 pesos que constituyeron como 
garant ía para la construcción de una 
línea de F . C. de vía ancha de Caiba-
rién a Nuevitas, en viste de estarse lle-
vando a cabo la construcción y estar 
prestando servicio una parte de ella. 
Disponer se devuelva a The Cuban 
,R'ys fianza número 14,050 expedida 
por la Compañía Cubana de Fianzas 
por la cantidad de $l í050 qus constitu-
yeron para hacer los estudios de una 
línea de F. C. de Vía ancha que par-
tiendo de La Vega en la prolongación 
sumo gusto y dentro de la severa elegan-
cia del conjunto, advertíase un . refina-
miento delicado y selecto. Nosotros tuvi-
mos el agrado de acompañai- durante el 
banquete a la distinguida señora Alvarez 
de Sterling, dama de afable y muy culto 
trato y de conversación disci-eta y ame-
nísima. 
E n frente teníamos 'i la gentil señora 
de Santeiro. Su hermana Otilia, no pudo 
asistir a la fiesta, privándonos de su 
atrayente presencia. 
E l menú, servido por la casa de Tou-
nier, fué el siguiente: 
Consommé a la reine; Petites ci*ousta-
des Stuard; Saumon a la Chambord; Se-
lle de veau a la Renaissance; Mousse de 
Jambón Alexandra; Poularde du Man-
sál Americaine; Salado russe; Asperges 
de Fuentesauco Sce. Mousseline; Bombe 
glacée a la Cubaine; Petits gateauxj 
Chester-cake; Friandiseá. 
E n el salón de recibo se sirvió el ca-
fé y licores, formándose animadas tertu-
lias hasta después de las doce de la no-
che. 
Durante las gratas horas de conversa-
ción afectuosa, tuvimos el honor de ha-
blar con el Ex-Ministro de la Corona don 
Félix Suárez Inclán, persona afabilísima, 
de amable trato, que res atendió muy 
llanamente en cuantas solicitudes le hi-
cimos de su inteligente y celebrada ges-
tión en la Hacienda española. E l señor 
Suárez Inclán, es un asturiano que hace 
resaltar con su verdadera modestia, el 
mérito y la sinceridad de los trabajos que 
ha realizado en el último Gobierno libe-
ral, en donde fué Ministro de Hacienda 
muy respetado de cuantos estiman como 
inteligentes y bien orientadas, sus gestio-
nes económicas. 
E l señor Suárez Inclán era Goberna-
dor de Barcelona, cuando nuestro direc-
tor realizaba sus tenaces propagandas 
por el tratado entre Cuba y España, y 
recuerda la labor meritísima de Rivero a 
quien me encarga salude cariñosamente. 
L a reunión de anoche en la Legación 
fué muy selecta por la distinguida con-
currencia y por todos los detalles de la 
comida agradable. 
E l festejado, nuestro excelente ami-
go, Alfredo William Merchant, expresó 
al Ministro su reconocimiento por la que 
había sido una brillante y cordialísima 
Tomás S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Madrid, Mayo 21. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e H i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s H i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 - T e l . A - 3 6 5 5 
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Trasladar al Ayuntamiento de Pedro 
Betancourt lo expuesto por la Compa-
ñía Unidos de la Habana sobre el acuer-
do .de aquel Ayuntamiento por el que 
se di.-puso que por dicha Compañía se 
ejecuten determinadas obras en sus 
propiedades, acompañándolo copia del 
acuerdo de la Comisión con respecto a 
lo ordenado a la misma Compañía por 
el Ayuntamiento de San Nicolás. 
Manifestar . a los señores Iturbe y 
Compañía de .Manzanillo que no se pue-
de responder a lo intersado por ellos, 
puesto que sus facultades no alcanzan 
para informar sobre el derecho que co-
rresponda a cualquier persona o enti-
dad, sino para investigar, tramitar y 
resolver cualquier solicitud, queja o 
de Kodas a Aguada de Pasajeros atra-
viesa las Comarcas de San Lino, Tur-
quino y Cartagena, entroncando con la 
propia Cuban Central en Palmerito, 
por estar parte de la línea terminada 
y prestar servicio público. 
Quedar enterada y conforme de la 
tarifa especial que ha resuelto esta-
blecer The Havaua Central R'd. Co.; 
para cazuelas, tinajas porrones y ma-
cetas consitente en la de Base de ter-
cera clase con el 25 por 100 de rebaja, 
en lotes mayores y menores de 10 to-
neladas. 
Ratificar autorización dada por la 
Presidencia a la Compañía P. C. Uni-
dos de la Habana para abrir al servi-
cio público el nuevo edificio de viajeros 
de la estación de Jovellanos. 
Ratificar la aprobación dada por la 
por la Presidencia a The Cuba R'd. Co. 
referente a la concesión de una reba-
ja de 50 por 100 al pasaje de ida y 
regreso en favor de un grupo de cerca 
de 100 alumnos y profesores del colegió 
Juan Bautista Segarra, que funcionó 
el 16 del actual en excursión de San-
tiago de Cuba a Guantánamo. 
económica, se indica la conveniencia de 
que el capital del Banco "no ¡sea menor" 
de 20 millones de pesos y que la facultad 
de emitir billetes "sea a lo sumo" por 
el duplo de su capital. Pero esa emisión, 
indica también el Mensaje, deberá "estar 
sólidamente garantizada" con una tercera 
parte de su valor en metálico y el res-
to "en Bonos de la epública o del Ayun-
tamiento de la Habana y por efectos de 
comercio a corto plazo eficazmente ga-
rantizados." 
E l proyecto de ley está redactado con 
las mismas limitadísimas y prudentes re-
comend aciones del Mensaje y, así, la cir-
culación de billetes será gradual e irá au-
mentando anualmente, según el público 
vaya aceptando el billete y tenga el ban-
co efectos con que_ garantizarlo; por que 
esta oposición caprichosa y poco seria que 
le hacen al banco ciertos periódicos de 
oposición al gobierno, no se han fija-
do en el hecho real de que los Ban-
cos de Emisión, del sitema propuesto 
por el señor Presidente de la Repúbli-
ca, tomando de dicho sistema la for-
ma más conservadora y limitada que 
fie practica; esa clase de Bancos, decimos, 
no pueden echar a la calle un solo bille-
te—ni de un peso de valor—mientras éste 
no esté completamente garantizado con 
dinei-o y con efectos mobilizables, que 
pueden ser dinero a la vista y en la pla-
za, como son los bonos de la República, 
los del Ayuntamiento de la Habana, y 
las letras, pagarés y títulos de pignora-
ciones, descontados por otros bancos o por 
comerciantes de primera clase, con dos o 
tres firmas solventes y bien clasificadas. 
Así lo de "la ola de papel" y lo del 
Banco "de los 40 millones de papel" son 
perfectas tonterías, dichas para hacer 
efecto y sin fundamento alguno. 
Establecido el Banco, con diez millones 
en caja y veinte millones de billetes emi-
tidos,* solo entregará esos 20 millones— 
con la supervición del gobierno y de su 
consejo de administración—a cambio de 
pagarés a menos de 90 días, dados por 
casa de comercio de primera clase, a otros 
bancos, o banqueros, seguramente, y "re-
descontados," con garantía colateral, por 
estos al Banco de Emisión. (Bueno eí 
que sepa " E l Mundo" que esa clase de pa 
peí es la más sólida y segura garantía 
para el billete, en la opinión de los más 
eminentes economistas europeos y ameri-
Si usted se embarca y necesita un 
reloj elegante, máquina de precisión, 
que marque la hora exacta y f i ja , 
antes de i r a n ingún establecimien-
to, visite el almacén depósito de jo-
yas finas, brillantes a granel, de to-
das clases y tamaños y relojes suizos 
de precisión, de Marcelino Martínez, 
Muralla 27, (altos). 
Kn este almacén, depósito de Jo* 
yas finas, con brillantes, joyas co-
rrientes sin brillantes, establecido el 
año de 1889 hay constante surtido de 
joyería en general para señoras y ca-
balleros. 
Es el único agente de la fábrica de 
relojes suizos fundada el año 1770. 
i ¡ Hace 144 años ! ! 
Estos relojes llevan las marcas 
A, B. C. y Caballo de Batalla. 
Por su insuperable calidad han sí-i 
do premiados en más de 300 Exposi-* 
ciones y certámenes. 
Su garan t ía la constituye el tiempo' 
que lleva fundada esta fábrica, unai 
de las más antiguas de Suiza. 
Sus máquinas son construidas con* 
materiales de primera, y con sumaj 
delicadeza. Todos los relojes que allíi 
se construyen, antes de salir de la; 
fábrica, son examinados cuidadosa-) 
mente dos veces, de manera que no( 
var ían un miniuto. 
Los hay con cajas de oro 18 kila-< 
tes, elegantes, planos, corrientes a 
grabados ricos; cincelados; lisos; ma-l 
te o pulidos; guillodiers. 
De dos tapas, de las mismas clases.l 
Los hay de plata niellé formas capri-! 
chosas con incrustaciones de oro. Pa-' 
ra señora los hay de todas formas, 
así como brazaletes, reloj de úl t imos 
modelos. Muralla 27 (altos). 
canos, incluso Mr. Charles A. Conant que 
oportunamente recomendó al gobierno 
americano la adopción de este sistema do 
garantías, para las emisiones de billetes, 
y, hoy, constituye la base principal de 
la nueva "Currency Law" de los Estados 
Unidos.) 
También entregará el Banco billetes a 
c?ynbio de pignoraciones de Bonos, con 
10, 15 o 20 puntos de margen; a cambio 
de letras giradas por casas de primer or-
den, a noventa días o menos; a cambio 
de certificados de azúcares y otras mer-
cancías, en almacenes, con un margen, 
también de 10 a 25 por 100, según la 
clase de artículo y . la garantía colateral 
del prestatario. 
Por todo esto si el Banco de Emisión 
en el primer año, realiza operaciones has-
ta un máximo de 10 millones, recibirá, 
por 10 millones de pesos, títulos por un 
valor a cobrar representando 11 o 12 mi-
llones que, sumados a los 10 millonea de 
su capital, significarán 20 millones de pe-
sos para garantizar los diez millones en 
circulación y como el Banco estará en la 
obligación de recoger por una ventanilla 
los billetes que el banquero reciba por los 
descuentos que realiza y que el Banco le . 
entregue por la otra ventanilla, claro está> 
que el Banco de Emisión» cuyos bil lete» 
no serán de curso forzoso, si no tuviera 
la confianza del público no podría hacer 
circular su papel, Pero en este caso, toda 
vez que hoy no existe un Banco de E m i -
sión, nada perdería el país, pero si per-
derían los capitalistas que lo hubiesen 
fundado; éstos se encontrarían en la obli-
gación de tener amortizados, en las Cajas 
del Banco, un gran capital en dinero me-
tálico importado, sin duda, sin producirle 
interés y dispuesto siempre a ser entre-
gado a cambio de los billetes que presen-
ten al Banco. 
Tratándose de crear una institución 
bancaria, particular, cuyos billetes el pro-
pio Banco está obligado a recoger en el 
acto de la presentación, la oposición he-
cha, hasta ahora fundándose en un pa-
sado que ha desaparecido de raiz y en 
frases hechas y sin argumentos razona-
dos no creemos que tenga ningún valor 
ante los señores legisladores. Estos sa-
brán el valor de cada cosa y dar a la 
recomendación del̂  Jefe del Estado todo 
el valor que ella tiene. 
U N A F I C I O N A D O 
F Í A ) O 5 
A . 4 2 7 ¿ 
La oposición a 
Banco de Emisión 
NO BASTA Q U E L A POSICION S E A 
HONRADA: E S P R E C I S O Q U E LO 
P A R E Z C A . 
Esto podíamos decir parodiando a un 
Mentor gratuito que le ha salido al Go-
bierno. 
Y cuando la oposición se funda en dar 
como reales hechos falsos; en interpretar 
mal las cosas—por ignorancia o ligerezs, 
quizás, pero ciertamente por causas in-
justificadas; porque la prensa no tiene el 
derecho de ser ignorante y ligera si no 
quiere que se interprete mal su labor; esa 
oposición pierde completamente su crédito 
y realiza una obra contraria a los finea 
de su ministerio y aún a los que se pro-
pone, pero, de todos modos, realiza una 
labor inmoral y profundamente pertur-
badora. 
Véase como empieza ayer " E l Mundo" 
en su editorial titulado " L a Inundación 
de papel": " E l Mundo"—inició la cam-
Eaña—contra el proyecto del actual gc-ierno conservador de establecer un "Ban-
co de Emisión" de "papel moneda poi 
valor de cuarenta millones de pesos," efe, 
Y alrededor de esa falsa afirmación "Si 
Mundo" dedica columna y media a caaa-
batir el proyecto de ley del Banco. 
E n el Mensaje presidencial, estudiando 
la crisis actual, producida por el gran cba-
arrollo de nuestra agricultura y comer-
cio, sin haber tenido el país, a la par, el ! 
desenvolvimiento financiero adecuac c, y 
recomendando la creación de un Banc^ ia 
lEmisiónt como institución indispensable 1 
XfcarardsLsdesarB^í^ormal^ I 
P a r a l l e g a r a V i e j o 
C o n e l E s t ó m a g o S a n o 
C O C O A P E T É R ' S 
Alimento.de fácil digestión.. v ^ Riquísimo al paladar?^ 
1 P A R A C A D A T A Z A U N A ' C U C H A R A D I T A . U N A S O L A 
S e V e n d e e n ^ t o d a ^ l a s T i e n d a s d e V í v e r e s ^ 
JUNIO 6 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 CTS. 
" L A V I N A " 
R E I N A , 2 1 . — T e l é i s . A - ^ 
Debido al incesante aumento de parroquianos que se surten 
de esta casa en toda la ciudad, y particularmente de la parte al-
ta de Jesús del Monte y nuevos repartos de la Víbora, desde es-
ta fecha queda abierta al servicio del público nuestra nueva 
S u c u r s a l d e " L A V I N A " 
J E S U S D E L M O N T E , 5 3 5 , e s q . a C O N C E P C I O N 
T E L E F O N O 1-2025 . 
en la que se venderán los artículos frescos, bien pesados y a pr¿ 
cios de muelle que tanto crédito han dado a nuestra casa. 
Los vecinos de la Víbora que h agan sus pedidos a dicha Su-
cursal por el citado Teléfono I . 20 25 podrán ser servidos con 
más rapidez. 
HABANA, MAYO 31 de 
J , M . B E R R I Z E H I J O , 
C 2472 s-r 
El voraz incendio de esta madrugada 
(VIENE DE LA PAGINA 1.) 
por medio de los silbatos. Y anoche fué 
xnm de ellas. 
Umcamente se oía alguno que otro pi-
tazo en el lugar del siniestro, donde no 
laaoa ía l ta ya, y sin' embargo, en el cen-
tm de l a población, y en los barrios ex-
•fcpEmos, donde es puramente necesario, no 
se oía un pito más que cada borá. 
Este* fué el motivo de que los bombe-
aos no llegaran a tiempo a la casa incen-
diada y que muchos de ellos dejaran de 
bacerlo así , ignorando lo que ocurría. 
JJL SANIDAD 
L a Sanidad de los bomberos, a cargo 
de los doctores Guerra, Corvera y el prac-
ticante Bustamante, se constituyó en la 
casa Aguiar 95, donde está establecida 
la casa de representaciones "Hempel y 
Compañía." 
Allí fueron asistidas las siguientes per-
sonas: 
Matilde Pérez, contusiones y desgarra-
duras en la espalda, grave; Cannita Pé-
rez, desgararduras en el antebrazo iz-
quíerdo. 
Bomberos Lorenzo Santurio, herida 
oontusa en la pierna derecha. 
Jesús Hernández, quemaduras en la 
mano derecha. 
E L S E G U R O 
Las pérdidas ocasionadas por el sinies-
tro, son numerosísimas. 
L a s mercancías estaban aseguradas en 
$120,000. 
L a ímca también tenía un seguro ascen-
dente a $40,000. 
E F E C T O S D E L F U E G O 
De la casa donde estaba instalado el 
almacén, que es propiedad del comandita-
rio, señor Augusto Llata, han quedado 
solamente las cuatro paredes y parte de 
los pisos altos, quemándose totalmente el 
fondo. 
U N SUICIDIO 
Cuando los bomberos practicaban el 
escombreo en la planta alta, fué hallado 
en nna de las habitaciones, el cadáver 
del inquilino Segismundo Menéndez, de-
pendiente que fué de la casa Loríente y 
Compañía, situada en San Ignacio y 
Amargura. , 
E l cadáver estaba completamente car-
bonizado y presentaba una herida dé pro-
yectil de arma de fuego, en la sien de-
recha. 
Una vez extraído de dicho lugar, fué 
conducido al lugar donde estaba instala-
do el botiquín de la sanidad, donde fué 
tendido en una camilla. 
Créese que Méndez, aturdido por los 
gritos de auxilio y medio asfixiado, tomó 
su revólver en la creencia de que fueran 
ladrones, pero com otenía perdido el co-
nocimiento se dió el tiro. 
E l cadáver ha sido trasladado al Ne-
crocomio, 
N O B L E RASGO D E L O S BOMBEROS 
E n vista de que el muerto no tiene fa-
miliares en este país, el Cuerpo de Bom-
beros costeará el entierro, acudiendo al 
mismo la primera compañía, toda la ofi-
cialidad, y los bomberos francos de ser-
vicio. 
E s este un noble rasgo del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
E l entierro se verificará esta tarde a 
laa cuatro. 
E L JUZGADO 
L a policía de la segunda estación levan-
tó acta del suceso, dando cuenta al licen-
ciado Alberto Ponce, Juez de Guardia ano-
che, que se constituyó en el lugar del su-
ceso acompañado del escribano señor An-
tonio E . Ledo. 
L A S D E C L A R A C I O N E S 
Ante el Juez, prestaron declaración el 
señor Llata y varios dependientes. 
Dice el señor Llata que se encontraba 
en su domicilio. Prado 72, cuando fué avi-
sado del siniestro ocurrido en su casa. 
Los dependientes de la casa, ignoran 
cómo y por donde diera comienzo el fue-
go, pues cuando se dieron cuenta, ya las 
llamas habían invadido casi toda la casa. 
L A R E T I R A D A 
A las siete y medía se dió la señal de 
retirada, quedando únicamente la compa-
ñía de guardia escombreancto. 
POR H A C E R U N F A V O R 
Un bodeguero que acudió a la casa in-
cendiada con objeto de prestar auxilio, 
a cuyo efecto llevaba unas sogas, fué 
despedido de aquel lugar por un vigi-
lante, el que 10 amenazó con darle con 
el club si ño sé retiraba inmediatamente. 
U N V I G I L A N T E I M P U L S I V O 
Recomendamos al Jefe de la Policía, 
general Agrámente, al vigilante 210, 
quien de un modo muy grosero y con 
frases incorrectas en personas que deben 
saber respetar el uniforme, que tan in-
debidamente ostenta, atropello a dos re-
pórters, a pesar de haberles exhibido sus 
carnets, alegando el cumplimiento de una 
orden superior. 
Esperamos que el general Agrámente, 
dispuesto siempre a hacer justicia, le di-
ga al vigilante 210, en qué forma se de-
ben hacer los requerimientos cuando se 
trata con personas que no acuden a esos 
lugares como curiosos expectadores, si-
no a cumplir con su deber. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se ha renovado el incendio por 
efecto de las llamas que envolvían los 
escombros. 
E l carro extinguidor y los bomberos 
acudieron de nuevo y es de esperar que 
en breve quede totalmente dominado el 
incendio. 
M a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n 
Herederos de Santos Fernández 
L a reputada casa de materiales de 
eonstrucción y fábrica do mosaicos de 
íos Herederos de Santos Fernández se 
ha establecido en la callo Hospital núme-
ro 27 donde podrán encontrar los arqui-
tectos y maestros de obra cuanto necesi-
tan para sus respectivas fabricaciones. 
A l frente de estos vastos talleres de 
^nateriales de construcción se encuentran 
utraoanTe cono un raho oe 
LILAS FRASCAS — 
P t R F U n E 0 £ U L T I M A M O D A 
PC Vf NTA tH TODAS LASFfRFüMtRlAS 
OfcPdsiTo: LAS FILIPINAS r6»,.8AFAei. ̂  
-TEL A - 37 e<» . -
personas tan competente? cómo los se-
ñores Ramón Fernánde?; Llanos, amigo 
nuestro muy estimado y hombre de reco-
nocida pericia, y el señor Rafael B. Mar-
tínez cuya actividad imprime notable im-
pulso a la fábrica de mosaicos. 
L a numerosa clientel A de los Herede-
ros de Santos Fernández encontrará en 
Hospital 27 los materiales que necesiten, 
enviando - a los señores Fernández L la -
nos y B. Martínez, nuestra felicitación 
por el impulso que han sabido imprimir 
a su floreciente industria. 
Formule de Belleza 
Parecerá paradogico.el anterior enuncia-
do, pero no lo es. L a belleza no se puede 
"recetar", no se puede transcribir con sig-
nos matemáticos, pero se puede lograr si-
guiéndose dictados de la ciencia, consejos 
del saber. L a Belleza natural se modifica, 
se conserva y se aumenta, cumpliendo con 
reglas y prescripciones. 
L a belleza se logra, en quien no nació 
bello, sabiendo procurarse los medios de 
modificar sus facciones^ de darles gracia, 
distinción y atractivos. 
Un librito útil, bellamente impreso que 
se recomienda a las damas por su lectu-
ra, es "Fórmula de Belleza", recién salido 
de las prensas, que se enviará franco 
de porte, en sobre cerrado, a cuantos lo 
soliciten en Neptuno 85, modemo, con la 
sola dirección "Fórmula de Belleza." 
Este librito es útil, hace recomendacio-
nes provechosas, indicaciones acertadas y 
sirve para difundir conocimientos ignora-
dos, para rectificar juicios, y siguiéndose 
sus dictados se conserva la belleza, se fo-
menta en la fea y se modifica en la de-
cadente. 
"Fórmula de Belleza," Neptuno 85. mo-
derno, basta poner en el sobre, para re-
cibir al siguiente día e í librito indispen-
sable en el cuarto de toda dama que se 
estime y quiera ser bella. 
C 2494 alt. 6.3 
A L T R A V E S D E L A 
D e M a t a n z a s 
Junio 3. 
La Asociación de Maestres. 
E l pasado domingo se clausuró la pri-
mera serie de Conferencias que venía ce-
lebrando la Asociación de Maestros de Ma-
tanzas. 
Por no poder asistir, envió la carta que 
más abajo publico, el señor Garmendía, 
siendo leída por el señor Presidente. Hi-
zo uso de la palabra Medardo Vitier y pa-
ra la clausura el señor Rogelio López. 
Mi más entusiasta felicitación por el 
éxito obtenido. 
"Matanzas, 30 de Mayo de 1913. 
Señor D. Rogelio López Centellas, Pre-
sidente de la Delegación de Matestros de 
Matanzas. 
Muy querido amigo y compañero: 
Se fian confirmado al fin los temores 
que expresé a usted en la última de nues-
tras gratas entrevistas, de que, por efecto 
de la enfermedad que me aqueja, me ve-
ría precisado a declinar el alto honor de 
expresarme ante el distinguido concurso 
que se reúne siempre para asistir a las 
Conferencias y lecciones prácticas organi-
zadas y dirigidas por usted con incansable 
celo y esmerada solicitud 
Pero ya que esta causa, que estimo pa-
sajera, me Impide llenar el deber que, 
con tanto gusto como devoción, había 
aceptado, no quiero dejar que pase este 
día en que ha de procederse a la clausura 
de la primera serie de esos actos de ver-
dadera trascendencia por lo que valen y 
significan para la vida del Magisterio de 
Matanzas, sin reiterar , mi más cordial 
enhorabuena, así a usted como a los de-
más compañeros en la Delegación y a los 
Maestros que, con su labor atinada y pre-
ciosa o con su continua y alentadora asis-
tencia, han contribuido poderosamente al 
éxito de la generosa empresa. Justo es que 
se hagan extensivos estos sinceros pláce-
mes a los conferencistas, maestros dignísi-
bos también y muy entusiastas, por más 
que no figuren todos en las nobles filas de 
la Instrucción Primaria. 
Los que me conocen a fondo saben que, 
si me domina el entusiasmo por toda acti-
vidad que concurra al bien de la educa-
ción nacional, jamás aplaudo sino lo que ¡ 
es digno de verdadero aplauso. E l calor' 
con que los Maestros de Matanzas acogie-
ron la feliz iniciativa de usted, cuyo nor-
te es mejorar las condiciones de la ense-
ñanza pública, no los intereses exclusivos 
de la clase, les da derecho inconcuso a la 
consideración respetuosa y al encomio por 
parte de todos, sean autoridades o formen 
parte del profesorado o del público que sa-
be darse cuenta de tanto gallardo esfuer-
zo y apreciarlo en la proporción debida. 
Yo, en mi humilde esfera, creo realizar 
un acto de estricta justicia, conignando, 
sin reserva mental alguna, antes bien con 
orgullo, esta opinión, y digo con orgullo, 
porque con ella cabe dar rotundo mentís 
a injustas acusaciones lanzadas, estoy se-
guro que precipitadamente, pero lanzadas 
al fin, en el Senado de la República, con-
tra el Magisterio Cubano, haciendo a éste 
responsable de la incultura que aún se ad-
vierte en ciertos lugares de nuestra ama-
da tierra] Como si los Maestros fuesen los 
llamados a distribuir bien las escuelas o 
crear las que hagan falta perentoriamen-
te. Cuantos comulguen con tan peregrina 
apreciación, deben tener presente que, en 
lo que concierne a la cultura pública, más 
se ha debido en Cuba hasta ahora a los 
Maestros que a los políticos. Infiérase de 
ellos de parte de quién o quiénes está la 
responsabilidad. 
No con censuras echadas a volar ligera-
mente por uno o con intención poco pia-
dosa por otro, se conseguirá jamás elevar 
el nivel moral o intelectual de los Maes-
tros. Forman ellos un sacerdocio en que 
producen más efectos los consejos sanos y 
desinterasados y las inspiraciones since-
ras del amor por la causa común que cen-
suras y represiones acres y disolventes. 
Serla pernicioso en una democracia como 
la que estamos constituyendo y de la. cual, 
pese a quien pese, es base capital la edu-
cación popular bien encaminada, que se 
abandonase el fecundo sistema de inspirar 
amor y adhesión a los ideales. E l fuego sa-
grado que enciende las almas y las tem-
pla y las purifica y las hace incansables 
para los altos empeños, no debe exti» 
guirse con la censura injusta ni con la 
inspiración autoritaria. 
E l que lo extinga hará siempre una ma-
la obra. Por eso a quienes censuren sin 
motivo al Magisterio, cuya labor reclama 
aplausos en tiempos no felices por cierio 
en otros sentidos, hay que recomendarle 
que vuelvan sobre , sus pasos y busquen y 
escudriñen el mal donde realmente t^nga 
éste sus dominios. No he de hacerlo yo 
ahora, porque mi intento se ciñe a protes-
tar digna y enérgicamente, de lofs injustos, 
ataques que se dirigen a mis compañeros 
estimados y queridos, muchos, muchísi-
mos de los cuales se han hecho acreedores 
a recompensas por los revelantes y fecun-
dos servicios prestados a , la pajbria ; que 
aquellos mismos que se han complacido 
y se complacen en censurarlos. 
Hora es ya que se mire a los . Maes tros 
con el respeto y con la simpatía que me-
recen y que se les reconozca la influencia 
social de que tantos bienes se promete 
nuestra democracia. Es preciso que la con-
sideración pública sea preciado y justo ga-
lardón de una labor que,, por lo ardua y 
penosa, resulta demoledora, al organismo 
físico y espiritual de quienes, la. realizan, 
y que, por lo elevada, constituye una her-
mosa realidad presente y la más halagüe-
ña de las esperanzas para lo porvenir. Ya 
que en Cuba, por. ingratitud o por pereza, 
no se ha colocado aún al Maestro a cubier-
to de la vejez y de la enfermedad, pongá-
mosle siquiera a cubierto de la injusticia. 
Reitero a usted mis ofrecimientos ^nte: 
rieres para épocas más propicias á su rea-
lización, y, con encargo especialísimo dé 
saludar efectuosamente a los amigos y 
compañeros que le han secundado en su 
loable empeño, se ofrece de usted nueva-
mente con la mayor consideración, ¿mis-
tad y aprecio.—(f) Miguel Gamendía." 
El monumento a D. Claudio. 
Se están ultimando todos los " preparati-
vos para la inauguración del monumento 
a D. Claudio Dumás. E l día 6 será de gra-
ta recordación para los habitantes de es-
ta ciudad, por la trascendencia cultural del 
referido acto. 
Juan M. Haedo. 
Este querido amigo ha obtenido nota de 
sobresaliente en los exámenes del Institu-
to. Mi más cariñosa felicitación al queri-
do compañero. 
Los asturianos. 
E l Club Aáturiano, dará una jira cam-
pestre en Monserrat, el día 14 dfe este m 
como despedida a su presidente 
LaurentinÓ García, que se?' embarca n 
Europa el día 20; par* . 
PEDRO P^ITURRAL&B^. 
r u c o 
reliz viaje 
E n el día de hoy embarca paía V ' 
paña el Reverendo' Padre Ignacio R0f)J' 
guez Codegaya, cura interino de la 
sia parroquial de San Juan^Bautista .T 
la Ciudad de Jaruco; al fiante de est 
Iglesia ha sido querido y estimado tm* 
todoá sus feligreses, mereciendo las ce? 
sideráciones, cariño y respeto a que 
hizo acreedor por sus excepcionales co!e 
diciones de nobleza y generosidad. 
Lleve feliz viaje el citado párroco 
que recobre su salud para qug regresl 
cuanto antes al punto de donde ha par 
tido y donde .tanto se le estima y se f 
quiere. ; / • - . i» 
V. DIAZ. 
D e F o m e n t o 
i P A R A T O D O S , S I N L I M I T A C I O N h 
U n a e l egante C O R B A T A D E S E D A , q u e v a l e D O S P E S O S , s i n q u e n a d a l e c u e s t e . 
A T O D A P E R S O N A Q U E E N T R E G U E E N L A S A C R E D I T A D A S D R O G U E R I A S d e 
SARRA, JHONSON, TAQUEGHEL, MAJO Y COLOMER, GONZALEZ (San José) y PINAR (Marcos) 
U N E S T U C H E V A C I O D E E 
J A R R I E T A " 
E L M A S P O D E R O S O d e l o s e s p e c í f i c o s p a r a c u r a r l a s e n -
f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y d e l o s i n t e s t i n o s , s e l e o b s e q u i a r á 
c o n u n a c o r b a t a D e r n i e r S t y l e , d e s e d a , d e f a b r i c a c i ó n f r a n c e s a . 
S O L O P O R P O C O S D I A S . 
C 254Í 
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E n una de mis correspondencias ante-
riores, publicadas en este popular DIA-
R I O , decía que "habían dado principio las 
obras de la línea férrea de Placetas del 
Sur a. Fomento, con paraderos en Guara-
cabulla y Báez". E n estos días he teni-
do el gusto de ver los trabajos realizados 
y me. sorprendí gratamente al hallarlos 
muy adelantados; las locomotoras llégan 
ya hasta muy cerca del poblado de Báez 
y hay numerosas cuadrillas trabajando én 
las, excavaciones correspondientes a los 
tramos de Manicaragua y Fomento. Pue-
do decir, sin incurrir en exageración, que 
antes de finalizar el 1914 llegarán a es-
te último pueblo las poderosas locómoto-
ras de la Cuba Company. 
Todos los habitantes de esta extensa y 
rica zona, desean vivamente se terminen 
pronto i estas nuevas vías férreas, pues 
son incalculables los beneficios que les ha 
de reportar. También abrigamos la espe-
ranza de que el proyecto de línea de Tri-
nidad a Placetas del Sur, pasando por 
Fernández, toque en este pueblo. Nos ali 
graríamos que así fuese, porque el 
greso y engrándecimiento de Trini 
significa también progreso y desarrollo 
comercial para Fomento, que es el báMó 
más rico de todos los de aquel término 
municipal. 
Tengo verdaderos deseos de conocer es-
te pueblo trinitario, pues son muchos los 
elogios que de su belleza me han 
y verdaderamente creo que ha de seÉ1'«fe 
cántador el pueblo donde nacfen cnátti-
ras tan bellas como \ma trirntarií ^ 
cuerpo macareno y ojos azxÜé's' ̂ e fe 
go la dicha de conocer. 
E L CORRESPON1 
D e S a n t i a g o 
SAL 
D e A r t e m i s a 
Junio í. 
En "La Luz" 
L a fiesta teatral ofrecida anoche por la 
Directiva de la sociedad "La Luz" a sus 
asociados, tuvo un franco éxito por la 
asistencia considerable de público donde 
sobresalía un núcleo valioso de mujeres 
lindísimas y elegantes. 
L a interpretación de la comedia de Gus-
tavito Sánchez Galarraga, " E l Fantasma," 
por la compañía de la señora Enriqueta 
Sierra, acogióse con la justa simpatía que 
el joven autor ha sabido captarse en esta 
población. 
También el pasillo cómico "Por Primo," 
mereció aplausos, aun cuando no pasaron 
inadvertidos para la concurrencia algunos 
chistes algo picantes. 
Llamó la atención de cuantos asistimos 
a esa fiesta, el telón de boca del teatro, 
el cual fué muy celebrado. 
Mi felicitación para la Directiva y sec-
ción de Recreo y Adorno de "La Luz," y 
muy especialmente para el señor Enrique 
Zayas. 
Lowande. 
Tiene anunciada para hoy su primera 
función de variedades, el circo "Lowande," 
el veterano empresario, y según el elenco 
repartido trae 20 artistas y otras tantas 
fieras domesticadas. Iremos. 
En la Colonia. 
Definitivamente el día 21 se celebrará 
en la Colonia Española de esta villa, el 
suspendido baile y tocará, la orquesta de 
Alemán o Valenzuela. 
Eso basta para su brillantez. 
MAGUBAL. 
\ Junio 3. 
A l señor Secretario de Obras Públicas 
Ocúpome nuevamente del lamentable 
estado de las carreteras que atraviesan 
esta población, la de Vuelta Abajo, Ca-
ñas, Puerta de la Güira y Cayajabos, con 
ocasión de haber recibido algunos impor-
tantes datos que conviene sean conocidos 
por el señor Villalón y, sí es posible, por 
algún representante o senador que "bon-
dadosamente" quiera hacer un esfuercito 
por nosotros los que mansamente deposi-
tamos sus nombres en las urnas electora-
les, con la esperanza de que no nos olvi-
darían. 
Conviene empezar diciendo algo del 
material, y realmente lo merece: todas 
las casas destinadas para viviendas de 
los sobrestantes y peones de la O. y la P. 
de esta poi'ción provincial, si no están 
inhabitables, por la falta de limpieza se 
hallan destechadas o en condiciones de 
ruina desde el ciclón del año 10, con gra-
ve riesgo de sus moradores. 
E l " cilindro y carros, ni pregunten: 
aquél pide un arsenal para repararlo 
cuando se necesita; y los segundos han 
sufrido tantas reparaciones que parecen 
cajones con dos ruedas. 
Un gran número de mulos destinados 
para el transporte de piedra en las ca-
rreteras de que me ocupo, están inservi-
bles y reclamando sin cesar la humanita-
ria intervención de la Asociación Protec-
tora de Animales, Plantas y Niños: en 
la carretera de Puerta de la Güira traba-
j a un pobre cuadrúpedo que tiene las 
extremidades delanteras semejantes a las 
de un elefante. ¡Y para colmo hay quien 
me haya dicho, cosa que no creo, que las 
raciones están bastante escasas! 
E n fin, que todo lo que a Obras Públi-
cas se refiere, anda mal, no porque se di-
lapide el dinero para esa atención desti-
nado, sino porque la cantidad consignada 
en los presupuestos no cubre ni con mu-
cho las necesidades que todas estas vías 
reclaman para su buena conservación. 
¿ Cómo puede remediarse el mal ? Pues 
sencillamente utilizando el procedimiento 
corriente de las "transferencias de cré-
ditos": así podrán arreglarse las carre-
tas, mejorarse el material y sobre todo, 
sustituirse los pobres inservibles mulos 
que imploran nuestros desinteresados bue-
nos deseos. 
Si no estoy torcidamente informado, es 
probable que pronto, el venidero 15, co-
miencen los trabajos de reparaciones r"-». 
las carreteras; pero figúreme que suce-
derá eactamente lo mismo que en oti-os 
años: mucho ruido y nada más. 
Y para terminar, no olvidaré el acci-
dente que experimentó el automóvil del 
señor Ingeniero Jefe del Departamento 
de Obras Públicas de Pinar del Río, al 
siguiente día de, haber hablado del esta-
do de "intransitabilidad" de nuestras vías 
de comunicación; ¡gran casualidad!, en el 
tramo cercano a esta villa: lentamente 
marchaba el auto, llamando más la aten-
ción de los que por allí pasábamos, por 
su constante "patinar" y frecuentes pa-
radas, que por las blancas letras O. p. que 
lucía en el tanque de la gasolina coloca-
do en su parte posterior. Patinando aquí 
y parando más allá, el auto ruidoso tal 
parecía negar la veracidad de nuestros 
¡iichos en otras correspondencias, pero 
cuando ya parecía reírse de los que con-
templábamos sus deáeos de "hacer que-
dar bien a su amo" un imprevisto ¡traaas! 
lo dejó sin vida: habíasele partido el 
eje...":- , . - W , v' ^ [ 




E l entierro del Dr. Garbalosa,—Pésame 
A l fin, después de una lucha cruenta 
por sostener la vida, cayo para siempre, 
bajo el rudo golpe del infortunio, é̂l que 
fué durante muchos ••¿!lÓs;tirid;''dé- lórtitíe-
nos médicos con que contaba CuM: el 
doctor ManUel Garbalosa, cuyo nombre, 
debiírp a su excesiva modestia, no hubo de 
figurar en la lista de nuestros galenos 
eminentes^ aunque bien lo merecía por 811 
provechosa labor, por su competencia, 
por la lucha que sostuvo siempre en faJ 
vor do la humanidad. . 
Pero cuando había llegado a la - pleni-
tud de su vida, una enfermedad traicio-
nera y larga lo lleva al lecho del dolor, 
para terminar arrancándole su preciosa, 
su necesaria existencia. Le sorprendió la 
muerte en Ir. Habana; tenía en la actüa-
lidad el empleo de médico interno del Asi-
lo de Dementes de Cuba y se hallaba Con 
licencia. 
Antes de morir, dispuso qué cuando lle-
gase el fatal desenlace, fuera su cadáver 
enterrado en Santiago dé las Vegas;' don-
de reposan los restos de sus fainiliares. 
Y tan .-rento ocurrió la" desgracia espe-
rada, dióse cumplimiento a lo que el ha-
bía dispuesto. 
Hoy, a las 8 y 30 de la mañana y eí 
un lujoso carro fúnebre, llegó a esta e 
cadáver. Desde una hora antes numerosas 
personas esperaban a la entrada del Puo" 
blo, acompañando hasta la última mora-
da al que en vida supo ser un benefactor, 
un buen amigo, un ejemplar ciudadano y 
un esposo amante. fánii-
¡Descanse en paz! Reciban ' s ^ í » » " ' 
liares, entre los que figuran nuestros com-
pañeros María Luisa Gárbalosá y Ase -
nlo Fonseca, directores respectivainen 
de las ..escuelas 2 y 3 de este dastriw 
nuestro más sentido pésáníe. 
. A D O L F O CORTADA. 
D e C i e g o d e A v i l a 
Junio 1» 
Y a es tiempo de que desaparezca del 
"Diario Español" eso de que en "Chapa-
rra" se explota al trabajador dándole va-
les;:,: • g-^jjiiit-jóe! 'v-!. / . í ^ % ^ ¿ . ^ % r : 
Conozco a la citada - finca y puedo ase-
gurar que tal afirmación es inexacta. Allí 
circulan—-no vales—pagarés de 10 cts y de 
5 centavos, exclusivamente para facilitar 
cambios. .. 
E n cuanto al pago, satisfechos podría-
mos estar si todos los que emplean tra-
bagadores en Cuba, Rj hicieran con la 
regularidad qué es cc-.i.1rabre-en la ex-
presada finca. 
-P. C A L L E J A S . 
CURA REUMASTaUSTO' 
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D e G ü i n e s 
La condena, del Gral. A^bei't. 
Entré los müchos amigos y simpatizi 
dores con que en esta villa cuenta cl , ' 
Gobernador de la Habana, £eüerfl 0̂ 
nesto Asbert, la condena que el maíf ai 
de nuestros Tribunales de Justicia ac^ 
ba de imponer al mismo., ha causado hon 
da y dolorosísima impresión; , je 
E s natural. Para la gran mayoría o 
ellos la absoluciófi del que aún Slg ta, 
creyendo víctiriíá dé* tlri error fatal, esi 
ba descontada, y de ahí su -sóípresa 
darse cuenta de lo; equivocados que es 
han peásándo así. . n. 
Güines mUChó "pierde con el alejarme^ 
to de su seno del popular y querido_ 
funcionario para quien hoy, en la d 
graciá; tíils Simpatías aumentan. W*ol 
tor décidido de sus intereses y ^ j f j , 
constahté dé Sus progresos, es muy 
cil que en largo, tiempo el destino le ge 
pare otro con quien sustituirlo tu <lu 
le iguale. • ' • ^ Jo 
Por eso casi. todos,,la gran mayoría ^ 
los güinéros. forin'üláii votoá f idirig6 
Dios ruegos,- á fin de que Eí líetmlta % 
quienes pue'den hat&lio m u a s ^ n Pl0hoV 
piedad con él ínfoiíHínado aijiijgq ^ f, 
sufre las torturas fte un encierro, nev ̂  
viéndolo a la sociedad, de ,13 ¡ c"al a 
arrancó " de manera" tan -Inesperada 
hoi-a fatal."' . -
. ^í. COEKESPONSAL" 
